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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
f 
A DMINISTE ACION 
mmo m LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Eigoberto 
Zuloaga, he nombrado agente del D I A -
R I O D K L A M A K I N A e n ' Ca ibar ién , al 
Si . !). Ramón Masvidal. 
Eabaua, 1? de abril do 1S03.—El A d -
müiisti'ador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
— — 
SERVICIO TELEüRAriCO 
D E L 
Diario de i a M a r i n a . 
AL n i A U I O D E L A M A K I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E ! . 
Madrid, 1? de abril. 
Para evitar las ponalidados esta-
bleciólas ea ol Eoa l Decreto promul-
gado hace poco tiempo por el Min ia -
torio do Hacienda para la iuvect isa-
ción do la riqueza, son, mu ches los 
propie varios que e c t á n pr ce ediondo 
á declarar fincas ocultas. 
Todas laa Corporacionca popula-
ros y científicas do la C o r u ñ a h a n 
dimitido en son de protesta, contra 
el Ministro de la Guerra en v i s ta de 
proponerse éste suprimir la Capita-
nía General de aquel dintrito. 
Nueva Yorh, Io de ahril. 
L a deuda de los Estados Un idos 
ha tenido durante ol pasado mes u-
na disminución do un m i l l ó n y 9 0 0 
mil pceos. 
Kncva York, 1" de abril. 
Ha íal lecido Mr. Bordan, inventor 
del rifle que lleva su nombre. 
Nuera York, 1? de abril. 
E n Bratíord, Pennsylvania , u n in-
cendio destruyó completamente u n 
hotel, pereciendo en las l lamas se is 
personas y resultando heridas unas 
30. 
E n unamina do c a r b ó n situada en 
el diatrito de Shamokin, t a m b i é n en 
Pennsylvania, ocurrió l ina explo-
sión que o c a s i o n ó la muerte d diez 
persenas. 
París, Io de abril. 
Mr. Meline e s t á tratando de for-
mar el nuevo Gí-abinete. 
Se ha concertado u n duelo entre 
Mr. Andrieus y el D iputado M r . 7Z. 
Maret, habiendo surgido la c u e s t i ó n 
con motivo de los asuntos del Cana l 
de Panamá. 
TELEOllAMAS COMEHCIALES. 
Nueva-Yorh; marzo .'{O, d las 
d de l a tarde. 
Onzas rsj>!!íi<:líis. .1 $15.75. 
Centenos, á $4.85. 
Ocsciu'ulo p.ipcl comorciol, (50 div., do <> íí 
7 por cloiito. 
Gámnlo^sobro liOntlro;), GOtljv, (IÍHIHÍÍICÍo 
á$i.8(>K 
Idem sobre Pavís, GO djv. (l)an(iuoros), (16 
firnucoB IHí. 
Idoin sobro HasuJKn ga, (50 sliv. (baiuinoros), 
(x «.>r,4. 
Ikt ois registrados de, los Estados Uní<los, i 
i i o v oicuto, íi IM ¡, ex-t íandui 
Ccnírífntras, JÍ. 10, pol. OG, dn 3 í)(l« íi »S. 
Koiíiilar ÍÍ luí» n rc.'lno, do íik íí '¿i. 
Azúcar ñemiel, ñn 2Ki 2í. 
BQclosdeCnba, OH bocoyos, noWilual» 
l?l siioroí'iio, llnue. 
YE^DIStOS: 'J,200 sacos de «zficar, 
ídem: i:;0 btfcoyes de a/dcar. 
Maní* u CWllCOx)) on ti s'oorolas, ;í $11*20' 
Harina pait «t Miutiosotai í i.'-iO. 
Londres, marzo 30. 
AKlIcarde rcsnolnclia, á 15i2i. 
Akdcfli' cenfrtftigra, pol. 5MÍ, ¿Í 16i8a 
Idem regular ronnoj á 1 ij . 
( ouyolldados, íí 1)8 7ilG, cx'fntcrés. 
DescaentOj B a n ^ o d é l D a l a t e r r a i 2̂  por 100. 
Cnalro por ciento ospaílol, á G7, ox-into-
J ' a r í s , marzo 30. 
Koi <¡i, % por 100. .193 fninios 8Sj cts., ex. 
Ir.torfis 
(Queda'prohibida kt rúprodued&n (icioi. 
tcleg'fHimH que a-nfccrdcíi, i'm: nr. <:;. 'o :•} •"• 
ticvlo 'ii •ir. la Ley dePropiedad In'eM ' ) 
•NOTICIAS D S T A W E B S . 
P L A T A \ Abrió de 0 1 | á 91¿. 
UA.cióífAL. i Perr^ do 9 J | h 9 l | . 
Nucva-Orleans, vapor franeds Havre, capitán 
I.aportc. 
Matanza)), berg. csp. Luisa, cap. Giau. 
Cádiz, Barcelona y escalas vapor cap. Martín 
S'ún/;, cap Toril. 
Nueva York vapor americano Orizaba cap. Mac. 
latosh. 
Valor. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntai.i!euu> 1? Hlpotecu 
Obli¿»<Movo9 Ilipotcoariaa <i':i 
Fiemo. Ayuatamieuto 
Billoti'.i Blpotocurina do la Isla d 
Cvüa : 
ACCIONES. 
Banco RtpoBfl dd U Isla de Cnbt 
Banru A.gríco1a 
Banco <iol Comevoio, t'errocarri-
leu Unidos do la Habana y Al-
Duoenea de Kegk 
Combaría do Caminos do Hierro 
Jo Oárdenao y J í c a r o 
Coraiiañla (Juina de Ion Ferroca-
rriles do Caibarifiu 
Oonpafifa de Caminoa do Hierro 
do Mutanraa á Sabanilla 
Corapafifa de Caraino» de Hierro 
do .Sa({ua la Orando 
OompaBui do Caminua de Hierro 
de CicnfueiroB A. Villaclara 
Compaíiía dol Ferrocarril Urbano 
CojnpaQta del PonocaTri! doUJest* 
Compafiía Cubana do Alumbrado 
do Oas 
P.onoti QlpotecaTloa do la Compa-
lita de (iaa Connotidaca 
Comiiañía de Q u Uiepivuo-An.c-i 
rioanr. Consolidada ' 
Ooi'jpuKÍa de Aiaiaeenca de Sania 
Catalina 
Kefmoría de Azúcar de Cardonas 
CompaTiía do Alnmcenou do Ua-
comiadoa 
Enjprcfla do Fomento y Navega-
eftu del Sur 
Compafiía de AlmacenoB do De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfueffos y Villaclara ~ . 
Iled TclofiSnica do la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
CompaSía Lonja do Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguin: 
Accionen 
Obligaciones.... 




E N T R A l f O N 
Do, T íAl íCKLONA y escalas, cu el vapor cspafíol 
G r a o ; 
Sien. D . Rafael Pomcro—Domingo Bacn—Uaulis-
ta Juan Punasco. 
Do S A N T A N D K l t , ( lORUÍÍA y escalas, en el va-
por ebp. Sanladerino: 
Sros D. Francisco Bilbao—Antonia González y 2 
hijas—Enrique Kobredo—Ignacio Narero—Anuiliuo 
Cal ió—Francisco Villares—Cunoepción Komero— 
Manuel Castro—Eduardo Cahtillrtn—Jcnoroso Porta 
ó Lijo—Jb'aá L. Lomas—Domingo Jlodríguez—Esta-
nislao Zt'quoiia—Marcelino Várela—Vicente Trapío 
é hijo—LUÍH Feiui'indcz—Juan Comba—Josó Lugo— 
Bernardo Mazair. —Jos t í A. Cñ&a—José Pallarús— 
Aquilino Carb i l lo—Juan C. (4il Juan A. Pérez— 
Ricardo G i l - M ü n i u l G. ICsMvez—Antonio Soage— 
Manuel Gonzálci:—•Juan Mariüo—Jostí "\IMV¡ÚO—.'.n-
dréa Pícchcl—José F i . c i íoraR—Ardrés Iglesias—Ma-
nnel P. Verdura—Emilio C.rsíro—Bionvenido liodif-
gnez—Andrés V.-lzfiui z - -Jot i ' (TOUZ.-ÍIP/—Vicente 
Veideal— Constante Váre la— Venancio Vázquez--
Hilario Fcn .á iKlcz- Miixímino Várela—Manuel Gon-
zález.—Además, 1 de tránsito. 
Do T A M V A y C A Y O - H U E S O , eu el vayor 
ainericano MaHcolic: 
Síes. D. Francisco Allende—José Uomoro—Anto-
nio ]',erm. dez—Antonio Bustamante—JutnM. Bas-
mucea—Onxino Ontiérroz—i i lar Alfonso—Auie.lia 
(J. Díaz—Nicolás Cam'jbañaR—I'cdro Ducrtc—Fran -
cisco 7ClLÍtes—Luc'uuo Gonzálsz—Tomás García— 
Domingo Hqrnándea—José J . Maiiínez—Josd D . 
?I:irqucz-AUVedo W. Ósséó T Sra—Asunción Pérez 
—Ratanisjaó Fúréí—Diego Peii^lVer—Miguel Plb-
dra—B. ¡vi i r —Juun I i . Rodríguez—Sab:no Rodri-
Kuez—Franciiicfl Buza José I . Rosal"?—Mauricio 
liii:z—Waldo lícyes—Jo-^.é Siilrntcr—Pedro Uidane-
(i - ' í .uHeío i^írda—l'i'.bio \ra!finzue!a-H. Collins 
y í m a s — M . Marx—13.'Háefí'en&oni—\V. Oaini—S. 
Hackell—M. Basmieda—José Toledo y Sra—Luisa 
Pérez—Dolores Calote—Francisco liosas—Isidro A l -
varez—María Luisa Fraga—Teresa Centreras. 
tíALI Rí tON. 
Rara N U E V A - Y O K K , en el vap. amer. Cily of 
•Aléxdndriá: 
Sres. !>. Cbarles Fcntnr y señora—Florenci Robe 
é li ija—J. M. Graham—Wiüiam I . K c f c r — M . Zer-
non-—Oeorgo A. Gordon—J. K . M. J u t r c c — A . J . 
Toomcr—Georgc Puente—Antonio Fontana—B. F s -
nacoitzer—James ('. Kinsel—A. L Follar—TI. Hen-
derson—M. ¡ i a i l i e — 0 . Wílson—AHVed Üavjs—L. 
Woodruü'y 1 más—G. Se.hulzc—N. Rotf.— S. Spsn-
c e r — H . Rope—Francisco Sniuelli é b'jo—Alfredo 
Nogueras—H. D. Lcpever—L. Lacazelte—José O. 
Fornáiulez. 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Whitixy: 
Hres. D; G'.iüci-mo Castillo—F'raucisco Torres— 
JciséFi TIT—Antonio Rivas—Samuul M. Conncll— 
Fram isco Jiménez—José M. Vitlam 1. 
Bara N 1 C V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Hres, D . José González—Pascual L . Arlóla—Casi-
miro Yáfiez—Enrique ViUamil Vidal—Joaquiñ IJe-
t.incourl—Easebio Martiue/—Ceferino Suirez—Ra-
món Espinosa—Gabriel M. Hedmand y señora—Fio-
renlino Cabrera—Gregorio Mora—Sara Sardina—A. 
Mcnooai—Finnr isco Prieto—José de la Parra—Frail-
éis, o Porta ó l.ijo—Eleuterto Pérez—Qhndorsinflo 
Feniátidr.z, señoraé h\já—Edaardo Rndríruez—Julio 
S ineliiz Manuel Prr.nnui Meduntone y 5 más— 
Juan Villarrcnl, señora e. b i jo—B. Cristn'nsio—B. 
Paiaa—S. Morchere—P. Une—Antonio (i . i l lo—Lu-
ciano Mandayso—S< Libri.—Además, 5 asiáticos y 7 
de tránsito. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , cu el vapor 
americano Kascoilc: 
Sres D James C Grogan y Sra—M Jbampson y Sra 
— F D Poer y Sra—M Serraffo bija—Fé'x Gutiérrez 
—David Arenal—María S Fernaniiezy 3 bijos—Faus-
tino López—José A Liso—Juan Blanco—Rosario. 
Cantos y 1 niño—Laudelina Masulier—Podro Ruiz— 
José A Ibein—Nicolasa' Valdés—Margarita García— 
Scrailu Gar.iibaga—Juana González—Alejo Carme-
na—Florencio Rodríguez—Concepción Lat a é bija— 
LutsTuldéa—Micaela Pita—Antonio P Gonzi ír- -
Maria Ir VUlayieananis- Gandido Velazco- .José , 
Feliciano y Rauón VIIIÍIVUÍIIIÍ-" v •"> Ilifioa—I' Mayor 
—María Pita—Ramón León—Diego Blanco—Fer-
uando Pigneréda—FrnnoUcd iMiliáu—Junn Antonio 
Cantero—C liüfeg—M Sítorre - Emilio Sebastián— 
J i m a Fignor.!d(.--A (! K n;; - S Ping- 1) Spcer— 
E Monne • ii MaKfti—F Gr»\ y Sra—J (' ISilerbo-
Polognia Sanzoti—i' Lovia—T.homaa Rey~rJuáto Se-
ba-dirm Srn y 3 b i jns -J H Ring-Cíaspar del Pino. 
Para C A H Í Z y l J A I { ( ! K L O X A cu el vapor c.-.pa-
ñoi Sttíflín ÍS'ÍÍÍ IIT. 
Sr :. I). Aulunio l'érez—José R. González—Ga-
briol l'ailrdii—Felipe F . Osorio—Agustín Dorti— 
Aiiienlo Dorta—Pudro Alvorez—Manuel Mora—Ro-
beii > (i.ir i a -An lon i« í i . González—Angel Neda— 
Domingo Sabino—Jo»é JI. Moreno—Juim Medina— 
Vulontiu Quoaad<B Sebasliá" Pérez—Juan M. Rios— 
(iii:gii::,i del Rosario v Ií bijos-Jacinto López—C. 
Hernández—Nicolás Montes de Oca—Pedro Ortega 
—-José M. Suárez—Diego Ortega-Juan F . Ramírez 
- S u.; «ge ( ubrera—Joaquin Dillo—Jo^éde L e ó n -
Autodo Pérce— Juan Agniar —Mignél Mendoza— 
Gabino Faleón —Kamón Padrón Sra é lujo—Francis-
co Pndrún—Juan P Aeosta-Gregorto Molina—Paua-
tina y Juan Molina—Manuel Garcta—Podro Vega— 
3 | V 'Muévedo—José Guona—Marcos L . P a r d o -
Ja. into Oa.< la- -Gaillenúo Rodiigaej Sebastián 
López y un oiOOOT—ílavmen Zeciucira y 7 bijos— 
Frai ei.-eo i; .reía--José (¡rlllo Nieobís Méndez— 
Melcbor Acoaí i Bornaido Lorenzo—José Lorenzo— 
José M. Pumera Fepoaudo MarKn—Muaue.I llo-
d r í g u e z -Maleo Martín—Cándido Pérez--R. M. Pé-
rez y G Itijos—Manuel L . GoTizález—Santiago D í a z -
I¡;:i»cio (ioiizález—Jacinto Me lio—Enriqueta l íedu-
iViiu—Tirso Silva—J.nan A Suárez—Antonio Acosta 
—̂ loaá V Ilbrnández—Joa'é González—Juan Ramos 
Pedro RMIIIÍI.'Z Juan lleiniMÍl-. z—Manuel Pérez— 
José l ' é i ' z -Viccnlf R'.drfgue/—Bartol-i-ié Móra-
les—Juan. R.'ditguez— Anselmo Santos—Domingo 
RoVirtíae^FclIic R dorrcáloz-Juan ( í o T i z á l e / . - F r a u -
c;„<eo Pev —Elvira Cejan—Eugenio Hemaild-i/ — 
Atitoni|L Mp't.ne;;—José Ab fj—H¡lar'•> Martin— 
C , iíerfiéiidez—Gaapi-r AI JSU—José Suir z - José 
Gouzá)le?—Miguel i . , rnítndcz—Antonio González— 
C iidida Pérez—Amon'o Ortega—TlJanuc] Haocdru— 
U inuól Pérez—ánionlO A n t y3 niño-—Jutin Gar-
cía—Tomás Pérez—Bernubá Dfaf—Franoííeo Pont— 
Ana Venero—Aiúeme Sloirn - -Antonio Rodríguez— 
Banrón Pérez—Joat Quarat—Abtoaio Matti Fo é 
Toré—José Tejedor—Leandro Anide—Manuel Pro-
g )—Manuel Pdrez—Antonio Toro. 
Nominal . 
(..2i .1 6'Li Ex-dV 
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ETabaiU, 19 de abril do 1893. 
Orden do la Elaza del día 1° de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 2. 
Jefe do día: E l Teniente Coronel del 7";'bata,15ü 
Cazadores Volui.larios, D . Andrés Díaz. 
Visita de Hospital: Regimiento Infauteria do Isa-
bel la Católica. 
Capitonta General y Parada: 7'.' batallón Cazado-
res \ olnnterioB. 
Hoapitul Mui tar 7? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de la Reina: Arl i l ler la de Ejérci to. 
Castillo del Principe; Regimiento Infantería leabol 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
te r ía do Isabel la C atólica. 
Ayudante do gnardia en el Gobierno Mili tar : E l 
I v do la Plaza, D . Carlos Jústiz. 
Imaginar ía en idem: El 2".' de la misma, D . Ramón 
Sáncbez . 
K l Coronel Sar;u;ui,o Mayor, F é l i x del CngUllo . 
*y,l,ll*,,MI*ll,WWM'l,*^wa",*"l'"«"*W«»'*»jMÍÍÍÍllig¿y vi 
1 
P U E R T O W L A HABANA^ 
E N T R A D A S . 
D í a 1? 
Do Tampa y Cayo-Hueso ou 10 horaa vapor ameri-
caro Mascotte, cap. Decker, tríps. 45, tona. 520, 
en U í i m . A Lar. ton Hnos. 
— N n t s v a - y o r k . ru 1 dír"<, vapc-j-corveo csp. Méji-
co, cap Alemany, trip, 69, tona. 2,212, con car-
ga, á M . Calvo y Com;.. 
S A L I D A S , 
Día 1": 
ftsi C á y o - H n o ^ y Tami)a, vapor amor. Mascotte, 
Oía i 
De Ma'aa Agua', va, or Tritón, cap. Real: con 1(K)0 
sacos azúcar, 00 boOO/OS mu 1 y 50 tercioR tabaco. 
naibarién, vapor Pedro Mnrtas, cap. Puig: con 
10 sacos azúea:- y !l tercioB tabaco. 
Sagua, vapor Clara, caji. Pereda: con 551 sacos 
szucir y tf.-etos. 
Mttriel, g l » . Joven Gerlrúdis, pat. Riera: con W30 
saeo.i !• urbdn 
San Cayetano, gla. GalUgo, pal. Houtompo: con 
flOO sacos carbón. 
Jaruco, gla. Joven Lola, pat. Pagés: con 250 sa-
COK aznnftl*. 
NttavUtoi va¡)(ir Julia, cap. Vaca: con 2421 sacos 
azúc&r, 050 rtaei y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
D i a l ' . ' : 
Para'Uima:', gia< Dos Aunaos, pat, T'rats: en l-.slre. 
— Hiijiní, gla. Golondrina, pat. ftndrknioz: en id. 
Jlnriel, gla. Joven (ierlníis. pat. Piera: en id. 
./aruco, gla. Joven Lola, pat. Pagés: en id. 
Bizquee que tso han despachado. 
Para Nucva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitoer, 
cap. Staplea, por (iallián, R í o y C p . : cen 3,GÓ0 
sacos azocar; Hflatercios tabaco; 165,525 tabacos 
torcidos; 12,(K)0 cajetillas cigarros y efectos. 
Nneva-York, vap. amer. City of Aloxandría, ca-
pitán llofl'uiann, por Hidalgo y Comp.: con 1,000 
sacos azúcar; 1,710 tercios tabaco; 390,000 taba-
co» torcidos; 70,000 esjolillaa cigarros; 3,300 pi-
cadura; 4,031 kiloa cera; 4,811 galones miel. 
Cádiz, Rarcelona y Génova, vapor-correo espa-
Jíol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Comp.: con 1 saco azúcar; 00,450 tabacos torci-
dos; 3,700 cajetillas cigarros; 239 kilos picadura y 
e focloa. 
Nueva-York, vapor-correo cap. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp.: con 62 tercios 
tabaco; 48,500 tabacos torcidos; 1,302 varas de 
yayus y efectos, 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo csp. M. L . 
Villa verde, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp. 
cou 9,000 tabucos torcidos; 422,688 cajotillos ci-
garros; 8 tercios tabaco; 28 kilos picadura y efec-
tos. 
Matanzoa, bergiintín esp. Linee, cap. Grau, por 
L . V. Placó: en lastre. 
Sagua, vap. íng. Eglanline, cap. Rruci, por I . 
Rarreras y Cp.: eu lastre 
Pasengoula, gol. am. Nclson Bnrttett, capitán 
Walls, por I i ! Fruffin y Cp.—Eu lastro. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mjscotlo, 
cap. Dekor, por Lavton Hnos.: en lastre. 
Buques qxie han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Olivette, ca-
pitáii Me Kay, por Lawton Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me l u -
tosb, por Hidalgo y Comp, 
P ó l i z a s corridas el día 2 9 
de marzo. 
Azécar, sacos 1.085 
Tabaco, tcrcloa 1.780 
Tabacos torcidos. « 670.875 
Cajetillas cigarros 472.958 
Picadura, kilos 2.572 
Cera, kilos 8.2H 
Miel de abejas, galones 4.811 
d etracto de la cargra do buques 
despachados. 
Atácar, sacos 4.601 
Pnb ÍO. tercios..... 1.929 
Tabaooí torcido". 679.470 
CajelillaL. -ígarros 508.388 
Picedura, kilos 2.567 
Cera, kilos.. 4.031 
Miel de abejas,'galones 4.841 
Varas de yaya 1.302 
L O N J A D l í V I V E R E S . 
Ventas efecluadas el dia Io de A hrü . 
100 Harrilea papa? ameri^aiias.., 
100 eajt!' ,1 c irriente.. 
78 'nitaleK robalo.. 
75 id. pchc;"lu 
80 barriles i botellas cerveza \V . Y. 
60 cajas i latas sardinas en tomate.. 
10') id, jabón Rooamora $5 caja. 





$12 bl. neto. 
I i ra. lata. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Ectbnna, 1? de Abri l de 1893. 
I B I l ' O R r / . C I O N . 
A C E I T K D E OLIVAS.—Precios en baja. Cot i -
zamos do 19; á 19í rs. ar. por latís de 23 libras, y de 
201 á 303 reales ar. las de !) libras. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; éldatencfas buenas, cotizamos marca Conill 
en eaj.is de 12 botellas de á litro de $71 á $71 y de 
2'l[3,'á$i> caja. El francés ae detalla á $4J las pri-
nicras y á !*83 las úiiimas. 
A C E I T E 1>!'; MAX!.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos do 6 ¡l ii} m. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—La ' ; fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas do 10 
galoirj.s á $2-05, Idem de 9 galones á $1-90, ídem de 
8 galones á $1-70 c. L u s Bri l lunlc do 10 galones 
$2-65, do 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de lOu 
cajas, 4 ng D . 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias y mediana dc-
nianda. Cotizarao.'i MUnzaniUas en cufíeles de 3J á 
33 rs. En screla, de, 3 á 2J reales cuñóle. 
AJOS.—Los penins'.ilaros escasean. Ccdizamoslos 
éappádres de 6 á 7 rs. mancubrnáj de. 1? de ti á 5 rs.; 
y los de 2? do 3i á 4 rs. y 3'.' á 3 ra. Do Veracniz, de 
$4j á 7, ol oauASto. 
A FKECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qtl. en 
or.j. E l peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAMS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y er caja de $0 á $7 enseo, según marca. 
AT/C VPARRAS.—Escasa existencias y demanda 
regular Co.llüátúo8 en ganafoiiciios á 3 va. 
A L M E N D R A S . — S e detallan Je s 18 á $18* qt l . 
A L M I D O K . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de 6 á (U ra. m-., y corrlcnie dé 5 á 5̂  ra. arroba. 
A L f I S T K . — S u r t i d a la plaza y cotizamos áíp7 (jll. 
ANIS.—B!acaso, á $12 qll. 
AljPAJvíy 4T í "v—Las vizeainas son* solicitadas y 
áüqánzan da ÍJ á 9 i is . docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de I j á 2 rea-
les c^jita. 
A R R O Z —Clascr. conientes 6. 7J ra. ar. Canil las: 
viejo I 0 | á 1' 1 rs. arroba, y el nuevo de 9A á 0 rea-
les ar. E l de "üb'-.u ¡a de 8J á 9 rs. arrol a. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti-
zan á Í 7 qtl . 
A V E N A . — P o c a importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la nacional, v la omoriĉ a á $2-10. 
A Z A F R A N . — B u e n a demanda por el do 1? dase, 
flor, de la Manclia do $8} á $9 libra y las demás cla-
ses ó $8 libra. 
BACALAO,—151 do Escocia de $91 á 9¡| caja y de 
Halifax á $7J, pl robalo á $6i quintal y la pescada 
t u » . 
CAPE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente do $27.J á 27J y superior de $28J á li9 
q l l . 
C A L A M A B E S . — B u e n a s existencias. Cotizamos, 
según últimas venta?, los do Vigo y la CornCa, 
en i de latas de $13 á $5i. 
CEBOLLAS.—Peniugulare", no bay. Del país, do 
21 á 2'i ra. olí., con 4 p.g D . 
C E R V E Z A . — C o n t i n u a detallándose con precios 
sin variación la» marcas acreditadas: cotizam •*: 
barriles de marca P. P. en botolli", á $<£ docena: en 
J botellas y i tarros á $!4i bairil neto, y Globo en 
í tarros y \ botellas á $42 laa 21i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto do 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11 i . 
C I R U E L A S . — A 8 rs. caja. 
Cf)MINOS.—Surtido el morcado de los de Islas, 
y cotizamoa de $13 á 14 qtl. l í e Málaga á $16. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i laias de 19 á 20 realce, 1 de 22 á 
23 reales. Salsa de tomates á 11 reales las i latas y 18 
toalét 1 de latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 11 á 
12 re. Iata. De Bilbao de 24 á 26 rs. lata. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadds y sus precios sosíonidos. Clases linas obtienen 
de 101 á $l l í ' caja, según marca, y es muy solicitado. 
Liis mareas de alcanzan á $8.\ caja, y ekpecialcs 
á $26 caja. Del pata bueaa acmanda. Campana, á $6 
caja v $4 en garrafones. 
E f íCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4J; idem 12i2, k $5t; id. 12jl 
á $3* id., y de 12[8 i $2.—Loa franceses de 14 k 15 
Tu. caja do pomoa ebicos. 
E S C O B A S . — L a a del país surten el mercado deta-
liá'iduHe de 1»; rs. ó $ 5 iloce'.ia, según clase. 
F I O EOS.—Los penínaularea so cotizan, clase co-
rriente;-! á $11, y superiores, de $7 á $8 laa 4 c. Los 
del país siguen detallándose do $1¡ á $7 laa 4 cajas. 
F R I J O E E S . — L o a blancos do loa E.itados-Unidos 
alcanzan de 8 á lOJ rs. ar.. De los negros de Méjico 
bay cortas existencias, y las ventas lian alcanzado 
á Í2 rs. ur., y los de Canarias á 13 ra. ar. 
F R U T A S . — E a s nacionales ae cotizan, mareas su-
neriores, de 21 á 30 ra. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3i á $4 caja. 
OAUBAN /OS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 13 i 15 reales, y los superiores, de 10 a 
1S rs. ar,¡ especiales de Kuente Saúco, d c 2 5 á 26 rea-
lca, y loa Morunos de !J á 9J rs. ar. 
G I N E B R A . — L a que se fábrica en ol país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mor, de $3 á $5J garrafón. 
H A B I C H U E L A S , — D e las cbicas se cotizan á 5J 
W, Las superiores de 6 á 8Í rs. ar. 
H A l í I í í A . — L o s precips firmes. L a americana, 
abundante, so cotiza según marcas, de $5 á $7^ saco. 
H I G O S . - Se, d.'tallan de 8 il 9 is. caja los de Lepe. 
11 KN O.—Se cotiza: pacas seneillns de á 200 libras 
de $2i á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $75 caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $5 caja. E l amarillo Crnsellas (Negrita Lavan-
dera), á $4-30 caja. Atlil Crusellas (Pompadour), á 
$5? caja. 
.1 A M O N E S , - L a marca Melocotón se cotiza á 
$21,i qtl.; Fcrris, á $23, y otras marcan, desde $16 
á $18 qtl. Escascan los de Galicia, y se cotizan do 
$26 á $30 qtl. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases finas á $11 caja; a-
uisete, de $13 á $13i ídem. 
L O N G A N I Z A S . — H a aumentado la existencia y 
se coliza de 3) á 8) rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizacinnea son do 3J á 5 
reales arroba; y el americano de 40 á41 cts. arroba 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $12J á 
$165 qtl., y en lata-, según clases, do 15 á líl idem. 
MANTÍi<¿l) i L L A . — L a nacional se cotiza según 
iTi.m a v lamnfio del envase, de $25 á $26 qll. 
OBEG ' . (). -( oiizaivos á $8qtl. 
PAPAS.— ¡'en'' n.mía res. No hay csíslenciaa. Ob-
tienen demanda las que je producen en el país, que 
cotizaiiHis de 33 á 31 rs qtl.. eoi¡ 4 por 100 descuento. 
Do los Eatado/.-Unidcs do $ l j !< $5 'narril. 
P A P E L . — E l catracilla catalán se cotizado 23 á 
35 cta. resma; el francés so cotiza de 3ó á 50 cts. idem, 
el imcricano de 30 a 305 ets., y el de! pafá á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 i á l 0 r 8 . caja 
claso nueva. 
P I M E N T O N . — C o r l a demanda y se cotiza de $8j 
á $9 qÜ. 
Q U E S O S . - - Kxi.slcneias abundantes del de Pata 
gráS M eoli/an á $23 qtl., y Flandcs de $23 á $21 
qii;n!:il. 
S A E . — L a molida se cotiza de 7 á 7J rs, fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8j rs. id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, á 1J rs 
lata, según clase y lainabo. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4 k $1J cojo, 
según marca. Guerrillero Cubano, Crnx Blanca y E l 
Aíjuila, so cotiza de 2K á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes J' •iV(,s de buenos surtidos 
de $5* á $6 docena do latas. Carnes solas do $5J á 
$.)J idem, jpeteádo de $5 á $51. 
S A L C I H O I I O N . — E l do Lyou, á 7 i rs. libra y ol de 
Arlés á 4-5 rs, libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se coliza de 
$20 á $27 quintal 
T A P A S para bolellas, clase fmn, á 16 rs. millar; en-
treflnas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, do 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos á 25 rs 
arroba con descuentos especiales. 
T O C 1 N E T A . — S o cotiza, segúu clase, de 14| á 
$15 qtl. 
V E L A S . — S e detallan las de Roeamora chicas á 
$7* y grandes á $14 laa cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país so cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o u regular demanda, de $51 á 
$6 barril. 
V I N O D U L C E , 
rril. 
V I N O A L E E L A . — S e haccu ventas de $12 á $15 
loa 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$30 á $32 pipa. 
tST'Zios precios de las cotizaciones son én oro, 
cuando no se culvierla lo contrario. 
-Con demanda, de $11 á $41 ba-
finos á la c a r a 
PARA GIBARA 
Pailabot Expreso do Gibara natrón Eatrella, adm i-
te carga y pasajeros por el muelle de Paula: demás 
informes su patrón abordo 3533 3a 3 5d ab. 2. 
Pailebot Pirineo, patrón Pellicor. 
E l lunes 3 del corriente admite carga para Cien-
fuegos, Trinidad, Tunas y Manzanillo: informará au 
patrón é bordo. 3558 4-2 
Vapor e s p a ñ o l 
capitán J I M E N E Z . 
Saldrá para Barcelona en la primera decena de a-
bril. Admite carga'á flete. Consignatarios, Bad íay 
Comp., Mercaderes 5. C 564 10-28 
TAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f rancés . 
Para Veracniz directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el dfa 5 de abril 
el vapor francés 
C A P I T A N J>E K r U S A B I E C . 
Admito carga á fle+e j pasajeros, 
TarLaa niuv reducnlaa con conochulentos dir¿ctot 
i e todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
dea ventaja» en viajar por esta linea. 
Bridat. Mont'rOB y CpaP-i Amargura número 5. 
3̂50 a8-2J d8-24 
Í M W B B I O S 
D E L A 
ANTES 
u 
E L VA 'SOlt V \ i l l R K O 
C A P I T A N J A l U í E U U l Z A l t . 
Saidrá para Veraeruz, el 7 do abril á 'as 2 de la 
tarde, llovaudo la corresponden cía pública y de 
oficio. 
Admite carga.y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes so entregar/m ?.! recibir los biliotes 
do paafye. 
Laa pólizas de carga, «o firmarán por los contigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán un -
ías. 
Recibe carga á bordo Lasia el dia 6. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo v Compañía, Oncios número 28. 
110 312-1E 
E l vapor-correo 
C A P I T A N G E N I S . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de abril á las 5 de la tarde, llorando la correapon-
denciy pública y do oBcib. 
Admite, carga y paE!i,ii;roH para dichos puertos. 
Tabaco para I r.erto Rico y Cádiz solamente. 
Lon paMpoftoa se sn t rega ián al recibir los iii'lcti» 
Jo pasajo. 
Las pólizas de carga so timidrán por los cotsignat.» 
rios aniña de corrsrlas, sin cuyo reqniailo serán r u -
las. 
Recibe carga a bordo basta el dia 8 
De mía ponoenores líniiondráíi sus consignaUiío.i 
M. Calvo y Compañía, Oliciot número 28. 
V I A J E E X T R A O E D E N A E i I O , 
cap i tán Deachamps. 
Saidrá para 
Vigo, Coi'ufia, Gijóu y Saulunder. 
el lá de nbri!, las oiná) de la tarde !!«• 
yaudo la cürrespondonciíi ptfblica j de oílcio. 
Aílniilo pasajeros e n tercera clnse y carsra 
geiterul, iaflnso tab;ico y aguaníicrte para 
dichos puertos. 
Lo* pa-aportcs eiitre^áráfl al recibir 
los btUeteg. de pasaje. 
I.ns pólizas de carga se firmarla per los 
consignatarios antes de corrcrlius, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 10, 
Df mis pormenores ¡inpondrán sus conslg-
uatarins, 31. Calvo y Cp., Oíicios 28. 
I 10 4-3 M 
LÍIEA DEYEW-YÜEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa, Veraeruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salion-
do los vapores de este puerto loa 
l í a s I O , SO 7 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
Bl vapor-correo 
Í X Í € I > 5 
cap i tán A lcmany . 
Saldrá para Kuova^Tork ol 10 de abril, 4 la^ 
anmro de la tarde. 
Admito earga y pusajero?, á ios «jue ofrec» e! buen 
trato qUQ esta amigua Coni paula tiene acreditado en 
HV.I diforintea líneas. 
Tatnbiáu recibe carga para InglateiTa, Ilambnigo, 
Bremon, Amsterdan, Rottcrdan Havre y Amberea, 
Citt, conoetmiouto directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a corrnDpondeucia sido se recibo en la Adirinistrh-
cián de Correes. 
MOTA.—Etí.a Couipr.fiía tiene abierta «na póliio 
floíante. así para orta línea e^nio pata todoa laa de~ 
m is, bijo la cual pnoden aseiruírane todos los tfect-x 
•(Uo «e on-barijaen »n «uj raiióre*. 
110 | 313-1 K 
LIüM BE U HABANA A COLOI. 
K a combinación con los vaporea de LÚieva-Yors j 
can la ComnanÍH dol Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la coata Sur v Korte dol Pacífico. 
VAPOK OORÍIKO 
VAPOR "HORTERA" 
C A P I T A N J . V I S O L A S . 
Saldrá cara Puerto Padre direoto losdiasS, 12 y 
22, á las í de la lard.i los de labor y á laa 12 del Oía 
loa fealivea re tornará loe dita 5, 16 y 25 \ llegará á la 
l ípbana loa 7, 17 y 27. 
Kocibe carga y pasujeros.—Sobrinos de Herrara, 
í 9 27 E 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Fen ocaniles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIBÍ3AD A N O N I M A . ) 
SE(;1{ETA1ÍIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, ae cita á los 
señorea accioniBtas pr.ra celebrar Junta general or-
dinaria el dki 11 del cumonte, á las doce do la m a -
ñana, en lu ca^a de la Sociedad, Calle do Mercaderes 
númci'o 36, con objeto de dar cuenta con el Ualance, 
Mempria é Informes del lillimo año social, y proce-
d e r á la elección de Presidente, Vice presidente, seis 
Vocales y tres suplentes en reemplazo do los que por 
lieglamento les corresponde ccaui' en diebo cargo, y 
á la de otro suplente, enyo puesto resulta vacante 
por baber sido electo Vocal el ipic lo ocupaba. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de li!8 ICsialutos, desde el l del corriente, de doce á 
dos de la tarde, ebtaián en Scerctai ía , á disposición 
do señores socioa. el Balance y la Memoria qnc 
babrá de someterse á examen e.n aquel acto, y jior la 
Contaduría ó Intervención ae facilitarán cuantos da-
toS relacioBádos con aíjuelloa documentos, deseen 
los señores accionistas. 
i ' se adviertb que, según el articulo I i del Uegla-
men.o general, serán válidos loa acuerdes cualquiera 
que, sea el número do socios oonenrrentea, y quo des-
de el día 11 á l-is horas quo quedan sciialadas, se ex-
pedirán por Secretaría las boletas á que so rciicíe el 
aitú-uio 14, á lin de que la Junta pueda constituirse 
c:¡ punto dé la hora designada. 
Habana. 1'9 de abril ds 1893.—Arturo Amhlard. 
C 582 la -1 9d-2 
Empresa do Almacenes de Depósito 
por Hacomlados. 
S E C U E T A U I A . 
Por acuerdo de la Jauta Directiva te convoca á los 
señores aoCionistaa para la Junta geueval or(l¡nar:a 
(¡•v; b i de efectuarse el día veinte y cuatro de Abr i l 
d:! Wl?., á b s doce del día, en las oficinas de esta 
Colffoaíila: Mercaderes número veinte y ocho, altos. 
En dicha Jauta ee leeríí la Jlemoria de las operacio-
n".-. sociales realizadas en el año de 18!)2, se nombra-
rá la Comisión glosadora de cuentas y se procederá á 
la dección de dos vocalea propietarios y dos suplen-
tes, que lian cumplido el tiempo reglamentario, y se 
t r a ' a r á ademís de cuantos particulares se crean con-
venientes. 
italiana, Marzo 25 de 1S03.—El Secretario, Carlos 
de .-.'nido. I n, 7t!l 21-30 
BANCO D E L COMEECIO, 
Ferrocarriles Unidos-, déla Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde el dia primero de abril próximo queda a-
bierlo el pago en las Cajas de este Banco, del cupón 
mniicro 15 del segundo empró-tito Municipal y de las 
•obligaciones del mismo que resultaron amortizadas 
en el último sorteo; advirtiéndose que, en consonan-
cia con las especies conaignadas á este efecto por el 
Ayuntamiento, dichos pagos se liarán en oro con el 
15 por ciento en plata. 
Habana, marzo 29 de 1893.—El Director, ./. Jlí. de 
Arrarte. C 577 8-30 
EMPRESA UNIDA 
de los Ferrocarriles do Ctirdenas y 
* Jiícaro. 
S E C U E T A K I A . • 
La Directiva ba acordado que se lü-drili ya un di-
videndo do cinco per ciento en 010, á cuenta de las 
utilidades del año social corriente, pudiéndolos sc-
üores accionistas Ocurrir por sus rcspeciivas cuotas 
II. MK' al 18 del ciitraute abril, á la Tesorería de la 
Empresa, Baratillo 11. 5, de once á dos, ó á la Admi -
nbwación en Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana 29 de mar/o de 1893.—El Secretario, 6 u i -
llürtno Fe: de Car.iro. C STO 15- 30M/, 
cap i tán Murisdas . 
Saldrá el dia 6 de abril, á laa cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
exnrcsat!, admitiendo carga y pusajeroa. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Pacífico. 
L a carga se recibo el día 5 solamepte. 
D ES 
Saciedad Anóninm 
NUEVA FACRÍGA DE HIELO. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente y previo s-
cuerdo de la Junta Directiva, so convoca á loa seño-
res accionistas á Junta general extraordinaria, que 
ti ndrá lugar el lunes 3 del próximo abril, á laa siete 
y media de la noche, cu los salones de la Cámara do 
Cantercio. 
Acr'i olijcio de !a Junta dar cuenta la Directiva de 
un proyecto de ferrocarril que una la fábrica de Puen-
tes Urandes con la de la calle do Universidad, y otros 
aautitos de actualidad. 
Habana, marzo 20 de 1893.—El Sec. otario, M. 
Cambronera. C 57-1 2a-29 2d-30 
COMPAÑIA ANONIMA 
Lonja de Víveres de la Habana 
S E C U E T A U I A . 
Deaeosa la Junta Directiva se eviten laa pérdidas 
que se están siguiendo al comercio dedicado á la ven -
ta de víveres, por lo que l ia d sniinuido de valor en el 
mercado la moneda de plata, tiene la honra do invitar 
á los señores conierciantes y á todos loa que vendan 
en la Lon.j 1, á una reunión que. á lin de procurarla 
conciliación de intereses, tendrá efecto, por acuerdo 
del Sr. Presidente, el martes 4 del próximo mea de 
abril, á las dos de la tarde, en loa salones de la Lonja, 
calle de Lamparilla número 2. 
Habana. 20 de marzo de 1893.—El Secretario, Ma-
nuel Marzán. C 572 3d-30 Sa-rl 
SOCIEDAD EN COMANDITA» 
SaUirA de este puerto con escala en CAI 
BARIEN el 15 de abril, ol nuevo y magní-
fico vapor español 
JUAN FOUOAS, 
ÍIAI'ITANÜ. F R A N C I S C O L L O R C A . 
do 4,(500 toneladas, casco de acero, clasi 
ñcado 100 A, 1, en el Lloyds Inglés. Admite 
pasajeros para 
¡SANTA C R U Z D E T E N E R I F S , 
I AS P A l i N A S D E O R A N C A N A R I A , 
Y B A R C E I i O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán oí esmorado trato que tiene acre 
ditado esta Empresa, atracará el vapor en 
esto puerto al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San Josó.) 
Imíbrmarán ana consignatarios. Oficios 
número 20, C. BLANCH Y OOMP. 
C 538 22mz 
Saldrá el dia 30 de abril, ol esbelto y r á -
pido vapor español 
PUERTO-RICO, 
C A P I T A N D. J . A. D E L U Z A R R A G A . 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
ol Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
S A T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
I ,AS P A L M A S D E GAAN C A N A R I A , 
M A L A G A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle do 
los Almacenes de Depósito (San José.) 
Iiilormarán sus consignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
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YÁPOBES C O S M O S . 
f-ÜÍUÍHUÍJl 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
S A N J U A N 
C A P I T A N D. M A N U E L G I N E S T A , 
Este vapor saldrá de este puerto el día S de abril 
á las 5%de la tarde, para los de 
N U B V I T A 9 , 
G I R A R A , 
B L V Y A R I , 
B A R A C O A , 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente KodrígTtez j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel de Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
(Juantánamo: Sros. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por ana armadores, San Pedro 6. 
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límpresa de Alnmceucs de Depósito 
• por Haceudndos. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistas á Junta general exiraonlim.iia 
que so celebrará el día veinte y cuatro de Abr i l de 
1893, á las dos do la tarde, en el escritorio de la E m -
presa, Mercaderes número veinte y ocho, altoa. En 
dicha Junta se dará cuenta con una moción que pre-
sentará la Juuta Directiva, para levantar un emprés-
tito de cien mil posos oro, garantizado con hipoteca 
de los edificios de la Compañía, y dcst'narloa á anti-
cipar fondos á ios Svc?. Uocendados que se obliguen 
á depositar sus frutos en los Almacenes de la So-
ciídad. 
Habana, Marzo 25 de 1893,—El Secretario, Carlos 
deXaldo. I n 701 21-30 
Delegación en la isla de Cuba. 
Venciendo el primero do abril el cupón número 27. 
emisión do 18S0, y el número 10, emisión de 1S90, de 
Ullleíes Hipotecarios de Cuba, ae procederá al piigo 
de ellos desde esc dia. 
Tanto los cupones vencidos, como los billetes a-
raorlizados cu los últimos sorteos y auteriores, se pa-
garán presentando, previamente, los interesados aua 
valorea ac.ompsñadoa de doblo factura talonaria, que 
pe facilitará gratia en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la m a ñ a -
na deade el 19 al 19 de abril, y traacurrido este plazo, 
á las mismas horas de los lunes y martea de cada ac-
mana, excepción hecha siempre de los sábados y dias 
de salida de vapor-correo oficial para la Penínsnla . 
Habana, marzo 30 do 1893.—Los Delcgadoas M . 
Calvo v Comp., Oficios n. 28. 
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Ferrocarril fie GMraj ilmiiii 
EMPRESTITO. 
E l día 19 del próximo abril, vence el cupón número 
seis de las obligaciones hipotecarias de esta Empresa, 
el cual será satisfecho por los Sres. Sobrinos do H e -
rrera, de la Habana; lo que se avisa por este medio á 
los poseedores de dichas obligaciones, á fin de que a-
endau á realizar el cobro desde el citado día. 
Gibara, 15 de marzo de 1893.—El Vice-Preaidente, 
José IT. Bcola. C 526 10-21 
COMPAÑIA 
del ferrocaiTil entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
Secretaria, 
Por orden del Sr. Presidente te convoca á los se-
ñores accionistas á Junta general extraordinaria que 
tendrá efecto el día cuatro do abril á laa doce del 
mismo en la casa calle del Aguacate nomero 128 con 
losobjetoa signicutes: 1? Disentir loa informes de la 
comisión nombrada para la glosa de las eueutas y pa-
ra dictaminar sobre la forma en que los vocales pro-
pietarios de la J u i l a Directiva lleben ser sustituidos 
por los suplentes, acordando lo que proceda, y 21 
nombrar dos vocales suplentes en sustitución del Sr. 
D . Juan Burgos, que ha fallecido y del Sr. D . Ricar-
do Misa, que na sido electo vocal propietario: advir-
tiendo que la Junta tendrá efecto cualquiera que sea 
el número de concurrentes, por ser seguda convoca-
toria. 
Habana, marzo 22 de 1893.—El Secretario. Anto-
nio S. de Bustamanle. C—510 10-22 
€ompañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C E E T A H I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los señores accionistas para Junta general ex-
traordinaria, que ha de tener lugar á las doce del día 
3 de abril próximo, en la calle del l iaralí l lo núaiero 
5, para nombrar Vice-pregidento de la Compañía y 
un Vocal de la Junta Directiva. So dará cuenta ade-
más de las gestiones realizadas por la Directiva, en 
vir tud de la autorización que le coníhió la Junta ge-
neral en sesión de 3 de ivucro último, respecto do las 
proposiciones de venta de un ramal que se le han he-
cho. 
Y se advierte que geg$n lo dispuesto en loa ar t ícu-
los 64y 65 de los Estatutos de la Compañía, la Junta 
tendrá lugar con los accionistas quo concurran, sea 
cual fuere su número y el cájütai que representen, y 
que podrán asistir lodos los que lo sean con un mes 
de anticipación. 
Habana, 15 de marzo Je 1893. — Beniuno Del 
Monto, C 515 13-18 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDARA EN E L A M DE 183Í). 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jús i i s , entre las de Buratilio 
y S a n Pedro, r l lado del ca fé L a Marina . 
YA martes 1 del abril, á las doce, se rematarán en 
ebta Almoneda, por enenla de quien corresponda y 
en el estado en que ae hallen, de 15 á, 1V doconaa som-
braros de paja iinanara honibrcs. 
Habana, 20 de Marzo de 1893.—Sierra v Oómez. 
3490 3-30 
S U B A . S T . A . 
de la 
BARCA ALEMANA ^VÍCTORiA." 
Por disposición de su i/apitán y c,on Intervención 
dal Sr. CÓIHUI de Alemania, se remata rá en pública 
subasta, el miórcoles 5 de abril del corriente año, á 
laa doce del día, en el muelle de Caballería, el casco 
de la referida barca con lodo au aparejo, velamen, 
jarcia, útiles y demás (pío constan en au comnleio 
inventario, que so hal lará á la vista en el Consulado, 
San Igóacio número 2. El buque se halla fondeado 
frente á, loa almaccnca do Vil la na Regla, á donde 
pueden pasar á inapeocioniirlo, y está forrado cu la-
tón. So vende todo en el-eatado en que se halle, 
siendo de cuenta del rematador los derocboa arance-
larios, los de almoneda y demás queso originen. 
Habana, 25 de marzo dé 1893.—Sierra y Gómez. 
3351 7-20 
de la barca italiana 
A petición del Sr. Cipi tún y con autoii/.aeión del 
Sr. Conéal de S, M . de I t a l i a / se rematarán el lunes 
3 de Abril y en pública aubasía. á laa doce del mismo 
y en ol muelle do Caballería, la referida barca GAS 
P A R E , de ])orte de 473 toneladas, forrada en latói 
en flli'ptiembru de 1S92; es do tres palos, con todo au 
velamen y demás enseres, surta en esto puerto. 
E l remato se verilicará en el estado en que se halle 
y será de cuenta del rematador abonar los derechos 
arancelarios de Almoneda, y demás que se oiijinen. 
De más pormenores, as^como el inventario de di 
cho buque, pueden dipijirse" abordo del miímo ó en 
c.ita Almoneda. 
Habana, 24 de Marzo de 1893.-—Sierra y Gómez. 
3329 6-2-. 
LIBROS DB V E N T A 
' KN 
LA PROPAGANDA LITERARIA. 
ZTJLTTETA NUMERO 28. 
Peña v Goñi, Loa maestros cantores do Nurom-
bcrg, Ch. 15 oui'bard. Los microbios patógenos. I I , 
Tanie, Fisiología dol arte de la pintura en Italia. 
Zorrilla, Poesías en un volumen. Osaorio, Crónicas 
madrileñas'. Dr . Max Nordau. El mal del siglo (no-
vela). D . V i B , , Manual do Jurísprudencia penal. 
Puyol y Alonso, L a vida política en España. A. C. 
Vázquez, E l ajedrez de memoria, J I . -Miranda, Me-
morias de Ricardo. E. Zola, Loa novelistaa natura-
listaa. Salvador Rueda, Sinfonía cullejera. Arman-
do Palacio Valdés, El Maeslraute. M . Curroa Enr i -
quez. Eduardo Chao, Estudi 1 biográlico-político. 
Agacino, Cartilla de cleotricblad práctica, segunda 
edie.:ón corregida y notablemente aumeutada. M a -
nnalea d i piedad, de clases variadaa para la Semana 
Santa. Memorias de A. Dumas. Cesarii a y la caja 
de plata. E l HegonU Miibtel. L a mano del muer-
to, Hiatoria de Lula X V I . Loa mil y un fiintamaa. 
Loa momcanos de París. Aventuaas do 4 mujores y 
nn loro. Tereaa González de Tanning, Lm eritaa. 
C550 alt 4-24 
Habiéndose reunido vüiioa acreedon'a de la (.'aja 
de Ahorros de la Habana para tratar de ciertos par-
ticulares concerniontes á la liquidación que no viene 
praclieando desde la catástrofe á la fecha, han acor-
dado citar á todos loa acrerdores legítimos de dicho 
establecimiento para una junta que tendrá lugar el 
día 23 de abril próximo, á laa do» de la tardo, en loa 
allos dol cafó Marte y üe lona , con el objeto de tratar 
y ponerse de acuerdo aolire ciertos eatremoa favora-
liles á los acreedores; y como quiera que en bis j u n -
tas que se han verificado tomaban parte personas a-
genas con objeto de interrumpir las discusiones para 
que no hubiera acuerdo, la comisión hace presente 
que para tener acceso al local ca de impivaciihliblc 
neccaidad exhibir á la pneita del mí/mio ol título per-
sonal do acreedor ó de apoderado en su caso, así co-
mo la cédula peraonal, sin cuyo reauisijo no serán 
admilido». L;\.s personas que tengan dalos ó nnteee-
denles quu puedan ¡lualrar los trabajos de la comUión 
ya H« lotieran á laa personas que b;iy:m intervenido 
en las anteriores liquidaciones ó que intervengan en 
la actualidad, pueden hacerlo en la morada del que 
suscribe, Cienfuepoa número 29, hasta el dffl antes 
de ta Junta. 
Por la Comisión, José Varón. 
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guarnición, pudiendo en cualquier tiempo el c&ntincro 
enterarse de esta operación. E l cantinero estará rele -
vado de cualquier otro pago en concepto de nlqoilcr 
do loca', gravamen por loa géneros que introduzca cu 
la Forlaleza, etc., ele. 
U? E l ¡u'riondo del euminislro do la cantina, ;,c 
hará en pública subasta, qnc ae celebrará á las doce 
del dia 3 do abril de este año, en el despacho del 
Excmo. Sr. General (¡oberuador de este Castillo, an-
te cata Junta y con arreglo á la» prescripcionr. dol 
Reglamento vigente para las contribuciones de todos 
loa «ervicios correspondicntea al ramo Je Guerra; ad-
jndicándoao el proaente, al mejor postor, el cual dc-
járá depositado, á disposición de la reforida Junta, y 
en el Banco Eapañol, una fianza de mil peaos oro. Kn 
caso do empate, se concederá »n cuarto de hora á la 
puja, adjuditándose el servicio al que mejore más au 
proposición. 
13 A las once y inedia de la niañana del exprest;-
do dia, se presentarán lo» liciladorca en el local de, la 
subaata, entregarán su cédula personal y la proposi-
ción á que ae refiere la regla siguiente; demostrando 
todos antea de lomar parte en la «ibaata , que están 
diapuestoa á depositar la fianza de que trata la regla 
anterior, 
14? Laa proposiciones se formularán en papel se-
llado y ajustada;; al formulario adjunto, siendo CHIIT 
liadas por los Intórqsados ó sus apoderados á la hora 
y en el sitio indicado. El Secretario de la Junta, en 
el acto de recibir los pliegos, anotará en elloa el n ú -
ni»io correlativo, según el orden de su entrega; por 
este orden numérico ac dará lectura á la Junta en el 
mumcnlo oportuno, anotándose en cada pliego la 
(iirenuatancia de la cédula personal de cada lieitador. 
Deade que el Presidente manilicstaquedar abierta la 
subasta, no podrá admitir ningún pliego. 
15? Encaaodequ" el arrendatario de la Cantina 
faltase á laa condicioiii'' di cslc pliego, bien por «nal -
quid abuso quo redunde en perjuicio del público, 
bien por falta dé pago da alquiler de cantina, ae reu-
nirá la Junta que podrá acordar sea aniouestado por 
primera vez y militado en I-i segunda con cincuenta y 
tres pesos oro, si so considera procedente la queja, y 
escindir el contrato, ai por terce. a vez se diese l u -
gar á ello ó faltase al pago cid compromiso en una sola 
iiHMisualidad, perdiendo la lianza depositada. 
16? El arriendo de la l 'anlina, á menos que baya 
causa para rescindirlo, será por tres años, á 'contar 
desde el 25 del oitado mes de abril. Si al espirar ca-
te plazo, el arrendatar¡u hnln.se llenado lodoa sua 
cumpioniisos á satisfacción do la Junta, podrá pro-
rrogarao sucesivamente de i-ño en año; pero aorue-
nénduse á las variaciones que la JuuU estime conve-
niento introducir en todo ó parle de este pliego. -El 
dotitratiSta está obligado á avisar siempre con tres me. 
sea de anticipación, si desea hacer nao de la nrórroga-
El arrendatario podrá también traspasar el arriendo 
de la cantina, con anuencia de la Junta, siempre que 
au sucesor ae conforme con las condiciones y basca 
bajo laa cuales está aubashnlo, 
17:.' Modelo de proposición que fe c i ^ en la base 
18!—Don Fulano de Tal y Tal. vecino tal punto, 
domiciliado en la calle ó pl.iza do tal, número tantos, 
¡liso é tienda; vistas detenid imento todas las condi-
cionea del pliego do aubasla, publicado Ules y talo» 
diaa do tal mea y tal año en los periódicos oficiales de 
lá IIliban», y exhibido de inanlicsto también en lo Se-
cretaría del Gobierno de la Cabana para arriendo de 
la Cantina de dioho Castilfo por el tiempo de 
liños, se comprometo y ofrece cumplir religiosamente 
toda» la« condiciones dol referido pliego, v pagar la 
cantidad de mrnaualmenlc por'cada cien 
plj /a» (pie durante el respectivo mea havan pernoc-
! ido ii se alojen diariamente en el Cuatillo. En tal 
punto, á tantoa de tal mea y año.—Firmado como 00-
•¡responda. 
18? Este pliego de condiciouea so publicará por 
espacio de diez diaa en loa periódicos olicialca d o 
la capital de la Habana, v "Diar lo de la Marina'', y 
en l is Secretarias del Cobierno Militar ile la Piara y 
del Caatillo de la Cabañ.í, estará de manitlcato do on-
lu ta niuñana á cuatro de la tarde basta «1 momen-
to de la subasta, para »u completa publicidad, á linde 
que puedan enterarae cuantos deseen lomar parte en 
lu subasta. 
Será de cuenta del adjndicalario, el pago de loa do-
ruchos de publicación, ñutes, prccibamciiU1, de darle 
posesión á tenor do lo iireceptuado en diaposicionos 
vigente». 
( 'abaña de 1893.—El l e r . Teniente Se-
cretario. .Insr (.'n/inldtmr i. 
v i g o r 
C a b e l l o 
Dr. Ayer, ] 
Proparndo Bivio 
Basos Cien t í f i c a s 
y P l s i o l ó B l c a B 
p a r a 01 
Kl Cabello cuando no ac lo cuida debida-
mente pierdo au luatre, ae pone duro, rasposo y 
seco, y ae cae con prolusión 11I peinarse. Para 
iuipcillrlo la preparación mejor ea el 
Deatruye la caípn, cicatriza los bu morra 
BOléstOS del crAueo, devuelve su color orl«iii»l 
al cabello deacolorldo y gris, lo pone aedoao y 
le comunica una agradable fraginicla. Con el 
nao de cate cosmético la cabeza menos poblada 
se cubre Uc un cabello 
Exhuberante y Hermoso. 
E l Vigor del Cabello del Br. Ayer ea un 
articulo de tocador muy en vogu entre laS Sí 
lloras y caballeros, v* éstos les buce 1111; efialado 
servlco porque lea devuelve y oonseiT» l* luvt'-
nil apariencia deau barba y bigote. 
Pri-narído por el Dr. J. C. Ayer y Ca„ I,nwill,.M««i t 
K- U .A. iiu vcndculosi'oriMiÁutkotyIVríuimsU». 
Beico EpM de la Isla de Gnk 
No habiéndoso reiuMo el número suficiente de ao-
cionistas pura quo iludiera oelebrarao la junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, se cita á nueva 
junta para el día trece dol enllante mes du abril á la 
doce; debiendo hacer presento á loa interesados, que 
conforme á lo prevenido en el artículo olnenenti J 
uno de los Eatatutoa, tendrá efecto dicha junta y so 
ej •:'ii!;irán los acuerdo» que tomo cualquiera quo sea 
e lnúmeio de Rccioniataa que concurran,—Habana, 
23 de inar/o de ISXl, - K l (.inhermidm', L u c i a n o l ' u • ya. I 13 18-21 
G-uard ia C i v i l , 
CoiiiaiKlniicíu dr l;i Jurisdicción do 
Santa Clara. 
Desde esta fcebu queda abierta permanenteinenle 
la compra de éablllOS en cata Coniandaneia para cu-
brir la» varentca que existen en el Eacuadión d é l a 
misma. La» jiersnnas quu tengan algunos que eoáge*-
nar, se dirigirán lodos los días hábilca de 7 á 10 de la 
mañana á la cana quu ocupan laa oficinas de ta misina, 
nlU en la calle Marta Abren do esta ciudad, debiendo 
reunir loa caballos las siguientes condiciouea: tener 
la alzada do f! cuartas y 10 dedoa para tropa CUonaO 
menos, y nara olciule* 7 cuartas: que tengan do 4 á 7 
año» du enad como máxinmn, y sin otro paao quo el 
conocido pOT marcha del paía y que au color no acá 
blanco ni gayado. 
Santa Clara, 96 de marzo do 1893.—El Teniente 
Coronel Primer Jefe, l'a'ritio (íulUrveM, 
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D E 
LICORES FINOS EN GENERAL 
É IMPOETADOEES. 
Casa fundada O R ol año ISMí. 
GOBIERNO 
dol Cnslillo de la Oabafia!, 
1 V'iiéndo procoderso el dia 3 de abril próximo, al 
arriendo en pública subasta del suministro de la can-
tina do oste (.'astillo, bajo las baae» que expreaa el 
adjunto pliego de condiciouea, se hace público á lin 
de que, cuantas personas deseen tomar parle en la l i -
citación, puedan concurrir ol acto y preaenlar con 
oportunidad aus proposicionea arregbulaa al modelo á 
que ae refiere la regla 17? de dicho pliego de condi-
ciones. 
'Cabaña, 20 de marzo de 1893.—El ler Teniontc 
Secretario, José Carablanca. 
Piicg:» de fOJMlIcioncs para c! arriendo del 
suministro de In enntina del Casiirio do la 
Cabntl.n, de la plaza de I» linbann. 
1? La c uitiiia estará provista de loa artículos de 
comer, bebei v arder de lícito comercio, siendo todo 
ain adulteración y de la mejor calidad; debiéndose 
expender á los mismos precios que rijan en la' Plaza 
liara iguales artículos. 
en In cantina deberá eatableccrac un pequeño 
café-restanrant, convenrentemente diapnesto para 
servir con limpieza y esmero refrescos, meriendas, 
almuerzos, comidas y cenas á los teñorea Jefes y 
Oficiales que concurran al mismo. 
3? En atención á existir en esta fortaleza vurios 
señores Jefes y Obeisles que babitan con su familia, 
se ostablecerá asimismo en la cantina un despacho de 
cantinas para servir á domicilio almuerzos, comidas y 
cenas, debiendo ser su precio lo más módico po-
sible. 
4? En la misma forma y en lugar separado y ade-
cuado, ss establecerá el diapacbo para las clase» de 
tropa. 
5? En la cantina y en sitio visible, se colocarán 
tablillaa donde consten los precios délos artículos que 
se expondan. Esla lista de precios se autorizará por 
el Sargento Mayor de la Fortaleza. 
6? E l deepacho de la cantina ae cerrará para la 
t ropi deade el toque de Silencio al de Dianaj debien-
do cerrarse por completo á laa doce de la noche, ex-
cepción hecha de caso urgente ó enfermedad; y en su 
interior solo pernoctarán loa empicados de la cantina 
y sua familias. 
7? En el interior de la cantina y aus dependencias 
reinará siempre el mayor oí den, no permitiendo dis-
eusionea, riñaa ni juegoa prohibidos por Ir ley. Los 
empleado» de la cantina estarán obligado» k dar 
parte iumedintamente de ciialquica novedad que 0 -
curra á la (¡uardia del Principal del Castillo, cuyo 
comandante le prestará el auxilio que crea conve-
niente. 
8? A l rematador de la cantina so le hará entrega 
do loa locales quo cata deba ocupar; siendo de cuenta 
suya el entretenimiento do los mismos. Podrá hacer 
cuantas mejoras crea conveniente, siempre que sean 
aprobadas por el Cuerpo de Ingenieros, y en la inte-
ligencia que quedará á beneficio del Castillo al cesar 
por cualquier concepto el arriendo de la cantina. 
9? Tanto el dueño de la cantina como todos sua 
dependientes, están obligados á guardar dentro de la 
Fortaleza, cuantaa disposiciones se dicten para el 
buen orden, seguridad y policía de la misma. 
10? Los Cuerpos no responderán de las deudas de 
loa individuos que puedan contraer en la cantina, te 
niendo prcaente el cantinero que eatá penado por la 
ley la enagenación de prendas de nniforme, arma-
mento y equipo, ya sea por dinwo ó efectos quo lo 
valgan. 
H a E l dueño do, la cantina estará obligado á sa-
liafacer menaualmente, y antea del día cinco de cadi 
mes, al Gobierno de esta Forlaleza la cantidad de 
cincuenta y dos peaos oro cada cien plazas que reaul-
ten haber pernoctado durante todo el mes; ó sea por 
cada tres mi l plazas durante el mes ou ol castillo, 
cualquiera que sea su clase y destino; al efecto Se for-
mará por dicha dependencia un estado en vista de las 
noticias que diariamente le darán los cuerpea de la 
— * — m 
La decidida preferencia que gozan los ^ 
productos de nuestra fábrica en todos los ® 
mercados de esta Isla, es la prueba más e vi- \f> 
dente de que no reconocen competencia. 2 
ESPECIALIDADES DE LA GASA: 
V E E M O U T H r T O m O M A E C H I O U A T T O . 8 
c o d S f j í L a i s s e . 
P R I N C I P E A L F O N S O 4 9 7 
Contadaría do In Compañía del Ferrocarril dé Sagua la Grande. 
Sitaactón dé la Compañía el día 38 de febrero Í893. 
A C T I V O . 
( Banco Eapañol de la Isla de Cuba 
¡ r.,,::eo del Comercio 
j Adininistración do la Emprcaa 
(.Cuja 
CAUTKRA 
C a t o i T O B VAHÍOS. 
P n O l ' l E D A U M . . 
GANANCIAS Y rAmni jAs 
•{ Vales por cobrar 
(• Dcrechoa du Aduana condiaionales 
| The Colonial Company limited de Lundros 
J Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara 
• ) Ferrocarriles Unido» de la Habana 
Trasportes á cargo del Estado 
(.Otros créditos más 
I Construcción general de línea 
1 Idem del tramo de, la Hncrncijada k Camnjuaní. 
' 1 Adquiaición do material rodante 
^ Alumbrado Eléctrico de Sagua la Uraudc 
(¡asios y doscuoulos del Empréalito inglés 
Cucnta do materiales sobrantes 
I Castos de Explotación.—Dirección , 
Idem do Explotación.—Adminiatraoión 
Intereses generales , 
































P A S I V O . ORO. 
Pesos- Cts. 
CXVft'JLL ÜOCIAL. 5 Capital realizado. Idem invertlble. . . 2.923.980 . . 100.020 . . 
O n L I G A C I O N í » 
VISTA , 
k LA 
Fondo de reaerva 
Dividendos activos desdo el n? 1 al 41 
Ferrocarril de Cái>deiias y J á c a r o , cuotas do combi-
1 nac ión . 
j Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Keal Hacienda 
Cuenta en suspenso 
[ Depósitos para el sello del eanje de título» 
S POBOS por pagar del Empóstito Inglés 
( Vales por pagar 
Í
Productos por cobrar 
Productos Hobrantca en 30 de septiembre do 1802. 
Idem en octubre á enero pino, pasados , 























Habana y abril í * de 1803.—El Contador, i i . A 
C 6. . 
Mán.tici.—Y'! 11'.'—El Presidente, L . Carvajal 
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C I s A U S I T I U L 
N A 
c e r r a r á s u s p u e r t a s d u r a n t e c u a t r o d í a s : J u e v e s y V i e r n e s S a n t o , S á -
bado de Grlor ia y D o m i n g o de P a s c u a , á f in de poder p r a c t i c a r s u 
B A L A N C E G E N E R A L . 
T T L X J U Ü S T I B S 2 d e l p r ó x i m o m e s de a b r i l r e a p a r e c e r á e n l a U S * 
O T i ' N J L T H Ü P E R I 3 L , c o n e l G-R-AET S U H T I D O D E V E R A N O e l e g i -
do por n u e s t r o c o m p r a d o r e n l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s m a n u f a c t u r e r o s 
d e F r a n c i a é I n g l a t e r r a e x c l u s i v a m e n t e p a r a e s t a c a s a y c u y a e x p o s i -
c i ó n r e s e r v a m o s p a r a e s e d i a . 
D e s d e l u e g o a n t i c i p a m o s q u e e n s u n u e v a e t a p a h a r á l a s d e l i c i a s 
de l a s s e ñ o r a s 
IDIH3 E / . 
C 570 
87, E C . ^ I B A.Isr_A, 
DOMINGO 2 DE ABEIL DE 1893. 
" DATOS ELOCUENTES, 
M n g ú n dato t an expresivo de la de-
cadencia de la indus t r ia tabaquera en 
l a Is la de Cuba como los de l a exporta-
ción de tabaco torcido por el puerto de 
1.a Habana en los cuatro ú l t i m o s a ñ o s . 
S e g ú n las noticias suministradas pó r 
Ja A d u a n a y publicadas en los per iódi -
cos, el t o t a l de l a e x p o r t a c i ó n se sub-
d iy ide del modo siguiente: 




D i ñ e r e n esas cifras un tanto de las 
que como completamente exactas nos 
l i a suministrado u n respetable indus-
t r i a l , gerente de una importante em-
presa dedicada á i a e l abo rac ión de ta-
bacos en esta ciudad. 
S e g ú n el referido i n d u s t r i a l , l a ex-
p o r t a c i ó n verdadera de tabaco torcido 
por el puerto de l a Habana en ios úl t i -










D e todas suertes, a c é p t e n s e las unas 
ó las otras cifras, se advierte que á par-
t i r de 1890, en cuyos í i l t imos tres me-
ses r ig ió ya en los Estados Unidos el 
famoso b i l í Mac K i n l e y , empieza ¿i de 
caer l a indus t r ia del torcido en propor 
clones cada vez m á s acentuadas. 
Es curioso ó imxiorta muclio conocer— 
y a que es l a d i s m i n u c i ó n de las impor 
taciones de tabaco cubano en los Esta-
dos Unidos l a causa determinante de 
aquella decadencia—cual es l a progre 
s i ón descendente de las exportaciones 
l i a ra dicbo pais en los mismos cuatro 
a ñ o s . E l mismo indus t r i a l á que hace 
poco nos referimos, apunta á ese res-
pecto estas cifras: 
de la sol ici tud de nuestro Gobierno, en 
el sentido de obtener, á cambio de ra-
cionales concesiones, algunas franqui-
cias para los productos e spaño les , in -
cluyendo, naturalmente, entre estos, los 
de l a indus t r ia tabacalera cubana. 
Y por fin, como dec íamos bace d í a s , 
el mismo Gobierno e s t á en el caso de 
conceder alguna franquicia en la P e n í n -
sula, ya decretando la venta l ib re pre-
vio el pago de los derecbos de aduana, 
ya excitando á la C o m p a ñ í a Ar renda -
taria á que acepte l a venta en comis ión 
del tabaco cubano, en las condiciones 
fijadas por los fabricantes. 
D i s m i n u c i ó n de Us cargas contr ib t i -
t ivas y facilidades en la P e n í n s u l a y 
en el extranjero ( eú los Estados U n i -
dos especialmente) para la colocación 
de los productos; he a q u í en r o s ú m e n 
lo que sol ici tan los fabricantes de ta-
bacos; be a q u í lo que necesita la i n -
dustr ia . Si á esas necesidades no se 
pone remedio con urj encía , c o n t i n u a r á 
la p r o g r e s i ó n descendiente que so ob-
serva desde 1890; y á l a postre, para 
desgracia de Cuba y para desgracia de 
la Met rópo l i , se cumpl i r á la profec ía 
que hace algunos meses liizo en el sé-
no de la Jun ta Di rec t iva del part ido 
de U n i ó n Constitucional uno de los 
primeros fabricantes de tabacos de la 
Habana, á la vez Senador del Eeino: 
que de seguir las cosas como van, an-
tes do mucho tiempo no q u e d a r á n en es-
te pa í s m á s que inedia, docena de ta-
b a q u e r í a s , para surt i r las mesas de 
los grandes banquetes. 
1889 101.698.560 tabacos. 
1890 95.105.760 „ 
1 8 9 1 . . . . 52.115.000 ' „ 
1 8 9 2 . . . . 54.472.250 „ 
Se observa un aumento de poco m á s 
de dos millones de tabacos en 1892 con 
re l ac ión al año anterior inmediato, pe-
ro en cambio, en la expor tac ión gene-
ra l , se advierte entre esos dos años una 
baja de m á s de treinta millones con 
relación al úl t imo. 
Sin embargo,—y no nos cansaremos 
de llamar la a tenc ión acerca del peligro 
que para el porvenir de nuestra indus-
t r i a tabacalera significan estos datos— 
la expor t ac ión de tabaco en rama en 
vez de i r en disminución, se señala por 
un progresivo aumeirto en los cuatro 
años ú l t imos: 
1889 177.946 tercios. 
1890 193.415 „ 
1891 205.141 „ 
1892 241.291 „ 
De modo, que en realidad no *lia a-
minorado el consumo de tabaco cuba-
no en el mundo, sino que gran parte de 
ose tabaco se elabora en otros p a í s e s 
con perjuicio de la industr ia cubana. 
Eso significa d isminución del n ú m e r o 
de talleres, d isminución de trabajo, dis-
minuc ión de jornales, y por ende dis-
minuc ión de bienestar y de riqueza. 
Es preciso, pues, convenir en que en 
eferran una dolorosa verdad las palabras 
que aparecen en el Eeal Decreto de 2 
de diciembre úl t imo, á que nos referi-
mos hace días , relativas á la decaden-
cia de la industria cubana del tabaco; 
y en ese sentido lo que de común a-
cuerdo reclaman la lógica y la necesi-
dad, es que se aminoren considerable-
mente las cargas que sobre aquella 
pesan. 
L a U n i ó n de los Pabricantes de Ta-
bacos ha instado en este sentido al se-
ñor Minis t ro de Ul t ramar , pues en la 
ú l t ima exposición que firmó el señor 
Presidente de aquella Sociedad, solicitó 
respecto á este extremo, la sust i tución 
de los varios impuestos que graban 
hoy la industria tabaquera, por un im-
puesto único que no exceda en n i n g ú n 
caso del mayor de los que aliora existen. 
3$o es exagerada esa p re t ens ión si se 
tiene en cuenta que la industr ia azu-
carera, no tan desfavorecida como la 
del tabaco, ha conseguido libertarse 
del pago de la cont r ibuc ión por subsi-
dio. 
Pero la aminoración de las cargas 
contributivas si bien es un alivio, no es 
por si sola un remedio tal que pueda 
decirse que con ella se curen los males 
que padece la industria. 
Impónense t ambién medidas que tien-
dan á facilitar salida á la producción; 
y en ese sentido la mejor, ta única so-
lución, es la de los tratados de comer-
cio. Cuán to ha disminuido el trabajo 
en las fábricas de tabacos merced á las 
dificultades creadas para esos produc-
tos en la Eopúbl ica anglo-americana, 
nos lo dicen de modo elocuente las ci-
fras m á s arriba transcritas; pues bien, 
debe tenderse á variar las condiciones 
en que hoy entra el tabaco cubano en 
los Estados-Unidos, llegando á l a ver 
dadera reciprocidad comercial entre es 
ta isla y aquellos Estados 
Las repúbl icas hispano-americanas, 
que antes consumían importantes can-
tidades do nuestro tabaco y que suce-
sivamente han ido amontonando, por 
medio de prescripciones arancelarias, 
obs tácu los para la impor tac ión de a-
qael ar t ículo, deben t a m b i é n ser objeto 
F O L L E T I N . 
E n estos ú l t imos d ías no ha cesado 
el te légrafo de hablarnos del pensa-
miento que anima a l señor Maura de 
introducir en la isla de Cuba un verda-
dero rég imen administrativo deseentra-
lizador, á juzgar por lo que ha podido 
trascender del pár rafo del proyecto de 
discurso de la Corona relativo á los 
asuntos de Ult ramar . 
Nuestros lectores h a b r á n visto en 
los telegramas de Madr id que venimos 
recibiendo y publicando que, en efecto, 
en aquel importante documento se ha-
rán, por lo que hace á las dos Ant i l las 
Españo la s y s e ñ a l a d a m e n t e á la nues-
tra, declaraciones muy expresivas á fa-
vor de la ins t au rac ión de un rég imen 
basado en el principio de la descentra-
lización administrativa; si bien no pue-
de afirmarse concretamente, con per-
fecto conocimiento de las opiniones del 
señor Minis t ro de Ul t ramar , que tales 
reformas consistan en estas ó esotras 
medidas; pues ora se dice que el señor 
Maura se propone suprimir nuestras 
diputaciones provinciales, refundiéndo-
las en una sola de grandes atribucio-
nes; ora que se p l a n t e a r á un r é g i m e n 
parecido al de las Provincias Vascon-
gadas; ya que se reconocerá á los mu-
nicipios una verdadera au tonomía ; ya 
que se somete rá á esta isla á u n siste-
ma aná logo al que rige en las A n t i l l a s 
Francesas. 
De todos modos, no puede menos que 
saltar á la vista el intento del señor 
Maura de introducir en Cuba una am-
p l i a , y trascendental reforma, lo cual 
conviene perfectamente con aquellas 
manifestaciones que hizo nuestro ilus-
trado corresponsal madr i leño H . , en 
una de sus interesantes cartas, acerca 
de los p ropós i tos del señor Maura de 
ins tauraren Cuba un verdadero régi-
men adwinistrat ivo deseentralizador. 
Sin prejuzgar de la obra que tiene en 
proyecto el señor Minis t ro de Ul t ra -
mar y que no conocemos aún , hemos de 
tnauí íes tar la satisfacción que nos pro-
ducen las noticias telegráficas á que 
hemos aludido, porque ponen induda-
blemente de manifiesto no sólo las rec-
fc'as intenciones, sino el pensamiento 
fundamental del señor Maura de plan-
tear entre nosotros un sistema descen-
tralizador, por el cual tanto viene oom-
batiendo el D I A K I O D E L A M A R I N A . 
El riego y el barrido de las calles. 
L a falta de di recc ión y uniformidad 
en el riego de las calles de esta ciudad, 
hace que un beneficio tan grande re-
sulte en muchas ocasiones ver da-
dera calamidad para los t r a n s e ú n t e s . 
E l uso de las mangueras de p i tón exige 
que no se formen baches, y esto se lo-
gra poniendo al p i t ó n una pieza adi--
cional que de ai chorro forma de l luvia . 
Sin embargo, si se empleasen carros 
regadores de forma y mecanismo mo-
derno se logra r í a hacer el riego com-
pleto, sin formación de baches. 
Poro el riego supone el previo barr i -
lo de las calles, lo cual no se verifica 
hoy por hoy y resulta que si bien el 
polvo no se levanta á ciertas horas, en 
atnbio so forma lodo de fácil fermen-
tación, en donde pululan gé rmenes de 
todas clases que desprenden olores de-
sagradables y nocivos, aparte el peli-
gro en que pone á los. t r a n s e ú n t e s por 
ser sumamente resbaladizo el pavimen-
to. 
Es preciso que se organice el riego 
de las calles y paseos, y sobre todo, 
que se barran las calles, recogiendo la 
basura y el polvo. 
REVISTA MERCANTIL 
Aziíeares.—Debido á la festividad de 
estos ú l t imos d í a s , y á la,circunstancia 
de la poca d ispos ic ión que prevalece 
por parte de los tenedores para ofrecer 
sus frutos en venta, las operaciones 
han sido muy reducidas, tanto a q u í co-
mo en los puertos de afuera. 
Siguen siendo favorables las noticias 
que se reciben de los principales cen-
tres consumidores, y con t inúa muy fir-
me el tono de nuestro mercado. 
Cotizamos: de 7¿ á 7f reales la arro-
ba de cent r í fuga , xiolarización 98[97; y 
de 4£ á 5J reales la arroba de azúca r 
de, miel, 67i9L 
Las ventas en la semana han sido: 
720 sacos cent r í fugas , pol. 95^ á 
7.13Í rs. ar, 
322 sacos cent r í fugas , pol. 96.80, á 
7J rs. ar. 
5.000 sacos cent r í fugas , pol. 98, á 7 | 
rs. an en Matanzas, 
a.,'500 sacos cent r í fugas , pol . 96, á 7J 
rs. ar. en id . 
2.100 sacos centr í f i igas , pol. 96, á 
7.7{16 rs. ar. Cn S a g ü a . 
5.000 sacos cent r í fugas , pol. 96, á 7 rs. 
ar. en i d . 
Í4á bocoyes mascabado, pol. 89, á 
5 1[16 rs. at. 
100 bocoyes mascabado, pol . 88, á 5¿-
rs. ar. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 
E n 1? de enero 
de 1893. . . , , . 






Existencia el 27 
de marzo de 
1893 
I d en 27 de mar-










Londres, 60 d?v., de 19J á 19 
P a r í s , 3 d/v., de 5:1 á 6 p . § P. 
Estados Unidos, 3 d2V., de 9 á 9-1 
p . g P . 
Kam burgo (M. I .) de 4 á 4 Í p . g I 
E s p a ñ a , 8 d¿v., do 9J á 8 | p . § " 
Operaciones en la semana: 
£80,000 sobre Londres, 60 d2V., de 
19 á 19f p . § P. 
$400,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 a¡Y. , de 8 | á 9 i p . § P, 
$225,000 sobre^Müflrid y Barcelona, 
á 8 d2V., de 9¿ á 8 f por 100 D . 
Descuentos.—Los tipos de Banco Es-
pañol sin var iac ión , de 8 á 10 por cien-
to anual, s e g ú n plazo. 
La plata e spaño la sin va r i ac ión , de 
8J á 8g- por 100 D . contra oro e spaño l . 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 25 al 3 Í de marzo 3,736 
Auter ior 80,734 
Tota l en 1893.. . 84,470 
I d . en 1892 55,389 
Diferencia á favor de 1893 29,081 
Torcidos. 
Del 25 a l 31 de marzo 1.475,600 
Anter ior 32.104,487 
Tota l en 1893 33,640,087 
I d . en 1892 49.508,120 
Diferencia en contra de 1893.15.868,033 
Cajetillas de cigarros. 
Del 25 al 31 de marzo 330,300 
Anter ior 11.718,227 
Total en 1893 12.049,527 
I d . en 1892 10.290,646 
Diíerencia á favor de 1893. 
Kilos de picadura. 





Tota l en 1893 266,270.J 
I d . en 1892 95,397 
Diferencia á favor de 1893 . . 170,873¿ 
Fletes.—Abatidos. 
Vapor ''Lafayeíte". 
S e g ú n nos dicen sus consignatarios 
en esta plaza, al amanecer de hoy l legó 
á la C o r u ñ a el vapor Lafayette, sin no-
vedad. Este buque salió de este puer-
to el 20 del pasado. 
Con lecha del 28 de marzo escribe á 
JGJZ Comercio de Sagua la Grande co-
rresponsal de Eancho Yeloz lo si-
guiente: 
ílEn m i anterior calculaba la merina 
de la zafra en esta comarca alrededor 
d e l l O p g , y desgraciadamente me e-
quivoqué , pues sub i r á de ese guarismo. 
E l ingenio San Vicente t e r m i n ó la mo-
lienda con unos cinco m i l sacos de azú-
car de guarapo; el año p róx imo pasado 
hizo cerca de diez mi l sacos. E l San 
Pedro t e r m i n a r á con poco m á s de la mi-
tad de lo que hizo el año ú l t imo. E l 
propio resultado t e n d r á n las d e m á s fin-
cas de este t é r m i n o . E n Corral i l lo el 
mal es mayor, y finca hay allí que ex-
perimenta una merma de 80 p . § . 
En estos d í a s nos han favorecido dos 
fuertes aguaceros que han llenado de 
regocijo á los agricultores." 
6 i 99 
Siendo el tema favorito de hoy en 
nuestros círculos filarmónicos ia im-
portancia y valor de los artistas que 
forman la compañía de los Hermanos 
Yeroua; el mayor ó menor éxi to que 
obtienen en l a ejecución (le las obras 
que llevan á la oseenH; C-1 género ú que 
estas pertenecen; y si debe l lamárse les 
óperas cómicas ú operetas, me ha pare-
c: ; > oportuno poner en te lado ju ic io 
• o l e ú l t imo punto, ya que los otros se 
l ian tratado detenidamente, para ver 
si puedo explicar á aquellos que lo ig-
noraren por supuesto, la diferencia que 
existe en t r í^una y otra cosa. De paso 
aprovecharé otra vez la oportunidad 
qué se me presenta, para dar las gra-
al que, con singaRir sinceridad y 
a; tó, rae ha llamado distinguido cro-
nista musical, leido crítico, escritor inte-
Ugente en arte teatral, experimentado 
< i:ico musical del DiAUlO, y m i l cosi-
llas más , queme han hecho recordar a-
queila feliz ocurrencia de D o n Quijote, 
ó de Sancho, ó do que sé yo quien, que 
cn esto de citas soy, como en todo, muy 
desacertado: ' 'S i canta bien el abad, 
310 le va eu zaga el monacillo", 
A las tres de la tarde de ayer le fué 
renovada la curac ión al digno Jefe de 
Policía Sr. D . Emil io E l í ^ s y Ortega 
presentando las heridas un estado com 
pletamente satisfactorio; y á la hora 
de entrar esta edición en prensa, con 
liana el enfermo en igua l estado de me 
jor ía . 
En v i r t u d de la solemnidad de estos 
ú l t imos d ías , nuestro i lustrado colega 
Las Avispas no ha podido aparecer el 
d ía de ayer s ábado ; pero, s e g ú n nues-
tros informes, desde la presente sema-
na sa ldrá , notablemente mejorado en su 
forma material, los martes, jueves y sá-
bados. 
Aplaudimos l a reforma que introdu-
cirá Las Avispas, y felicitamos, por ella, 
as í á su director como á sus ya nume-
rosos favorecedores. 
CRONICA CIENTIFICA 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E P A Í I A E l i " D I A -
R I O » E XJX ]>IARINA." 
Madrid, 28 ds febrero de 1893, 
Hace mucho tiempo, que en estas 
crónicas anunc ié un invento ó proyec 
to curiosísimo y semi-fantást ico deque 
por entonces se hab ló , á saber: una po-
blación con aceras móviles. 
Pues este capricho de la imagina-
ción va á realizarse • en la ciudad de 
Chicago durante la p r ó x i m a Exposi-
ción universal. 
Todo nos va pareciendo mezquino, 
todo incómodo, todo atrasado, en esta 
vertiginosa carrera üfáfin de siglo. 
¡Ir de M a d r i d á P a r í s en treinta ho-
ras! ¡Qué cansancio! 
¡Ir de Inglaterra á los Estados Un i -
dos en siete dias! ¡Qué eternidad! 
¡Poner un telegrama á A m é r i c a y re 
ciDír con tes tac ión antes de las veinte y 
cuatro horas! ¡Qué pesadez! 
¡Habla r un amigo con otro entre Pa-
rís y Londres! No e s t á mal, pero ¡qué 
vocecillas tan ridiculas! Y sobre todó 
no hay modp de hablar desde la Haba-
na con un amigo de M a d r i d y esto es 
muy desagradable. 
E n fin que cuanto más teñeúos, m á s 
echamos de menos lo que iws falta. 
Y vmiendo á necesidades m á s mo-
destas, á las necesidades de una pobla-
ción, la incóniodidad y la fal ta de me-
dios de coniunicación raya en lo into-
lerable. 
Antes, el que no t e n í a coche, y lo te-
n ían muy pocos, t e n í a que i r á p ié á to-
das partes. 
Y nadie lo notaba: cuando todo el 
mundo va andando, se puede andar 
t ambién : el cansancio del prójimo es 
nuestro descanso: su desgracia, nuestro 
consuelo. 
Hoy, mucha gente, m u c h í s i m a tiene 
coche y esto nos crispa los nervios á 
los que no lo tenemos. 
Que tenga coche un gra nde de Es-
p a ñ a , puede pasar. Pero que tenga co-
che el amigo ín t imo, el que fué nuestro 
compañero de colegio, el que ha esta-
do á nuestra ó rdenes , qu izá el que nos 
vendió chocolate, y que nosotros, que 
salimos de la cepa de al lado, ó de otra 
m á s alta, tengamos que i r sobre nues-
tros piós de casa á la oficina y del café 
a l teatro, es desigualdad t an mons-
truosa que toda la "bilis socialista se nos 
revuelve en el cuerpo. 
Se establecieron las l íneas t r a n - v í a s , 
y al pronto so nos antojó que esta re-
forma era una comodidad y casi una 
reparac ión . 
Y a t e n í a coche todo el mundo, y ba-
rato: diez cént imos , veinte cént imos 
para mayores distancias, y se iba en 
piés ágenos , como cualquier señor rico 
y linajudo. 
¿El a r i s t óc r a t a , el magnate, el ban-
quero tienen coche! Pues todos los te-
nemos. 
. E n el iran-vía tiene coche la. criada 
para i r á los recados, la cocinera para 
i r á la plaza, la oficiala para i r al taller, 
el obrero para i r á la fábrica: todo el 
mundo para i r á todas partes. 
¡Y luego que esp í r i t u tan nivelador, 
tan comunista, p u d i é r a m o s decir, el de 
los t r a n - v í a s ! l í o hay m á s desigualdad 
que la del vohimen: la mujer del pueblo 
corpulenta ocupa por derecho propio 
dos asientos, mientras ocupa medio a-
siento la dama enteca. 
Dos ministros absolutos: el mayoral 
y el cobrador: el resto, masa humana 
aprisionada en el interior ó desbordán-
dose por las plataformas. 
Por a l g ú n tiempo el t r a n - v í a ha sido 
u n gran adelanto, pero ya comienza á 
ser insuficiente é incómodo. 
E n primer lugar no nos lleva á todas 
partes: nos lleva de un centro de po-
blac ión á otro centro, allí nos deja. Y a 
que se tenga coche, siquiera sea coche 
democrá t ico , deb ía conducirnos del 
punto de par t ida al de llegada, sin o-
bligaruos á recorrer á pié una parte 
del trayecto-por p e q u e ñ a que esta par-
te pueda ser. 
Por otra parte q u é peligros al subir! 
y q u é peligros al bajar! Y a la v ida j u 
gada á torno y freno. 
A d e m á s el t r a n - v í a va lleno casi 
siempre y es preciso esperar otro y 
otro t r an -v ía : á veces, cuando m á s falta 
hace, se tarda en encontrar uno út i l , 
15 ó 20 minutos: retraso intolerable. 
A u n encontrando asiento ¡qué apre 
turas! ¡qué calor! 
Las grandes poblaciones necesitan 
perfeccionar sus medios de lonioción: 
no hay que dudarlo. 
Y la perfección mayor ser ía , que en 
cierto modo nosotros, q u e d á r a m o s , por 
decirlo así , inmóviles y que la poblac ión 
pasase por delante de nosotros. 
La a sp i rac ión sublime de aquel bo 
n acho que tendido en el suelo ve ía á 
las casas dar vueltas á su alrededor y 
esperaba que pasase la suya para en-
t rar en ella. 
Pues una perfección de este género 
se prepara en Chicago. 
¡Aceras móvi les que c o n d u c i r á n 
uno á donde quiera i r ! 
Una poblac ión construida de este 
modo ser ía , como hemos dicho, l a per-
fección suprema y la suprema felicidad 
en problemas de viabi l idad. 
Las aceras caminan y e s t á n llenas de 
bancos: son un t r a n - v í a continuo en 
continuo movimiento: no hay que pre 
guntar si va lleno para subir: no hay 
que mandar que pare para bajar: no 
hay peligro de que las ruedas le cojan 
á uno y le destrocen l a t rama corpo-
ra l . 
Se sale de casa y naturalmente se sa-
le á la acera: se siensa uno en cualquie-
ra de los bancos que forman fila in ter-
minable y se deja uno llevar. 
¿Se necesita pasar á otra calle1? Se 
pasa de acera á acera y se repite la 
operac ión . 
Y de de este modo se llega á donde 
se necesite llegar. 
Con cambiar unas c ú a n t a s veces de 
acera y de asiento todo e s t á conse-
ftiiído. 
M hay paradas, n i encuartes, n i des-
can ilamientos: todo va comme sur de 
reulettes. 
Y en efecto sobre ruedecillas van to-
das las aceras. 
Las aceras no son otra cosa que pla-
taformas prolongadas que se apoyan so-
bre ruedecillas y que avanzan cuando 
las ruedecillas giran: motores conve-
nientemente distribuidos ponen en mo-
vimiento el sistema. 
Uno de los primeros que tuvo esta 
idea fué M r . Henard, que propuso ace-
ras móviles para el recinto de la l i l t ima 
Exposic ión de P a r í s . Pascal h a b í a d i -
cho, que los ríos eran caminos que se 
mueven; pues como ahora todo se mue-
ve, les l legó su turno á las aceras. Sin 
embargo M r . Henard p ropon ía piaradas 
periódicas para que subiese y bajase la 
gente: el movimiento no era continuo, 
la acera se de t en í a como el m á s humil-
Pero dejemos para mejor ocasión 
tanto circunloquio y rodeo, y empreu 
dárnosla, hoy por hoy, con aquello que 
más nos interesa. 
Llámase ópera-cómica á una compo 
sición mixta, en la qne, el canto alterna 
con la palabra. L a ópera-cómica es en 
í-Vaiicia, lo que en I t a l i a la ópe ra bufa, 
de la cual sólo difiere en que los recita-
tivos de esta, son diá logos en aquella. 
Duai , Phi l idor y Monsigny fueron los 
que dieron v ida en Erancia á este gé-
néro . 
Con el nombre de opereta se desig-
nan las composiciones en un sólo acto, 
y en los cnalesla música e s t á represeu-
tada por sencillas canciones ó couplets. 
Mozart, para expresar lo fácil de este 
género , dec ía que, un músico bien or-
ganizado, j iodía componer dos ó tres de 
estas entre almuerzo y comida. 
L a opereta francesa equivale á la 
farsa i taliana. A s í que no me explico 
por qué r a z ó n el elenco a r t í s t i co de la 
dicha troupe i tal iana l lama opereta á 
L a figlia di Mad Angot, al DucMno, á 
Le Campane di Corneville, á J IIos-
cliettieri al Convento, y á otras m á s que 
tienen tres actos, d iá logos y piezas 
musicales de una gran importancia, que 
no se c o m p o n d r í a n por cierto, como d i -
jo el inmorta l autor de Don Cfiovanni, 
entre almuerzo y comida, 
Ahora , si se t ratara de comparar la 
ópera-cómica, y la opereta con la zarzue 
la española , p o d r í a decirse que Jugar 
con fuego, los Diamantes de la Corona 
Catalina, L u z y Sombra, E l Milagro de 
la Y ir gen, Scc, pertenecen á la primera 
categoría^ mientras qne las zarzuelitas 
en u n acto, de corte ligero y sencillo, y 
en las que la mús ica solo es u n jugue-
te, esas pertenecen á la segunda. 
L a importancia de todas es tá , no en 
el nombre, sino en el mér i to de los nú-
meros musicales que encierran. Para 
br i l lar en ellas se necesitan artistas 
que á una bella y bien cul t ivada voz, 
r e ú n a n sentimiento, expres ión , gracia, 
coque te r ía y buen decir; con la diferen-
cia que en la ópera-cóm ica ha de predo-
minar el cauto, y en la opereta la parte 
cómica. 
Y no es esto hablar por hablar. Es 
que a q u í hemos tenido en todos con-
ceptos lo mejor cito de Europa; en esas 
mismas tablas que hoy pisan los artis-
tas de la compañ ía i tal iana de los se-
ñores Yerona, en esas mismas tablas, 
han sido calorosamente aplaudidas las 
celebradas Aimee, Geofí roy, Bennat t i . 
Paola Marie, la Theo, el encanto persofi-
cado, como la llamaban en P a r í s ; y la 
Judie, la bella, la encantadora y siempre 
joven y adorada Judie, una de las prime-
ras cómicas del mundo, y una de las ean-
de t r a n - v í a ó el ó m n i b u s m á s vulgar: 
esto era una imperfección y hasta una 
humillación del sistema. 
l í o : la acera no debe pararse nunca: 
el e sp í r i tu yanlcee no transige con ver-
gonzosas abdicaciones. Catla idea debe 
ser lo que es, un r ío no se p á r a : una 
acera no debe pararse. Eb debe pararse 
y debe caminar r á p i d a m e n t e : 15, ó 20, 
ó 25 k i lómet ros por hora. O m á s si es 
preciso. 
M M . Silsbee y Schmidt han resuelto 
el problema. Porque á primera vista es 
un verdadero problema, y difícil por 
a ñ a d i d u r a . 
í í b es difícil comunicar á la acera ve-
locidades de 20 ó 25 k i lóme t ros por ho-
ra:, pero es difícil pasar dé lá ácera fj'á 
d la acera móvil, s i i i dar ú n a descomu-
ñal . ca ída . . 
U n ind iv idúo sale de su casa: pone 
él pie en la acera móvi l y la acera se le 
escapa rap id í s i m á m e n t e y el individuo 
cae de espaldas. 
Si las casas se hicieran de esto modo 
el espec táculo ser ía cur iosís imo y hasta 
Conmovedor: una acera que se esca pa y 
toda ella sembrada de- hombres y mu-
jeres, s eñoras y caballeros, chicos y 
viejos caídos boca arriba: espectáculo fin 
de siglo. 
Ahora bien: la solución es bien sen-
cilla y hasta me a t r e v e r é á decir, que 
es eminentemente filosófica. ~ 
¿ H a y en este mundo, á nuestro al-
cance, en la t rama de nuestra existen-
cia, en el oleaje que nos circunda, algo 
absoluto? No, todo es relativo. 
Y he aqu í , como de u n salto nos lan-
zamos de las aceras móvi les á l a filoso-
fía absoluta. 
Todo es relativo, decimos: dos hechos, 
dos cosas, valen para nosotros, no por 
lo que ellos y ellas valen en sí, sino por 
su relación. 
Quietud, reposo, movimiento, son 
ideas t a m b i é n relativas. 
E l reposo absoluto no existe, el mo-
vimiento absoluto es el movimiento in -
finito. 
Cuando u n individuo e s t á tendido en 
su cama, ó tumbado en su butaca, ó si 
no tiene cama n i butaca, echado en el 
suelo y cree estar en reposo, e s t á mo-
viéndose con velocidades enormes. 
Gira, en aquel momento en que in-
móvil sojuzgaba, con toda la velocidad 
de ro tac ión de la t ierra alrededor de su 
eje. 
Camina en ese mismo momento con 
la velocidad planetaria de la t i e r ra al-
rededor del sol. 
Avanza á la vez con toda la veloci-
dad del sistema solar en el espacio. 
E n suma, se creía inmóvil y atravie-
sa la ex tens ión recorriendo millones de 
ki lómetros en cada segundo. 
Y sin embargo, no lo nota. ¿Por qué? 
Y a lo hemos dicho, porque todo es re-
lativo; porque cuanto le rodea camina 
con la misma velocidad que él: el lecho 
en que e s t á tendido, la butaca en que 
reposa, la piedra en que se apoya. Y 
con relación á todos los objetos que le 
sirven de sos tén ó que le rodean, la in -
movilidad es evidente: inmovilidad re-
lativa, y esta es la t ínica que puede 
apreciar. 
. Este es el principio d inámico que se 
ha aplicado al caso de las aceras mó-
viles. 
Yeamos cómo. 
L a acera se compone de dos aceras, 
es decir, de dos fajas ó' plataformas: 
una al lado de otra. 
L a que e s t á inmediata á la parte fija 
del suelo, camina con la velocidad de 5 
ki lómet ros por hora: si se quiere, m á s 
despacio t odav í a . L a que sigue á és t a , 
la segunda faja, camina con la veloci-
dad de 10 k i lómet ros . 
Si se quiere p o d r í a ponerse otra tor-
cera faja que avanzase á r a z ó n de 15 
ki lómet ros y así sucesivamente. 
E á c i l m e n t e se comprende, s egún es-
to, la figura e s q u e m á t i c a de t a l sistema 
10 k i lómet ros . 
5 k i lómet ros . 
Se ha hecho cargo nuevamente del juz-
gado municipal del distrito de la Catedral, 
el Sr. D. Juan A. Murga, que se encontra-
ba en uso de licencia, cesando el Sr. D. 
Gonzalo Jorrín que como suplente desem-
peñaba eso puesto. 
Ü E S G N A C I O S E S . 
Por el Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diemeia han sido designados para formar 
Sala en la causa seguida contra D. Manuel 
Castro Náñez y otro, por falsificación, so-
mdado el juicio oral para el día once del 
actual, los señores Magistrados D. Adolfo 
Astudillo de Guzmán y D. José A. del 
Cueto. i - ; / ] 
-En sustitución del Sr, Magistrado D. 
Pdcardo Maya,.ha sido, designado í) . Adol-
fo Astudillo para conocer de todo lo que se 
elacione con Ja causa seguida contra D. 
Luís Oteyza y otros, por malversación de 
caudales públicos. 
A U T O S E l - E V A D O S . 
Del juzgado do primera instancia de 
Cuanajay se han remitido á esta Audiencia 
en grado de apelación, los autos del intes-
tado de D. Bernardo Pire y Mastran, D i -
rector que fué del Lazareto del Mariel, so-
bre competencia con el juzgado de Belén. 
P R O C E D I . U l E S i T O A N T I G U O . 
Mañana se celebrará en la Sección se-
gunda la vista de la causa procedente del 
juzgado del Centro seguid acontra D. José 
Guerra y otros por robo. Defienden á los 
acusados los Letrados Calderón, Lancís y 
Valdós Eodríguez y los representan los 
Procuradores Sterling, Vald'és Hurtado y 
Valdós Losada. 
Es Secretario el Ldo. Gastón. 
J U I C I O S O U A I i E S . 
SEftALAMIiáNTOS PA11A E L D I A 3 D E A B K I L . 
Sección Ia: 
Contra la morena Leonarda Zuaznávar 
y otras por hurto. Dofonsoros Ldos. Gar-
cía Balsa y Fernández Llanos. Procurador, 
Sterling y Valdés Hurtado. Juzgado del 
Este. 
Contra D. Aurelio Sánchez, por injuria. 
Defensor,. Ldo, Caucio. Procurador, Ma-
yorga. Juzgado de San Antonio. 
Es Secretario cn ambos jaicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2* 
Contra D. Benito Bencia y otros por hur-
to. Defensores Ldos. Castro, López Za-
yas y Martínez. Procuradores Villar, Ster-
ling y Mayorga. Secretario Ldo. Gastón. 
Juzgado del Centro. 
Sección extraordinaria: 
Contra D, Francisco A. Sanabria por 
robo. Defensor, Ldo. Fernández Llanos. 
Procurador Valdés. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
A D U A N A D E T X H A B A M . 
tantes más exquisitas. De modo que si 
estas dos ú l t imas no t e n í a n un torren-
te de voz, en cambio electrizaban al pú-
blico con aquel cauto sui generis, par-
t icu la r í s imo. 
T ahora á otra cosa. 
E l martes 28 se rep i t ió en Tacón an-
te escasa concurrencia Le Campane di 
Corneville, con el mismo mediano éxi to 
que b a b í a alcanzado anteriormente. E l 
Sr. Acconci se vió obligado á repetir su 
rondo-vals que canta siempre con ele-
gancia y dis t inción, y en el cual hab í a 
sufrido no obstante dos caidas. Esta 
vez logró salir en bien del mal paso, 
debido á l a in te rvenc ión del concertino 
que le hizo sentir en el viol ín, antes de 
hacer 61 su entrada, las tres notas sol, 
si, do, con que comienza el tempo di 
valse. Agarrado el cantanto á ellas, co-
mo se agarra el náu f r ago á su tabla de 
sa lvac ión , pudo escapar milagrosamen-
te, aunque produciendo un mal ís imo 
efecto. ¿A q u é echar mano de ese po-
bre recurso, pregunto, cuando el can-
tante al retirarse de la escena lleva en 
su oído l a tonalidad de mi bemol, que es 
la misma con la cual ha de comenzar 
nuevamente el canto! Ellos s a b r á n por-
que lo han hecho. 
An te una concurrencia poco numero-
sa t ambién , tuvo lugar el miércules eu 
Tacón el • Concierto Sacro del Círculo 
Pasar de la acera fija á la primera es 
bien fácil y el peligro de caer es mín i 
mo. 
Es pasar del reposo á 5 k por hora y 
t o d a v í a para las personas t í m i d a s ó po 
co ági les se p o n d r á n de trecho en t re 
eho postes en que apoyarse. 
Pasar de la acera de los 5 k i lóme t ros 
á la de los 10 es operación tan fácil y 
tan poco peligrosa como la pr imera 
porque es la misma operación. 
Es cierto que la segunda plataforma 
camina con la velocidad de 10 ki lóme-
tros, pero la persona que va en la p r i -
mera plataforma ya va con una veloci-
dad de 5 k i lómet ros , lo que le falta ga 
nar son otros 5 k i lóme t ros por hora co 
mo al principio. 
De este modo p o d r í a cualquiera po 
nerse en una acera que caminase á ra -
zón de 100 k i lómet ros por hora sin no-
tarlo. H a b r í a ganado los 100 k i lóme t ros 
de 5 en 5. 
Sobre esta base ya se e s t á n combi-
nando proyectos m á s en grande. Gran 
des viaductos formados de plataformas 
paralelas de velocidades crecientes. 
Lo cual no es otra cosa que un enor-
me t r a n v í a continuo y de inmenso po 
der de frecuentación. 
No con 8 asientos en el inter ior y 8 
en las plataformas sino con tantos a-
sientos como puedan caber en la calle 
ó por lo menos eu las aceras móviles, 
Claro es que para subir á estos via-
ductos h a b r í a escalerillas de servicio 
de trecho en trecho y que la entrada no 
se r ía l ibre; un precio bien reducido po 
dr í a dar sumas considerables porque 
todo el públ ico t o m a r í a parto. 
Por lo d e m á s estos no son t o d a v í a 
más que proyectos; pero u n ensayo en 
gran escala se rá inmediato y veremos 
lo que resulta. 
Coches particulares, coches de alqui-
ler, ómn ibus , t r a n v í a s , aceras móvi les 
He a q u í una serie ascendente recorrida 
con movimiento no uniformemente ace 
lera do sino aceleradamente acelerado. 
¡Cuánto tiempo desde el coche pro 
pío al coche de alquiler en gran esca 
la! 
¡Qué pronto del coche de punto a l 
t r a n v í a ! 
Y luego ¿qué se yo? l a acera mó 
v i l : q u i z á el envío directo de las perso 
ñ a s j)or tubos cerrados desde un extre 
mo á otro de la l ínea , como hoy se man 
dan los paquetes postales. Esto no es 
broma: el per iódico Tron anuncia que 
en Hamburgo so ha formado una socie-
dad para transportar viajeros por t u -
bos p n e u m á t i c o s . 
¡Allá va %inpaquete de 1 personas, to-
da una familia, con 200 k i l ó m e t r o s de 
velocidad! 
J O S É E C H E G A B A Y . 
NOTICIAS JUDICIALES. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
Rabanero, concertado por el Sr. Solá, y 
dir igido por el Sr. Palau. Doce eran las 
piezas que figuraban en el programa, 
doce las piezas ejecutadas entre aplau-
sos, siendo las más colebradas, el Con-
corto á dos pianos de Mendelssohn, por 
la señor i t a O b r e g ó n y el señor L a v í n . 
U n andante y rondo de Beettoven, por 
la señor i t a Gisbert, d i sc ípu la del Con-
servatorio de Madr id . E l sublime d ú o 
de Gordigiani , Unanotte d Venezia, que 
cantaron l a señor i t a G a r í n y el señor 
E iga l . Polonesa de Yieuxtcmps, por el 
señor Vander-Gucht, y como encoré u-
na Habanera de Sarasate, que franca-
mente, no fué muy oportuna su elec-
ción. E l aria Pieta signore, de Strade-
l la , por el señor Yie ta . Y una gran 
Marcha de Mendelssohn á seis pianos, 
por las s e ñ o i i t a s Solá , O b r e g ó n y Gis-
bert, y los profesores s eño re s L a v í n , 
B u r é s y Solá. 
E l Círculo Habanero ha tenido que 
hacer esta vez grandes esfuerzos para 
realizar su concierto sacro. Cualquie-
ra do los trabajos de Hércules que se 
hubiera propuesto llevar á cima, qui-
zás no le h a b r í a costado tantos apuros 
y malos ratos. Los tiempos que corren 
son malos, es verdad; pero son m á s 
malas a ú n ciertas y ciertas exigencias. 
Así que, como domina el in t e rés , no hay 
entusiasmo n i i lusión; y donde no hay 
Día Io de abr i l $ 14.037 30 
CEOITICX^SERALT 
Por acuerdo de la Di rec t iva de la 
Sociedad As tur iana de Beneficencia" 
en sesión del 20 del pasado y do orden 
del Excmo. Sr. Presidente: se cita á los 
señores socios para las dos Juntas ge-
nerales ordinarias que han de celebrar-
se los dias 9 y 16 del presente á las do-
ce del día , ; en los salones del Casino 
E s p a ñ o l , para leer la Memoria del ejer-
cicio de 1802 á 93, nombrar l a comis ión 
de examen y glosa de cuentas y elegir 
Yieepresidente y Yocales que cesan 
por haber cumplido el t iempo regla 
montarlo. • 
—Ayer , 1? do abr i l , debe haberse co-
locado en Santa Clara la pr imera pie 
dra del edificio que ha de destinarse á 
nuevo rastro. 
Y hablando del part icular dice muy 
justamente nuestro colega el Diario del 
Comercio: 
"Esta obra de u t i l idad , con la que 
gana mucho Santa Clara, se debe en 
primer t é rmino , el entusiasta vi l lacla-
reno don A g u s t í n Meulener, que m á s 
que contratista ha subastado la obra, 
para desprenderse de m á s de veinte m i l 
posos, en obsequio del bien de su pue 
blo natal al que quiere e n t r a ñ a b l e 
mente." 
—Por acuerdo de la Jun ta Di rec t iva 
de la "Empresa de Almacenes de De-
pós i to por Hacendados," se convoca 
los accionistas para la Jun ta general 
ordinaria que ha de efectuarse el d í a 
veinte y cuatro del presente á las doce 
del d ía , en las oficinas de dicha Com-
pañ ía , Mercaderes n ú m e r o 28, altos. 
E n dicha Jun ta se leerá la Memoria de 
las operaciones sociales realizadas en 
el año de 1892, se n o m b r a r á la Comi-
sión glosadora de cuentas y se procede-
r á á la elección de dos Yocales propie-
tarios y dos Suplentes, que han cum-
plido el tiempo reglamentario, y se tra-
t a r á a d e m á s de cuantos particulares se 
crean convenientes. 
T a m b i é n en dicha Jun ta se d a r á 
cuenta con una moción que p r e s e n t a r á 
la Jun ta Direc t iva , para levantar u n 
e m p r é s t i t o de cien m i l pesos oro, ga-
rantizado con hipoteca de los edificios 
de la C o m p a ñ í a y destinarlos á antici-
par fondos á los Sres. Hacendados que 
se obliguen á depositar sus frutos en 
los Almacenes de la Sociedad. 
con los perjuicios que se causaban á 
aquellas población con el decreto de di-
visión te r r i to r ia l . 
E l general López„Do,ni ínguez parece 
que les con t e s tó que s e n t í a mucho no 
poder modificar su proyecto, que esta-
ba decidido á que se ratificasen en las 
Cortes por medio de una ley, cuya a-
p r o b a c i ó n h a r í a cues t ión de Gabinete. 
—Mientras los habitantes de C o r u ñ a , 
Sevilla, Yal ladol id , Granada y Burgos 
protestan contra el proyecto de. nueva 
divis ión terr i tor ia l mil i tar , de C ó n l o b á 
y L e ó n se reciben telegramas felicitan-
do al Gobierno y excitando á lóS- d ip tU 
tados y senadores por estas provincias 
á; que alienten a l ;Señor ministro de la 
Guerra á fin de que no desista de sus 
propós i tos . 
—Aunque no de las previstas; por la 
ley, puesto que no se h a b í a solicitado 
la necesaria au to r i zac ión para ella, al 
fin se ha celebrado l a anunciada mani-
festación republicana, con motivo de la 
llegada á M a d r i d del Sr. Sa lmerón . 
E l acto no ha tenido l a importancia 
que algunos s u p o n í a n , y merece elogio 
la prudencia de que ha dado pruebas 
el Sr. Sa lmerón , aconsejando á sus ami-
gos que se disolvieran s in producir 
ruido n i alborotos. 
Algunas personas censuraban agria-
mente al gobernador de M a d r i d por las 
extraordinarias precauciones que h a b í a 
adoptado, en p r e v i s i ó n de cualquier su-
ceso desagradable. 
Tal vez haya habido alguna exagera-
ción en esas precauciones; pero no he-
mos de d i r i g i r por esto cargos de n in-
guna clase al Sr. Agui le ra , pues opina-
mos que con tales precauciones, aunque 
resulten innecesarias, á nadie se mo-
lesta n i perjudica. 
-SS. M M . el Eey y la Reina Regen-
to han paseado esta tarde por el camino 
de E l Pardo, y SS. A A . l a Princesa de 
Astur ias y l a Infan ta d o ñ a M a r í a Te-
resa por la Casa de Campo. 
— E n la es tac ión del Pacíf ico se ver i -
ficaron ayer tarde los ensayos de u n 
aparato salvavidas, inventado por el 
señor Mí ñ a u o , y del cual es gerente el 
señor Yerdejo. E l resultado fué satis-
factorio. 
E l aparato es una coraza adosada a l 
exterior de las ruedas y movible á vo-
lun tad del conductor por medio de una 
manivela, de suerte que pueda de járse-
la t a n baja como lo permita l a igualdad 
del suelo. 
Por debajo de las dos platáformais 
del coche adopta la forma de una qui -
l a : v a r e c u b í e r t a de una gamuza re-
llena que le dota de mucha elasticidad, 
Y termina en u n grueso b o r d ó n de cue-
ro, bastante e lás t ico t a m b i é n . 
Cualquier objeto que tropiece dentro 
de los rails v ióse que le botaba perfec-
tamente. 
A las pruebas asistieron, á m á s del 
delegado de carruajes, todos los direc-
tores de las empresas de t r a n v í a s de 
Madr id . 
L a i n a u g u r a c i ó n oficial se ver i f ica rá 
tan pronto como emita dictamen la Co-
mis ión t écn ica de ingenieros, 
— H o y h a b r á zarpado del puerto de 
Cádiz , con rumbo á la Habana, el cru-
cero Reina Itegente, que queda separa-
do de la escuadra. 
A n t i c i p a la marcha por ser preciso 
que los buques que asistan á l a revista 
naval de Nueva Y o r k se encuentren en 
la rada de Hampton (Yirg in ia ) el d í a 
16 de abr i l . 
E l hermoso crucero va mandado por 
D . J o s é Paredes, y t o c a r á en Canarias, 
continuando d e s p u é s para Cuba, con 
encargo de remolcar á l a nao Santa 
María, si la encontrase durante la t ra-
ves ía . 
E n l a Habana r e f r e sca rá v í v e r e s el 
barco, antes de marchar para l a revis-
t a naval , 
— U n per iód ico de Granada, b a s á n -
dose en noticias por él recibidas del 
extranjero, da como cosa probable que 
á mediados do mayo v e n d r á á E s p a ñ a , 
vis i tando las principales capitales de 
A n d a l u c í a , el rey Oscar de Suecia, a-
c o m p a ñ a d o de varios elevados funcio-
ñ a r i o s de s ú corte. 
— E u Badajoz se t r a t a de erigir un 
monumento que p e r p e t ú e la memoria 
del i lustre hijo de aquella capi ta l , don 
Pascual Madoz. 
— E l representante en M a d r i d de los 
Centros de Propietarios do l a Habana 
y Matanzas, Sr. Bordal lo y Yisedo, ha 
renunciado a l cargo de vocal de la 
Jun ta de defensa de reservista y reser-
va gra tui ta , porque esta Asoc i ac ión no 
defiende los intereses de la clase que él 
representa. 
CORREO NACIONAL. 
De los per iódicos de la P e n í n s u l a co-
rrespondientes al 16 de marzo, que re-
cibimos por la v ía de Tampar extracta-
mos sus principales noticias, que damos 
á con t inuac ión : 
Del 16. 
Se ha seguido comentando l a v i s i t a 
que, según dicen los per iód icos , hizo 
anteayer por la tarde á la Reina el se-
ñ o r ministro de Hacienda. 
U n per iódico supone qne h a b í a ido á 
poner en conocimiento de S. M . las dif i -
cultades que ofrecía la resoluc ión del 
problema económico, por no conseguir 
todas las economías que deseaba, y otro 
colega creía, que lá visi ta tuvo por ob-
jeto hablar á la augusta s eño ra de la 
reducc ión de la l is ta c iv i l . 
Pero los per iódicos ministeriales, d i -
cen, unos, como E l Correo, que salvo lo 
de haber estado á ver á la Reina el se-
ñ o r Gamazo, cuanto escribe l a prensa 
sobre este asunto no hace m á s que re-
tlejar sus particulares presunciones. L a 
Correspondencia niega que tratase de 
la l i s ta c iv i l , y E l D í a afirma que fué á 
hablar de asuntos administrat ivos. 
— L á Comis ión de Sevilla, que se com-
pone de los diputados electos Sres. I -
barra. R o d r í g u e z de la Rorbolla, mar-
q u é s de Cuevas de Becerro, Murnve , 
Lianzo y At ienza, del alcalde Sr. Ber-
mudes Reina, y de los concejales seño-
res Haro , Bi lbao y G a r c í a del Campo, 
v is i tó esta tarde al minis tro de la Gue-
rra, y muy detenidamente le e x p u s í e -
Rffifíéndose al miíino asuntn, el expresa-
do colega, en su edición del 26 dice,: 
''Las noticias (pie recibimos de !a ciudad 
hermana, respecto á ia actividad desplega-
da por el Sr. Herrjández, Juez de lastn.c-
ción de dicho término, nos hace concebir la 
esperanza do que no está lejano el día en 
que se logre descubrir el nombre del empe-
dernido criminal que pe^ó fuego á la farma-
cia de nuestro apreciable amigo D. Manuel 
Planas. 
E l recibimiento que se le tributó en Ba~ 
yarao á tan ilustrado correligionario, de-
muestra las simpatías con qu^ so, le distjji^ 
guo y la participación que eu BU semiaitfn-
to han tomado todas las clases sociales/-" 
C R Í M E X H O R R E M n O e| 
Leemos en E l O rden de Caibarión del 
28 del pasado:^ 
" A l a amabilidad de un suscrifcor debo--
mos los siguientes conmovedores dHiilles 
del crimen realizado por un loco eu Znlue-
ta, el 25 del actual: 
A las cuatro de la tarde de! día 25, íl 
colono D. Marcelino Guerra, natural de 
Canarias, de 45 años de edad, dió muerte, 
en un rapto de locura, ¡l su señora, á la sa-
zón embarazada de siete meses, doña Ma-
ría de la Concepción Pérez. 
El hecho ocurrió del modo siguiente: 
D. Marcelino Guerra hace unos meses que 
venía padeciendo de enagenación rnenial, 
poro la familia no daba mayor importancia 
al caso por creerse que lo que tenia este 
señor era debido á su estado de pobreza. 
La víctima trataba de darle todo el gusto 
que él quería, y el día de la ocurrencia fue-
ron de paseo, para tratar de disipar EUS 
arrebatos, siendo uno do éstos el de que-
mar una colonia que posee en el ingenio 
"San Pablo", de la señora viuda de Figue-
rola. A l regresar de paseo, dijo Guerra íl 
su esposa: "Bueno será que me amarres." 
María no hizo caso, á pesar de repetirle la 
frase. El esposo, quitando á un hijo suyo el 
cuchillo que portaba, y amenanzándo'.a, 
dijo:—"Te voy á matar." A l verse agredi-
da echó á correr para ia casa do su yerno 
D. Alonso Granado, que disfruta de unos 
dos cordeles de aquella vivienda; pero, al 
llegar á la puerta, el loco alcanzó á la infe-
liz María, dándole tan fuerte puñalada que 
le hundió el cuchillo dentro del vientre, 
arrojándolo fuera parte del feto y part ién-
dole los intestinos. 
La infeliz madre volvió los ojos al cielo 
y pedía socorro con voz desfallecida. 
A los gritos de su yerno y los lamentos 
de sus hijos, varios vecinos acudieron á la 
casa y la pobre María fué recogida en una 
cama. 
A los pocos segundos apareció una pareja 
do Guardia Civil de esto puesto, acompái 
nada del Alcalde de barrio Sr. González, y 
el Municipal Sr. Redondo. 
La pareja, revistiéndose de prudencia 
por tratarse de un hombre falto de razóv, 
tomó las mayores precauciones. 
Desde el momento que la pareja intentó 
reducirle á prisión hizo arma contra la 
fuerza; pero el Sr. Curiel y su compañero, 
con mucha serenidad, calaron bayonetas, y 
colocando las armas on forma de cruz pu-
dieron evitar los ataques de la fiera, q ue 
vociferaba así: ¡Quiero bayonetas y balas! 
Acosado éste contra laa yaguas del boliio 
no pudo la pareja formarle corral y ya ÍO 
iba haciendo de noche, cuando acudió el 
vecino D. Prudencio Cabrera, que fué aco-
metido, y por segunda vez tuvo la pareja 
que hacerle frente al loco, hasta que dicho 
señor Cabrera, armado de un tolete, le dió 
en la mano amenazadora tan fuerte golpe 
que cayó al suelo ei cuchillo; logrado esto, 
se avaíanzó á Guerra, quien, vencido por 
aquel, exclamó:—¡Soy de ustedes; hagan de 
mí lo que quieran; pero deseo darle uu beso 
á María y que mo perdone! Después que la 
pareja le puso las esposas le concedió lo 
que pedía. 
A las cinco de la tarde fué curada de 
primera intención la infortunada esposa, 
haciendo los ligamentos de los intestinos el 
señor Dr. D. Miguel Ortiz, módico munici-
pal. A las once de la noche del día del he-
cho llegaron al lugar el Juez municipal su-
plente Sr. Alba, acompañado de su Secre-
tario y del alguacil. 
Los Sres. Dres. D. Miguel Ortiz y don 
Francisco Ransolí calificaron el estado de 
la victima de grave, después del reconoci-
miento y cura de la infeliz. 
Ayer 26 falleció la pobre madre, dejando 
en la orfandad siete niños, siendo el mayor 
de 1-i años y el menor de 23 meses. 
Hoy, día 27, acompañados de infinidad 
de personas, fueron conducidos á la últi-
ma morada los restos de la infeliz madre. 
Todos los vecinos del pueblo do Zulueta 
y los colonos y empleados del "San Pablo1' 
han acudido en masa á favorecer y á ejer-
cer la caridad en esa pobre familia, dando 
principio á este acto caritativo el señor don 
José Suároz, con recogerlos siete huérfanos 
que, en medio de nn cañaveral, se encon-
traban dando gritos de desesperación. Don 
Enrique Colorió y D. Salvador Cabrera, 
guiados de sus nobles sentimientos, trata-
ron de aliviar la horrible situación do esta 
pobre familia hasta dar sepultura en el ce-
menterio de Camajuaní á la desgraciada 
esposa de Guerra." 
SUCESOS. 
i lus ión n i entusiasmo el arte muere. 
E n la noche del Jueves Santo l a ban-
da del Regimiento de Isabel la Ca tó l ica , 
de la que es mús ico mayor m i amigo el 
señor dou A n t o n i o de la Rubia, l i a pro-
porcionado al inmenso púb l i co que asis-
t ió á la gran retreta del Parque Central 
ratos deliciosos, con l a magis t ra l ejecu-
ción de interesantes composiciones. L a 
desapasible temperatura que esa noche 
reinaba, y mis achaques de siempre, me 
impidieron asistir á ella, pero he sabi-
do por personas competentes, que ha 
causado la m á s grata impres ión . Y lo 
créo porque la Rubia, eu t r a t á n d o s e de 
su arte principalmente, sabe muy bien 
lo que hace. 
É n B e l é n he oído el viernes de 12 á 
3 de la tarde L a s siete palabras de Je-
sucristo en la Cruz, del compositor Mer-
cadante, ejecutadas á cuatro voces, co-
ro y orquesta. Sin t ra ta r de quitarles 
su importancia y mér i t o , como obra de 
tan sabio maestro, puedo decir, si, que 
no llegan, n i con mucho á donde l legó 
H a y d n con la admirable c reac ión á 
cuarteto solo, á la cual dió eso mismo 
nombre. 
E u efecto las Siete Falaljras del maes-
t ro i taliano tienen u n t in te d r a m á t i c o , 
un sabor teatral que no armoniza 
can el grandioso asunto que IMS ha ius-
Xiirado. E n la primera de ellas, por 1 
I N F O R M E C I E N T I F I C O 
El laboratorio de Toxicología do esta Ciu-
dad ha emitido informe sobro las visceras 
do D. Felisindo Regó, resultando qué d i -
chas visceras no contienen tóxico alguno 
orgánico ni inorgánico. 
Los Doctores Delfín y Dávados pra^ica-
ron el análisis ó informaron también sobro 
las medicinas do que hizo uso el mencio-
nado Regó. 
H O R R O R O S O I N C E N D I O . 
Con este título dice L a Unión de Manza-
nillo del 23 de marzo último, lo siguiente: 
"Por telegramas llegados de Bayamo he-
mos tenido noticias del horrible iucendio 
uouirido el viernes 17 del actual é n t r e l a 
una y media á las dos de la madrugada, en 
la farmacia de nuestro querido amigo y co-
rreligionario D. Manuel Planas. 
£1 Sr. Planas que ee encontraba eu la ca-
pital de la provincia por haber sido nom-
brado compromisario para la elección de 
Senadores, supo la fatal noticia por tele-
gramas que le remitieran los numerosos a-
migos que en Bayamo cuenta, y por acuer-
do unánime do ia Asamblea, fué autorizado 
para que aprovechando la salida del vapor 
Antinójenes Menóndes, se trasladase el do-
mingo último á Manzanillo. 
A l tenerse conocimiento en esta ciudad 
de la infamia de que había sido víctima el 
Sr. Piañas, así como que llegaba do Cuba, 
se lo preparó un espontáneo recibimiento, 
escuchando de todos los labios reiteradas 
muestras del sentimiento que aquí ha cau-
sado un siniestro á todas luces intencio-
nal. 
Nos han referido testigos presenciales del 
incendio, que aquel comenzó á las dos do la 
madrugada por una puerta de la farmacia 
qua da á la callo del Comercio, y la opinión 
pública, que pocas veces se extravía, seña-
la un nombro como autor del incaudio. 
De todas veras lamentamos la desgracia 
que aíiije á nuestro apreciable amigo, abri -
gando la esperanza de que por el inteligen-
te criminalista y activo Juez de Instrucción 
do Bayamo, Sr. Hernández, pronto, muy 
pronto será descubierto el criminal ó crimi-
nales de tan bárbaro como inicuo atentado 
cayendo sobre ellos todo el peso de la ley. 
Las pérdidas que ha sufrido el señor Pla-
nas, han sido apreciadas en más de 8,000 
pesos. 
gjeinplo, hay una cadencia del clarinete, 
m á s propia para preparar la entrada 
en la escena de una t ip l e que l leva el 
corazón lleno de amor y de ilusiones, 
que para recordar al que la escucha 
arquel ruego humilde y sentido del H i j o 
de Dios: "Padre p e r d ó n a l o s que ¿ o 
saben lo que se hacen." 
A m i pobre entender le falta á las de 
Mercadante ese sello do eterno dolor 
que supo impr imi r el g ran maestro ale-
m á n á su obra colosal: aquella severa 
estructura, aquella a r m o n í a celeste, 
aquella sublime sencillez con que dice 
a l l a d r ó n arrepentido: " H o y se r á s con-
migo en el P a r a í s o . " Aque l l a reco-
mendac ión amorosa del d i sc ípu lo que-
rido: "Mujer he a h í t u bi jo ." A q u e l l a 
queja l lena de dolor y de r e s ignac ión : 
"Seño r , señor , ¿por q u é rae has aban-
donado?" A q u e l conmovedor lamento 
que desde bace diez y nueve siglos vie-
ne traspasando el co razón de tantas 
generaciones: "Sed tengo." A q u e l pen-
samiento sublime y profundo: "Todo 
es tá consumado." Y su ú l t i m o suspi-
ro, por fin, con el que cierra ese poema 
de dolor y de amargura: "Padre en tus 
manos encomiendo m i esp í r i tu . " Nadie, 
absolutamente nadie, m á s que H a y d n , 
ha podido concebir basta boy un p lan 
tan vasto, tan maravilloso. 
Por eso ha dicho con mucha r a z ó n el 
\3f 
C E N T R O A S T U R I A N O . — E n el aviso 
que la S e c r e t a r í a de dicho inst i tuto in-
serta en otro lugar , so previene á los 
socios que hoy, domingo, t e n d r á efecto 
eu aquellos salones, suntuosamente de-
corados, el baile de sala prometido. Las 
puertas se abren á l a s ocho y la fiesta 
da pr incipio á las 9 eu punto. 
l í o s consta que gran n ú m e r o do fa-
milias se proponen asistir al indicado 
baile, para el cual se ha contratado una 
acreditada orquesta. Como en análo-
gas diversiones, la Sección de Recreo 
y A d o r n o ha tomado sus medidas para 
que se observe el maj'or orden en to-
dos los departamentos de aquel hermo-
so edificio. 
E N L O S [ T E R R E N O S D E A L M E N D A -
E E S . — A c o n t i n u a c i ó n publicamos la 
l i s ta de los festejos que han de celebrar-
se hoy y m a ñ a n a en la R o m e r í a de los 
"Obreros Cubanos": 
D í a 2 de a b r i l . — A las doce del día, 
c u c a ñ a s y carros en saco con premio. 
A las dos de la tarde, carreras de bi-
cicletas por dist inguidos j ó v e n e s de 
nuestra sociedad. 
A las cuatro, el Ingenio Central Es-
p a ñ a e m p e z a r á á moler hasta las seis 
de la tardo, y a b r i r á n sus puertas las 
d e m á s instalaciones donde se v e r á n 
funcionando los que tengan aparatos 
motores. 
De siete á ocho, el Coro As tur iano 
c a n t a r á una pieza de su selecto reper-
torio. 
De ocho á diez, retreta y vistosos 
fuegos artificiales. 
A las diez, baile en las dos glorietas 
hasta las cuatro de l a madrugada. 
D i 3 de a b r i l . — C o n t i n ú a abierta l a 
R o m e r í a con varios atractivos y por l a 
noche bailes. 
L a imprenta " L a Universa l" redac-
t a r á en los terrenos u n periódico de 
grandes dimensiones, durante los ex-
presados d ías , con detalles de la fiesta. 
Cada entrada sólo cuesta t re inta cen-
tavos en pla ta. 
" B i A L B U M . " — E s t a amena é intere-
sante r év i s t a , dedicada á los n iños de 
ambos sexos, no r e p a r t i r á su primer 
n ú m e r o de abr i l hasta el d í a 9 del pre-
sente, por contar el indicado mes cinco 
Sr. D . J o s é de Castro y Serrano: " A n -
te esa obra se prosternan á la vez que 
el pueblo qne la oye, los mús icos que 
la estudian." 
Por eso ha dicho Sthendal; "Pero ¿á 
que alabar las Siete Palabras. Es nece-
sario oir ías, ser cristiano y estreme-
cerse." • 
E n conclusión, Mercadante ha hecho 
sin duda una hermosa obra; pero H a y d n 
ha hecho una obra inmorta l . 
D e s p u é s de los dias de med i t ac ión y 
recogimiento que han pasado, volvió la 
Habana á tomar desde ayer s á b a d o su 
aspecto v ivo y r i sueño. Anoche no ca-
b í a la gente en el Parque. L a callo 
de San Rafael era u n paséo . A las o-
cho Boecaccio a b r i ó repentinamente las 
puertas de T a c ó n . Caramelo, de una 
topetada, las de A l b i s u . María ó la 
H i j a de unjornalero, las de Payret. Una 
c o m p a ñ í a de zarzuela las de Iri joa. Y 
por todas partes bulla, algazara, bailo-
tees, . . . . ¡ a h ! . . . Tutto é yioja, mito 6 
festa. Sea enhorabuena. 
S E R A F Í N R A M Í S E Z . 
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(lo;niníros en vez <1P cuíí tro. Ya lo sa 
ben sus numerosos abonados. 
ñiTÜBBILLO.—Hoy se buten cuerpo 
áooerpo tíos clubá de brios y einpu: 
jo: el águüá (Je Oro y o\ Maiénza*. \ } M 
Kartlo, la cita? Los b-rrenoa Üél " I luba 
)n"c i ic l Vedado. ¿Fliisiles! í/oft tíateái 
¿lialusí Las pelotas. VA Mnlanziis pieii-
8a obsequiar íl sil contrario con Tan dé 
tilírra; E l Agitiiü, oübínta cbh siis alaa 
liftra ponerse íí, buena ;ilí.u,r;i. yereinos 
él resaltado .de eHt<\ eonUejubi .A'ivpr 
rece íí, loa convecinos ó á los forasife-
ros. 1 - i v 
! —Ym olviden los vecinos de las \ i -
Uas qno elitreij oxcufsidnista régrésli 
íl mai tes í , saliendo do Bejrfá á las (i y 
40 (vapor de las <> y 20.) E l empresa' 
rio de eso iren, iSr. Soto, nos comunica 
(pin sólo efe v enden boletines cu el kios-
ko del cafe de Luz1 y en el paradero de 
líenla, á íin de evitar abusos. 
MAN/N I ' A K T I D O E N DOS.—Las per-
sonas que se dirijan hoy á la "La Ta-
berna Asturiana", Obrapía Oa y no en-
cuentren al jefe del establecimiento, pue-
den hallarlo en la Hornería de los Obre-
ros Cubanos, doudeha establecido aquel 
una sucursal de su lamosa teberna. En 
una parte y en otra habrá/a&aíZa, vino 
blanco en pellejo, sardinas, queso Oasin, 
y sidra fresca en vasos y zapicos. l íuiz 
Balbín lia contratado á seis gaitoiros 
para que so pasen el d ía sopla que so-
pla. 
Cada vez que bebo sidra—me pongo 
á considerar—cuando bailaba contigo— 
debajo del castafíar. 
Y F I N A L M E N T E , S E L L E V A N L A r A L -
MA—en el Idosko de los señores Crusc 
lias, sus siempre ponderados Polvos de 
Arroz. Claro estíl que nos referimos ó, 
la Exposición de Airea W a Miña Terra 
(qno se cerraríi dentro de pocos d ías , 
así que os preciso un esfuerzo do las 
señoras perezosas para no dejar do 
verla.) Los Polvos do Arroz han sido la 
gran creación de los señores Crusellas 
en ol ramo de perfumería. ¿Qué cubana 
no los usal ¿qué cubana no los preñe-
rol jquó cubana no ha leido los elogios 
calurosos que á estos polvos han pro-
digado ilustres damas de la aristocra-
cia, como la Baronesa de "Wilson y la 
Condesa de Fernandinal Estos polvos 
Be arroz extrojinos, envasados en estu-
ches de medio kilo, color granate obs-
curo, han operado una verdadera revo-
lución por su baratura, su excelencia, 
su perfumo y su delicadeza. 
CODIO los citados industríales ofVe-
cen todas las noches, graciosa y gra-
tuitamente, á las señoras que se detie-
nen auto su kic.sko, unos elegantes y 
pequeños eslncbes de sus polvos,— 
igualés & los grandes, menos eñ el ta-
maño,—fácil es convencei-so de si reat-
meiito son Inicuos, sin gastar absoluta-
mente nada en su adquisición. 
Loa señores í /ruscllas seguirán ropa-
lando cstuchitos de Polvos á las seno-
Vas y señoritas, mientras dure el Oer-
tamou, que se cer rará dentro do pocas 
noches. 
U N MUNDO D E O B J E T O S . — L a calle 
de Obispo siempre se ha distiuguido 
los jnoves y viernes santos. Sits esta-
blecimientos siempre han demostrado 
innegable buen gusto en esos d ías ex-
poniendo en escaparates ó vitr inas lo 
mejor y más bello de sus mercancías . 
E l espectáculo este año no ha podido 
ser más hermoso, y bien puede decirse 
que E l Fénix se ha distinguido extraor-
dinariamente. 
Esa esquina do Aguacate y Obispo 
ba sido un verdadero jubileo. Por ella 
ha destilado la Habana entera, convi-
niendo toda, ya con palabras, ya con 
gestos de admiración, que E l Fénix ha 
sulo uno d é l o s estableciinientos más 
sencilla y elegantemente decorados. D i -
ríase con efecto, que sus vidrieras eran 
un dechado da estética. 
Oufintacosa linda, exquisita y .quó 
bien presentada! Aquí joyas opulentas 
y do arto supremo, allí" objetos de mó 
rito imponderables, capaces de saciar 
ol apetifo más refinado cu la materia, y 
en todas partos lujo, esplendor y r i -
queza que prodtlOÍa vórtígo. Los seño-
res Hierro y Figucras deben estar sa-
11sfechô  E l Fénix ha dado la nota olí 
su giro. Vaya, pues, "huestro parabiórh 
rbr fdtimo, las luces de gas no que-
maron los toldos el día 30: fueron las 
luces do los brillantes en espontánea 
conllagración 
A V U E L A P L U M A . — L o s números 81 
y el '¿'J de E l Centenario, publicación 
ilustrada que ve la luz en Madrid, con-
tienen eruditos trabajos do Simonet, 
Castillo y Soriano, Amor, Alfaro, Pal-
ma, Asoueio y Oynela. l íespocto á hi 
parte ar t í s t ica y á la impresión, nada 
dejan que desear. En Zulnoka 28, «La 
Propagauda Literaria", se admiten 
ffuscriptores á esa iuteresanto revista. 
— A más de los periódicos festivos de 
Madrid y Barcelona, han llegado á la 
"GaleríaLiteria1', Obispo . M , ejemplares 
do la magnífica novela E l AincxIranU^ 
última producción del concienzudo es-
critor Armando Palacio Vahb's. 
— E l primer número do E l Fígaro, 
eorrespondiento á abril , no se reparti-
rá hasta el domingo 9. Sabido es que di-
cho periódico ilustrado sólo se puldica 
cuatro veces al mes. Por lo tanto, ten-
gan un poco de paciencia los suscrip-
toros de esa elengante revista. 
Los TEATIIO8.~7VIO(5/Í,:—Esta nocho 
la eompañía do los í l ennaoos Verona 
repite—como función extraordinai ¡a— 
larégocijada opereta, entres actos, 
Boceado, estando el papel de protago-
nista á cargo do la Sra. Vi l lau i . A 
las 8. 
Prti/r^:—El drama cu lac ios , Ma-
ría 6 la Hija de un Jornalero. E u esa 
obra toncan parte las señori tas López, 
A r t u l y González, « ra . Valle, niña Suá-
roz y los señores Hetnández , García, 
3íareliante, López, Diaz, Alcaraz, Bus-
quet, Vóloz, Núficz, liovirosa, Paez,. 
Mata y el niño Jiménez. A las 8. 
.d^w»:—Compañía Lírica Españo la . 
Para hoy, domingo, se anuncian cuatro 
tandas, en este orden:—A las 7J: Los 
Aparecidos, susto en un acto.—A las 
8¿: Caramelo.—A las DA: Nina.—A las 
10^: Ftameneomania. En los tres últi-
mos juguetes trabaja la reina del "gé-
nero llamenco", Conchita Mart ínez , ó 
sea la estrella de Andaluc ía . Y punto 
redondo. 
E L CAVÉ.—Fragmentos . 
¡B ienhaya aquella mañana 
en qno desdo tierra hispana, 
buscando tierra distinta, 
salieron al mar la Finta, 
la Niña y la Capitana. 
jBien hayan los vendavales 
que, empujando blancas velas 
con rugidos infernales, 
llevaron las carabelas 
á tierra do cafetales! 
rBíen haya la gloria santa 
del que logró dicha tanta! 
¡Fijar su planta atrevida 
sobro aquella nuevaplanta 
de t rás del mar escondida! 
¡Dios bendiga al que cogió 
en su mano el primer grano 
y en el fuego le tos tó , 
y al estrujarle en su mano 
el perfumo recibió. 
E N T O D A S P A R T E S . — T a l es la pre-
ponderancia (ine hoy alcanzan, y t a l es 
i l í'avor (lile el publico de todas pal'tes 
dispensa al polvo jr al elíxir deiltífrieoS 
del Dr. T;iboadela, nub puede asegii> 
ttgrséj que de üno á otro extremo de la 
fsla, son los preferidos por nuestrb 
ÍÍIÜIKÍO alegante.. Y lilego, cüa lqüiera 
anhela—comprarlo por íail.nbiijfb—esí 
tal] precioso ún í iasqi i i to—de elíxir de 
Taiioadela! ,. . 
m i K 1-2 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos sobre todo en las 
formas atónicas y fiatulentas. 
c ooa 





Con mucha frecuencia os útil asociar el 
empico do la creosota do alquitrán do haya 
¿l acoitc de higado do bacalao, en el trsla-
mionlo do las afecciones do la laringe, délos 
bronquios, do los pulmones y principalmente 
on las bronquitis crónicas y en los catarros. 
Esta asociación presenta grandes vedtajas, 
aun on la ausencia do verdadera enfermedad, 
y cuando solo so hace uso de ella con el fin 
fio fortificar un pocho dóbil, en un lempora-
mento delicado. 
Estos dos medicamentos so encuentran 
reunidos : 4" en el Aceite de D e r l h é crcoso=-
tado, quo contieno cinCo cchtigraraos dfl 
creosota pura por cucharada grande, y 2o on 
las Capsu la* creosotadas do Berllió (2 1/2 
centigramos do creosota por cápsula). 
En estas dos preparaciones la creosota dé 
alquitrán de háya se presen ta en disolución 
en un aceite do higado de hacalao, particu-
larmente recomendable, puesto que so ob-
tiene por.procedimientos que son los únicos 
que iian merecido la aprobación de la Acü-
tlémia do Medicina de Paris. 
Venta en todas las farmacias, y en París, 
casa L . FRURE, A . Champigny y C"1, suc™1, 
49, ruó Jacob. 
C'ilONICA 11 E L UÜ OH A . 
OÍA dü 
E l circular está ca el Espiritu Santo, 
(i'ascnn de líesurrección), san Francisco do Pau-
la, fundador y Santa EKipciaca, penitente. 
D I A 3. 
Mantos nrnilo de Palcrmo, confesor, Ulpiano, 
mártir, y la Ipresnín do las cinco llagas de 8anta Cu-
lalina de Sena^ 
Ntru. Sra. do la Candelaria én San Agustín, y el di» 
3 ¿ Ntra Sra. «lo la Caridad del Cobro en Ga«dal.upb. 
Iglesia de la MentedL 
E l domingo próximo lendri BUH Aincioiiea jileimua-
les la Real ArchicofVadía do la Gnardhi de Ilonbr d'fel 
Sdo. C. de JCÍ úii. 
A las 7 comunión general armonizada con ciinticos 
religiosoü c.jocutadoR con maestrf* sin igual, y á las 8 
nüga cantada. 
A las 6̂  do la tardo so principiari'm los ejercicios 
del O. de Jcsós, íi conlinuación sermón, terminándo-
se todo con la bendición de 8. D. M., que ha estado 
expuesta todo el día. 
Se 6U|jlioa la asistonma A tan religiosos avto». 
:i527 * l á - 1 lil-3 
del Santislmo Sacramento. establefiUta cu la 
iglesia piu-roquia! del Espíritu Sauto. 
SKCltnTJLBÍ JL. 
Du acuerdo con lo quo disponen nuestros IWatH-
tos, las so'enmes festividades de la S E M A N A M A -
Y O U , so vcriliiiaríín bajo el ordon siguienle: 
J U E V E S S A N T O . — A las nueve y media de la 
mafiana, los Divinos Oficios con inisa selomne (aiili-
cada por el alma do D . Jerónim* García Menooal) y 
procesión, «[nedando expuesto el Dtpós i lo á la vone-
ración de los Heles basta las ocho de la noche. A las 
cinco de la tarde, si acto del Lavatorio. Los sermo-
nes de /n«(t/i<oión r de Mandato citán á cargo del 
Pbro. D. Josó Pujol, Esoolapio. 
V I E R N E S SANTO.—A Ue nueve y media de la 
roariana, los Dirinos Oflcios, Adoración de 1* Santa 
Cruz, procesión y misa de Presautificadog. 
D O M I N G O D E P A S C U A . — A las ocho y media 
do la mafiana, uiisa solemne con exposición de S. D 
M., la que cstard de manifiesta hasta las cinco de la 
tardo, en uuo so verllleará la pl-occíión de Uesurrctí 
cióh y del Circular, por las nrtves del tn-nplit. 
Visita do enfermos.—A las sido do la mañana del 
martes 11 do abril, saldrii ol Relicario por la feligr» 
aía. 
Los Kxcmos. Sres. D. Federico Molins. Bublns 
pector del Real Cuerpo de Artillcrfa, cómo ílormanb 
Honorario, y Dr. 1). Fernando González del VHÍIO, 
como Hermano Mayor, en nombre do la Archicofra-
dtA, afí como el Sr. Cur», invitan á l o i llelci para que 
asistan í dichos actos, seguros de su gratitud. M v : 
na, 2H do marzo de 1893.—El Secretarlo, José Sé tya 
y Melgares. 3463 3d-29 U-29 
M . I . Archicofjradía dSFSiñHSmo 
Sacramonto de la Sta. I . Catedral. 
Esta Corporación, con alTegl* A lo» Estátutos; ce-
lebra el A lignito Miilerio d« ta Redención el .rnctes 
y Viernes Santo, con los divinos oficios que prescribo 
la Sania Iglesia, y miia lolcrnno el Domiag» do Re-
surrección á las seis do la raufiana, con prciencia de 
Jesús Sacramentado, ollciando on («dos esos días de 
Pontiftótti él Illmo. y Rvdmo, Sr. Obispo Diotosano, 
So ruega ¿ los Beriorcn hormanas y harmanas, como 
á los demás fieles, la asistencia •« didics actos reli-
giosos, cucarcciondo á los primero* la velación á J a -
mi u Sii'Tiimentado durante ol tiempo que estó en el 
momumeuto.—Habana, marzo 2!) de 1893.—El Ma-
yordomo. a450 la-B8 8d-89 
SECCION D E E E C I í E O Y A D O l l K O 
BHCIIKT^IIIA. 
La Jttnlt Directiva do oslo Centro ha determinado 
dar un esplóndido bailo el iiróximo domingo 2 de 
abril, y ordenado :i pnin Sección so haga público por 
este inudlo j)ara general conocimiento. 
I'ara tener acceso al local es requisito indispensa-
ble la exhibición del recibo del corriente mes. 
84 iiaco prenenle á lotiefiorea asociados el artículo 
13 del RMIsmentÓ de esta Secoión quo dice así: 
La» DOOUM do fooción osla SeoOMil podrá rechaíar 
ó expulsar del local, la perr.ona ó personas que esti-
man; convenientes, sin explicaciones do ninguna 
chine. 
Las niiortus HO abrirán A las ocho, y ©1 baile empe-
zará á las nueve en punto. 
27 du 18113.—El Seorctario, ITOÍÍ Habana. 
M : VUhil C 501 al 27 4d-28 
IÁBEID 20 DE M E Z O . 
16, 
V E N D I D O V O K 
MANUEL RIVADULLA 
S A N T A C R U Z 70 , 
C I E N F U E G O S . 
3515 (18-30 a8-l 
De 
U U U l ñ U 
Hdii'Ilceucia y rrolccdóu igrícola 
y Centro de Iiitttruccitfn y Kccreo. 
S E C U K T A R I A G E N E R A L . 
E l Sr. Prebidente de esta Sociedad, en uso do las 
facultades quo lo concede ol artículo 15'? del Regla-
mento en su inciso (5'.' y do acuerdo con l a Junta D i -
rectiva, lia di-pucsto la convucalnHa á junta general 
oxlraordini ir ia paru Iftl iloce d r l dia U de abril próxi-
mo ep los Halones del Centro, Prado 133. 
Y en QVnipliniieDto de esta dlHiiosiclón se cita íi los 
sefiores asociados con el d.bjeto ac llevar á efecto di-
cha Junta en el dia y punto siTialado. 
Hnbiina, marzo 27 do 1893 — E l Secretario Gene-
ral, JtldnarUo Pineda C r)i)7 10-29 
de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Directiva, en BCSIÓU del 20 del 
actual y de orden del Excmo. Sr. Presidente, so cita 
á lo» sefiorca socios para las desjuntas generales or-
dinarias quo han de celebrarse los días 0 y 16 del pró-
ximo abril, á las doce del día, en los salones del C a -
sino Espafiol, para leer la Memoria del ejercicio de 
I V c ! i <);t, nombrar la comisión do examen y glosa de 
cuentas y elegir Vico-presidente y Vocales que ee-
gan por babor cinimlido el tiempo reglamentario. Lo 
que se hace ¿aber a los señores socios para su cono-
cimiento y puntual asistencia. Habana, 28 de marzo 
do 1893.—El Secretario, Gregorio Alvar*». 
C 573 8-30 
Aviva el ciitemliiuiento 
y amata al adormitado. 
Sin oso descubrimiento, 
acaso ni.ls de un talento 
no so hubiera despertado. 
Colón 4 América fué 
lleno do ardorosa t'o, 
no 4 conquistar tierra y "ente: 
¡fué íi América solameute 
por descubrir el café! 
Madrid. J . JaelcsonYeyán. 
'• E N L A M T i H A , — E l hijo y el padre en 
lu'ihyv coinHersación: 
—Dime, pupaito, si me como todo o.v 
t d filete, ¿cnAnto vino me dasl 
—Te daré un vasito lleno. 
—¿Y si me como todos los filetes que 
>iay en la fuente! 
—Entonce» una purga. 
Dragones 46. Teléfono 1,487. 
Participo á mis clientes y al público eu general ha-
ber recibido un grandioBO eurlido de casiruires, nm-
selinas de verano, alpacas, holundas y cordeilaí, todo 
de fantasía. 
E u camifceria (-ncontvarán tambióu con mucha ven-
boja á ningón lado, igual snrtido en camlsetaB, medias 
de olán, blancas, crudas y do color, por lo que llama-
mos la atención do los que so van i la Península se 
puedan proveer de todo oñ esta casa por poco dinero. 
Eduardo Igleeia». 
CfSD alt J0-22Mz 
NámcroR 
MARZO 29. 
Premios. I Números l 'retLios. 
819... 



































S pagan t i» el acto por Alfrodo E . Morales, 
¡ Casa de CamMo, 2 1 , Obispo, 2 1 . 
I • , ' i - i 
P E L L O N . 
Madrid, 29 de marzo de 1893. 
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Teniente ¿¿eyn/'m. 10 Plaza Vieja. 
H A B A Ñ A . 
C 591 • 3-2 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
«lertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis^ cata-
rros, malos de estómago, hinchatfón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Gdmez. 
E l rerdadevo y puro, que acabará con lodos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones módicas; «i que tanto so re-
comienda de «nfermo á enfermo; ol que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. G O M E Z y ofreciendo mqjores remedio*. 
ge prepara en la botica E L SANTO A J J O E L , A -
gnacate número 7, donde so halla de dependiente el 
Sr. A, Gótnoí, ó tea. D. Antonio Díaz Gómeí. 
So dan i . probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. £1 acceso más fuerte do ahogo, termina al 
coarto de hora. 
¡Ojo. público! Aqmí no hay bombo, lii BO da gato 
por liebre. 3433 alt 6-28Mz 
Núms. 
M A M O 2 9 . 
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M O N T E TDOPAZO 
82 Mercaderes 82. 
C 588 •..•i i 21-3 
M A D R I D 13 
138 
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So paga», en el seto per 
Manuel Gutierre?. 
G A L U N O K ? 130. 
^ 3 ift-i 
2d 30 C 571 
Aprovechar para ol próximo sorteo. 
Tonlondo un imovo plan do TíMidor nuoisfros celebrados relojes do 0110 
N KLLKNADO con nuestra garantía por IB años BN G U A T E O P L A Z O S D E 
$5^0 oro cada uno. Con el recibo del centén i«* regálámos nn talón con su 
inímoro. Si esto mímoro salo cón ün promio OHlOOd (íBANDH en el próximo 
sorteo do la lotería, i! 5a presentación del talón lo recalamos el roloj, y no 
tiono qno pasar más. 
La misma suerte tenrlnín fon los demás roeihos, y si no le sale nin^iín 
número con premio, siempre tendriín derecho al reloj, presentándonos loa 
cuatro recibos. De modo quo no pasta un contuvo mas quo ol precio del 
reloj, $21.20. Pidan prospectos y catílíogos gnítis. 
ROPA LA 
Los propietarios de esta gráíí t&m*, altamente agradecidos al elegáííte público de la Habana por la decidida 
protección que desde su célebre reapertura íé tiene dispensando, elevándola de esto modo al rango de primera clase 
que boy ocupa, han dispuesto cu beneficioso obsequio del íüismo, que desde el Io del presente abril sea reintegrado 
con un CUATRO POR CIENTO, del siguiente modo: Este reintegro se bace por medio de unas flclias de fino metal 
—del color y tamaño de los centenes—que llevan el nombre de LA CASA (JRAIíDE, y se entregarán al público á 
razón de UNA POR CADA PESO que en los exquisitos géneros existentes en sus grandes almacenos sea invertido. 
A partir del día Io de cada mes, hasta el día 5, LA CASA GRANDE pagará al portador la cantidad 'de UN 
PESO en metálico del cuño español por cada VEINTE Y CINCO fichas del reintegro que le ŝ an presentadas. 
G R A N D E 
solemnizará la anterior áeterminacíén haciendo una notable rebaja general de precios en todos los géneros de sus 
diversos departamentos, quo el público apreciará confrontándolos con los de otros establecimientos. A la vez tendrá 
lugar de adniii^r en sus grandes salones, la gran variedad de sedas y artículos de lujo, apropiados para los grandes 
bailes y fiestas reales en perspectiva, como asimismo, el mejor surtido de telas para verano, que hasta la fecha en 
la líabañá se haya presentado. 
TJWA A S A N R A F A E L . - T E L E F O N O 1 , 4 ^ 4 . 
Id-2 3(i-3 
1800 
16048 . . . 1800 
25118 . . . 2500 
Vendido en San Rafael nümoro í . 
M I 6 U E L MüRIEDÁS. 
C587 2d-30 la-1 
iíAFAEL CHAWÜAC'EDA Y NAYARKO. 
MOOTOU E N C I R U G I A D E N T A I . . 
leí Colegio d» Pansylvania, ¿ incorporado á la^üni-
rsrsldud da la Uabius. Oonsnltas: de 8 á 4. *Pra-
lo añ .nern 79 A. 353C 34-3 Ab 
EL DOCTOR PRENDES. 
Eele conocido y reputado médico, que basta bace 
poco vivió entre uogotroa, reside aptualmente en G i -
j ' in, calle do Laugreo numero 8, bajoi. 
3483 4-80 
Dr. Carlos E. Finlay y Shine 
Interno del "íí. í . Ophtkalmic and 
Aural Institnte." 
Eipcoinlitta en las enfermedades de los ojos j dé 
los oídos. Aguadito 110. Consulias db l 3 á 3 . 
Gratis para lo» pobres lOs martes, Jueves y sábddoii 
d» 8 á 4. 2438 2fr-65Í 
J . I L DE LANDETA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Amistad Etf. Consultos de 13 !í 2. Ttle/ono 1818. 
3744 20-13M 
Dr. Josá Maíía Janrefyuíaar. 
M B L ' l C O - n O M B O P A Í A . 
Curaciónladifeál dfci hMrocele i>or tín procedimiento 
«Anr.fllo sin oxtracción del Idiníoo.—Especialidad on 
áebres pa'rtdlcae. Obraplo 48.—tolfiíóno 806. 
CSl)7 1-A 
Dr. A1TGEL J. PIUTADO 
M E D I C O - C I U U J A N O . 
Especialista eu partos, enfermodades de iriujoros y 
niños. Consultas de 1 ¡13. Monto 73. 
339Ü 2r>-28ms 
DR. KAMIUEZ KOSkLLO. 
M K D I C O - f i l i l í J ANO. 
Dedica preferente e»tiidio á las enfermedades del 
aparato respiratorio. Uecibo órdenes íi todas borae. 
Consultas erátíi de 11 á 1. Consulado, esquina á Tro-
cadero. 3280 26-24Mz 
Gaiiano 124, altos, esqninaii Dragonea 
Espocialiula en enfermedades Teuáreo-sifiiíticaí y 
tfecoiones de la piel. 
Consultas de 3 á 4. 
T E L E F O N O N. 1.816. 
C 588 1-A 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L . 
Josds Marta n. 91, de 13 á 3 tarde. 
Reina 30. de 7 6 10 maüana. 
, Teléfono 737, 
C SM 1 A 
D H . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Ossa dé Enajenados.—Recibe avise 
todos los dias, y da oobsnltas sobre enfermedade» 
rnentA'ea y norvioGat, todo» \Q*júcte's, de 11 á 1, en la 
Bedaceió;) de T M Aheja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 600 1 A 
J E W 
BELTING Co, 
H A R T T O R D , C Ó l T K r , 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y otros objetos de cuero curtido con lc¿ttnma corteja de roble. 
Nuestros artículos, garantizado», llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según so bailan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida eu 1848. 
Pídase nuestro catálogo OH español. 
-i6oO 
GIMNASTICA ¥ DUCHAS.—Compostola l i a , entre Sol y Muraliai 
. En este eslablccimiento encon t ra rá el público por i l . 2 5 al mes, los sufleiou-
tes aparatos para el desarrollo físico, así como un número crecido de indepen-
dientes y potent ís imas duchas; existe, además , un departamento especial con 
instalación de todas clases de duchas ya generales, como lócale;;, entre las que 
se encuenti-an las renales y escrotaí , etc., así como nn níunerO süíicíente de ba-
Reras para aquellos que 110 quieran hacer uso de las duchas, de todo lo cual 
podrán usar los señores abonados sin sat is íacer ningún' extra. 
Habiendo en dicho establecimiento una persona idónea Pitra la aplicación 
de las duchas. Se alquilan habitaciones á hombres solos. 
c r>a alt 4-2A 
é f a BBg |HB8 81 S a g g B M S B B B B "~~ '< r - r r r y - T - « i i -.r —m r- j •,•nTwra.-JñáB 
Esto grabado reprosonta nna niña pidiendo las 0 
imo TOSIGAS de HiERRO y GOGA, 
ÍCOCA-ÍRONI de A L L E N L 
E l r e m e d i o m a s eflcaE q u e se c o n o c o para enriquecer la 
s a n g r e r o c o b f a r y v i g o r i z a r la. s a l u d de l a s p e r s o n a s d é b i l e s 
d e a m b o s sexos . 
A l H o m b r e c ú r a l a Debi l idad N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d Sísxuad y I m o o t e n c i a . 
A l a E V l u j e r c u r a t o d a s l a s f o r m a s de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
E s t á n recomendadas por los Médicos y so vendoc on todnfl las Boticas ^ 
en pomos do 50 pildoras. Tomadlas y os convencereis. » 
Dr. ALIEN, 329 Sacond Avenua, New York, ü. S. A, S 
fin 
MARCA RKOIHTRABA. 
GRAN FABRICA DE CALZADO MOVIDA AL VAPOR. 
Llaoianios la atención del público consumidor, rofere»te al éxito obtenido on poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALPONSINOS de naeatra marca 
que por su solidez y duración se ha hecho acreedora á la mejor recompensa quo pudiéra-
mos desear: 
¡LA PROTECCION D E L P U B L I C O ! 
Do venta al por mayor en las principales caíjas importadoras do la Habana, y al de-
tall on todas las poletorías de la Isla. 1714 ÍRd-l tP 15d-l f3Mz 
c u r a c o n a o l © u r á a r i o s t a n a c r e d i t a d o s c i -
g a r r o s a n t i a s m á t i c o s d©l DE. M O T E L E. VIETA. 
De venta en todas las boticas á 25 ecntaros plata la caja. 
3388 4-28 
3 9 , O B X S 1 P O , 3 9 , 
P A E I S . 
13a-27 Xi>\ 23 
L 0 N M I E S . 
Sd 
h 
N O P U B L I C O 
C o n n o t i c i a s l o s q u e s u s c r i b e n d e q u e e n l a I s l a 
d e C u b a s e e s t a b a í á i s i í i c a n d o l a E m u l s i ó n d e S e o t t ? 
n o m b r a m o s e x p e r t o s a g e h t e á ( j u e a c a b a r a n c o n t a n 
i n m o r a l e s p e c u l a c i ó n , c o n (ajn b u e n a s u e r t e , q u e l o -
g r a r o n e m b a r g a r y o c u p a r e n l a H a b a n a y r e s t o d e 
l a I s l a t o d o s l o s f r a s c o s d e d i c h a e s p ú r e a p r e p a r a -
c i ó n , d a n d o a s í e l g o l p e d e m u e r t e á e s a s f a l s i f i c a -
c i o n e s . P u e d e , p u e s , e l p ú b l i c o e s t a r s e g u r o q u e 
l o s f r a s c o s q u e s e e x p e n d e n e n l a a c t u a l i d a d e n l a 
I s l a d e C u b a d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , s o n t o d o s p e r -
fectamente l e g í t i m o s . E s o n o o b s t a n t e , e x i j a n l o s 
í j t i e l a c o m p r e n l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n , n u e s t r a 
m a r c a d e f á b r i c a d e P . P . P . , e n c e r r a d a e n u n t r i á n -
g u l o y n u e s t r a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a -
c a l a o á c u e s t a s . H a c e m o s e s t a s i n d i c a c i o n e s p o r s i 
v o l v i e r a n á i n t e n t a r f a l s i f i c a r d e n u e v o d i c h o p r o d u c -
t o , l o q u e d u d a m o s m u c h o , d a d a l a s e v o r a l e c c i ó n 
q u e h e m o s d a d o y l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a q u e a h o r a 
e j e r c e m o s . 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
t 
TAEJETÁS DE BAUTIZO 
Se a c a t o n de r e c i l í r e n l a 
i m p r e n t a d e l 
"Avfeador Comercial." 
30, AMARGURA, 30. 
P r e c i o s m u y c ó m o d o s y a l a l -
c a n c e de todas l a s f o r t u n a s . 
C M I 
\—í 
A C T I V A S 
P R E P A R A D O P O R E L 
B. 
Contiene 25 por 100 do su peso do car-
ao de vaca digerida y asimilablo Inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para eatol 
objeto; de un sabor exquisito y de una[ 
pureza inltóchables, constituye un exce-
lente vino do postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-| 
nismo loe elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que neceai-| 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez sl-l 
uiera para poder apreciar sus ospecia-
los condiciones. 
Al por mayor: 
Dregaería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
í EN TODAS LAS BOTICAS. 
O 55)2 l -A 
l l M I l i H I M Ü I I i y i i l . « I I • • • • • I I • I H I U M I I M E M 
D E 
DÉlBRISTOL-
V E G E T A L E S 
D E L 
Esto preparado quo á, la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
poseo condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacon necesario é hisustitutblo éu las 
DISPEPSIAS, 
DIABREASj 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfcruiciiadcs agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que lo permito sor 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DEOGÜEEIAáelDr, JOHNSOH, 
O B I S P O 63, H A B A N A 
y en todag las droguerías y farmicias, 
C 595 1-A 
I 
Curarías no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A CURA-
C I O N E S RADICAL-
He dfedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epi leps ia , CouvniHioneit ó 
Oota C o r a l , 
GARANTIZO que mi remedio cw-
rará los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará grát ís á quien la pida u n a 
botella de mi Remedio Infalible j 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
Sura. r. H. R00T, 183 PeaH St, Nueva York. 
Dirigirse expresando la direcciój| 
exacta, por una botella grátis á 
L0BE Y T0RRALBAS, Habana. -> 
Obrapía 33. 
E N F O K M A P K 
Son perfeotament* inofensivan y 
Bl^mpre eficaces. Mas do lO.OOOmu-
* jereslaa usan rofrularmcnto. NanOA 
deiaiuleproporclonnrun pronto y Beguro 
« l i v l o . C»nuiU/.a<l:iH superior *to<lns 
las otras 6 de lo contrario so devolverá el 
dinero. SI BU boticario nollonola "nieicln 
do m d o r a s do Tanaoe*o do Wll lcox no 
acepto Ud. ninguna medicina Bccrcta sin rart-
rito, que nROK'"'^ serlRualmonte buena" 
pero, mando Ud. úsia aconto (víasealvijo) por 
estMIcabionés teuiw.as y rdolba yfl.wnraoo ro 
IUO.IÍO abaolutamento seguro,r&brioaao por 
^ V I M O X SJ'KClKIOCO..,l'il!Ul«lüa l'tu 
Ifl u Ue Af-rDe venta por 
Dr. Hiu i iphre ís de Riteva York 
I Rn uní) ;<> Alloí, flmplcc, tomvof, rflJeacee, l)a-
taton En vcntK Mi l¿ | prlndtxuei) y imw «otiuiU-
Mdai Jiropuoiliw y /"sKiiac^.w d*'! Mundo. 
it: CVSÁ IA, ' 
1. IMehre, Con^^tlon, InnarnaHon * 
2. F i e b r e ele li(>nibl'ic<>9 
8. CoMr». Libro fi taMmnlo 
4, Dtm rbeH ou NlfioH y AiJnKod 
6. HSnciileriiL. <;i'i!Ic(> lifllum 
0. í ío l i ' í i i i Culnm Morbníi, VDMIIÍXW 
7. Voai jtít*f.')«i(<#i, üroni|ultl« 
8. ü o l n v d e «nníílnx, NcunUgla 
0. I lnlori le Cabfítrt íwióoi» Vírllg< 
JO. jMwpeivila. HUÍ», ESnM'irnlmientD.v. 
U, H u i i r r r l i . n del pori '«d0f tfWCMM 
Uti I i e ú o o r r t t t 0 Forlúdos profoiwi .• 
i.i. Crnv , l'tn rouon, (icsplnitíon «lífrcíi. 
U . t; Kriipolonéi, Urtiffitliui 
ir.. tti-ediuiiJnino. oDoloroi rotunAtleo^tv.v .. 
IB. C a f A t l t a M M i «le lri<». ! « ri l in r 
r?. i i i r t i r r a n a i » Blmplt» <l Hangruntoo .. , 
IH. OfláSmlaf OJol MbllM6Iiifioinaaoi " 
U. CAt t tvro . BlUJiloni InfltMniM 
Ü0. Tu» r c r l i i u . 'l'i'm (vim.-módlc n 
31. Anum, l(.'S|'li-'l< !"i> oiiKiuldii,ilKlcnllo;',!! 
SU. ^ui>iira<'loti 0!u«m, Bañlpra 
ÍB. Encrofolu, mnc5>a/<>n .v UlttTiH 
!M. I)<IIIIUIU«« l í n i e r u l . dcljllldad Hulea 
«i. I l ldreper iu , ocvniwiacloudeUvudoa 
m. M a r e o ce el mar. MnuwBj VflmlWí 
EiiíVT«ii'(ln«J<-i« r r h i u i lnK.dri iiHllos 
plMÍW en la vejlgc. 
28. D t M I Ü K d «le IOM ne rv ios flohllUlad . . . . 
vital 
2S. TilnciiMeil iaboen. l unero 
80. Ineo i i l lnenni i i de In O r i t i i i . DemmO 
ni1 OI IUM eu lu cninA 
81. i»len«iruBrioii ioíorimmt PnWtM......... 
m M a l de OoraBOtts l'nlpiíaclon 
SI I'oilcpMi"."1' ' ' .ill"'dr Sun Vilo 
8*. Dif lerln, ftljlooreelon ilclu (inriíMntn 
so. COUBCNOOU CrontcaiDoloi! daCabpM....'. 
Ki Manual ii>-i DrkBumpbrayi 144 paglaiuiBOtn 
iMimmtnldadi iy modo da aotartai aadagraaHi 
pldei^i MU lK)tlo«irl<>. t  
flUMPHREYS' M E D I C I N E C O . . 
Cor. WUliain k .Toan St;".. K 2 W YORK. 
E l JARABE CALMAm d e u 
SEÍSORA WINSLOW. 
Debe «8fl.rs<« siempre pftiai Ift dentic ión fl» 
loa nifto». Ablnmla las oneliifl. alivia los do);»' 
tw.. ef.lma n\ nlflo, cura el cólloo v«atC*o y 
v mtk'f )ít)aioJJw /txwa I M i.liMTItl* «• 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E Dísirííntcióii de $26^160. 
L . S . L 
Lotería dol Estado de l i O u i s í a n a . 
«a 
oacfrtn y Carilla 
Incorporada por la Legislatura para los objetos da 
i 
ua «n dicúeartre 
or an iniuenao Voto popmlar, su franquicia forma 
arte de la presente Coastifliolón del Estado, adopta-
b a deaiV de 1879. 
Cehtinuari muta enero 1" de 189B. 
Sn» B»b«rMos sorteos extrnordlnario» 
se celebran somi-annaVmwitíB, (Junio y liiciembie) f 
les GHANUISR tíORTEOS O l i D l N A R I O S , on co«lu 
uno (fo los dina meses restantes del atio, tienen logU 
,jn»(ft,lico, on la Academia de MAslea, ea Nueva 
Vlliite afiog de fama por integridad en los »erteo* 
y pago exacto de los premloi. 
T B S T I M O N I O . 
Vertifieamos los ahajo Jlrmanies, que bajo nues-
tra suvevvieión y dirección se hacen todos los pre-
paralfvoStpara los sorteos mensuales y semi-anua-
les de la Lotería del JSsfado de Lous iana; que en 
persona ¡ireseneianios /«t celebración de dichos sor-
leo», y quer todos se efcetxian con honrades, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haga 
uso déeslt<eertifl.eado eon nuestras firmas tn fac -
símile, en todos sus anuncios. 
O O m i S A B I O S i 
Los quesusoriben, Banqueros de Ifueva-Orleans, 
uavnrlmos en nyeslro despacho los billetes premio-
dos d* la LoteríA del Msiado de Lous iana que no» 
sean presentados. 
E . M. W A L 8 L K Y . P U E S . L O U S I A N A N A T I O -
N A I i l i A N K . 
J O H N l i . ü ' C O N N O l t , P E E S . S T A T E N A -
T I O N A L R A N K 
A. BALDWIN, P l i K S . N E W - O R L E A N 8 N A T . 
:BCAIVL KOHN, l ' K K S . U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en IR Aoadoniin do Música de Nuera-Orlcsmí 
el martes 11 do iibríl do 1898. 
5,000 Premio mayor 
CQ y e n t ? por IÍS?'-^ r T^oyralbas. 
100,000 números en el Globo. 
9 LISTA. » • LOS PREMIOS. 
75.000 $ 71 
20.000 21 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O P E - - . 
1 PR1ÉMIO D E . . . . 
3 B R E M I O S D E . . . . 
S P R B M I O S D E . . . . 
36 P R E i í i r o . S D E . , . . 
100 P K K X n O R D E . . . . 
200 P K n i í t o r , D E . . . . 
800 P R E M I O S D E . . . . 
BbO P R H Ü t O S D E . . . . 
APROXIMACMONES. 
109 ureiuios de $ 100. . . . 
IfW premios de 60 
100 premien ila 40 
TKKUINALBD. 
999 prenies de ^ 20 $ 

























3431 premios aBcendentei i $ 2Ü5.1t)0> 
P R E C I O D I L O S B I U Í V X S S . 
Enteros, $0; Dos «aiiiintos. $2; U n 
quinto, $1; Déc in ips , Cfb cts.; 
V i c é s i m o s , 2 5 cts. 
A las ^eeie^ades, valor de 955, por $50. 
BB HOLIOIT̂ N A(ÍUBTFj!l EN TODAS i-AKTKH l L O S 
QTJB Hit L I S D A n I PÜBCIÓS KOFBOIALUS. 
A V I S O I M P O H T A N T B . 
L a s remesas d« dinero um h a r á n 
por el oxproso, en sumas 
Aisto para arriba, 
pagando nosotros Ies castos de Tenida, asi eorao lo» 
dglenrío do l o ^ g l L L E T E S Y L I S T A S DK f l i l L -
MIOS, para nnüttros ortrosponiales. DüiifUja s lu^ 
plañiente i 
P A U L C O N R A D . 
Kow-Orlcana, La, 
EL OOBBBSrONaAL DKnHRA DAR HD DIRPIOflIÓ» fOB 
OOMTLBTO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U. ha fermulndn leyes 
prohibiendo 41 uso del Correo (l TODAS las'tatenas, 
nos serviTomos do las Oompafilas de i- ••>• •• •• pava 
cwitesfcar i naestros oerrespouuales y envUilex laa 
Lialus de Premies. 
Laa Liutas Ollolales se enfiarán & Ion Aĵ entON L o -
oal̂ A que la» ñldiiu después de cada sorteo, en ou.a!-' 
.fatfer cantidad, por Expreso, nmuc DK áASTOt, 
A D V E R T E N C I A . — L a actutfl ñanquieia de l« 
Lotería del Estado do LouiiTutiin, que OH parto do la 
Cohatítución del E'btado; j por fallo del T R I K U N A L 
8 U P R E M Í ) D B L O S K E . ÜU. , es un conta to t n -
Tlolable eníre el Eetadu jr U Sropreea do Loterfc», 
aouUjtuira HABITA 1896. 
Ha^taatas'Loterías (tuu pobrae como ftaudalantas.l 
aojo* 'xiUetM ce vonden oouefki^ iido enormes oonii-
d o n e s l o s oxpendodorea, qre es Deea«arlü nw loa 
üompradoren se orot^jan aaáptaudn bolamente los bl-
UaUn d e l » LOTERIA DML ESTU>O DB LUDIHULMA, 
^ S i s i 6lit»flM el pr«>jj)o animolado en U Usfa -
5 Í E D 1 C 0 - A I I E N J S T A . 
Cura los locos á domicilio en la 
Habana. 
Especialista en l a curac ión de las d e m á s enfer-
tnsdades nere idas , entre otras las siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
'Ganas de L l o r a r , P é r d i d a de la Memoria, Calor 
excesivo. 
L Q S O J O S : Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Cf ta lmias nerviosas. 
D E L P É C H O : Dolores, Tis i s nerviosas. A s m a , 
j L n q i n a de pecho. Palpitaciones, Tos fer ina . 
D E L V T E X T I I E : Dolores, Flafosidades, D i s -
gtejísia,. D i a r r e a s , E s t r e ñ i m i e n t o , Vómitos . 
D E L A V E J I G A : R e t e n c i ó n de orina, Incont i -
yiencia. Estrecheces nerviosas. 
L O S O l i G A J T O S G E N I T A L E S : Dolores, E s -
jpermatorrea. Impotencia. Esteri l idad. 
P I E R N A S T B R A Z O S : Dolores, Insens ibi l i -
d a d . Calambres, P a r á l i s i s . E r i o y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : A lasia locomo-
tr iz , P a r á l i s i s , Ba i l e de S a n Vito, His tér ico , E p i -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
T o d a s se curan, y l a r e t e n c i ó n de 
o r i n a , s iempre, s i n sondar a l enfer-
aaas y s i n operarle. 
Tenieíí ío üey 74, de 8 á 10 Y do 1 á 3. 
á una señor i ta , de nacionalidad francesa, sumamente 
instruida, que, además de su idioma propio, posee 
perfectamente el inglés, el a lemán y el italiano. Q u i -
siera colocarse dignamente en el seno de una familia 
como insti tutriz ó señori ta de compañía . L a reco-
mienda persona de respeto: en el despacho del D I A -
RIO DE LA MARINA impondrán . 
3566 8-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera con buena y abundante l e -
che con personas que la garanticen; in fo rmarán calle 
de Luz a, 72, esquina á Villegas: en la misma se so-
l ic i ta un muchacho para la limpieza y m a a d a d ó s . 
3550 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que sea, hóurp.do 
fraiga refHrcncias. Galiano 63. 
3622 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de m a n ó con buenas referencias, 
mero 12. 3518 
Sol nú -
4-2 
E S O L I C I T A N P A R A C A S A D E M U Y C O R -
ta familia, pagándo le s buen sueldo, una cocinera 
ó cocinero y una criada para el servicio y cuidar n i -
ños , que duerma en la casa. Se exigen referencias. 
Calle 5? n . «57, Vedado. 3520 10-2 
DR. N U N E Z ( H I J O ) , C I R U J A N O D E N T I S -ca.—Profesor de Cl ín icas , Aguiar 110.—Consul-
tas do ocho á cii icit .—Loa n iños amparados por la 
Sociedad Protectora se rán operados gratis. Polvos j 
e l ix i r . C V73 26-10M/. 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de entregas. Vives 45 de 5 á I de la tar -
.de. 3523 4-2 
DH S K A ( ? O L O U A K S E Ü N A E X C E L E N T E lavandera y planciiadora de color en casa de una 
buena familia: saue cumplir eon su obl gacióu y es 
exac t i en «i», trabajo, teniendo quien la garantice. 
Lauuiar ina 02 impondrán . 
3526 4-2 
José Juárez y Uxitieirea, 
Especialista en enfermedades del otrebro, venéreas 
<f s.ftltticas. Ccnsul t í i s : martes, jueves y sábados , de 
1 2 * * , M o n t é niírn.3-"6 ¡5783 315-!7MT 
D É L A I J N 1 V E S I D A D C E N T R A L 
Especialista en enfermedades de la piel y siíi l i t i-
c a í . Consultas de 1 á 4, O 'Rc i l ly 30, A , altos. 
3133 ' 26-21 mz 
José Antoiiio PorlocaiTero. 
SOTARIO PUBLICO. 
E m p e d r a d o n ú m e r o 8. 
22Ü4 30-2M2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada para el servicio de un ajatrVúionio y 
un niño, -pagándole buen sueldo. MeVcado de T a c ó n 
n . 44, principal , por Dragones. 
3^1 1,1-3 3a-2 
T y ^ S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-
l ^ d o de mane, peninsular, acostumbrado á este ser-
vicio por haberlo desempeñado en buenas casas, las 
que lo garantizan. Bernaza 23. E n la misma de-ca 
colocarse un sugeto para portero, teniendo quien a-
bone por ¿1. 3497 4_3Q 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sepa '-óclnar á la francesa, debe te-
ner buenas relere.^clas. Informarún Sato Ignacio n ú -
3r.06 4-30 mero 17. 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Se dan elases do ins t rucc ión , labores, bordados ar-
t ís t icos, Hores de todas clases, encajes, frutas, puja-
Tos, mariposas, corte en lencer ía y objetos de arte y 
de lujo para regalos, por la profesora do la Ncrmal 
de Barcelona y directora que ha sido del colegio - Isa-
bel la C a t ó l i c a " de esta ciudad. D1.1 Vicenta Snrís de 
Dardet . 
Recibe ó r d e n e s : Luz 24, y 011 su casa Paula i iúme-
j o 3¿ nlf 4-2 
PUillSlMA CONCEPCION 
Colegio de Soüorítas del" T 2a Enseñanza 
incorporado al instituto rrovi^icial, 
dirigido por l)1! Adelaida Soíomayor y íínrcía 
situado hace ocho años en la espaciosa casa Aiinjeles 
BAmero 36, á una cuadra de la calzada del Monte y 
«los de la plaza del Vapor. 
L a directora avisa á los padres y tumores d é l a s se-
Eoritas pupilas, que el dia 3 de abril reanuda si;s cía-
les y que dicho dia tienen <iue pernoctar en ¿1 cole-
gio . Se admiten pupilas, medio pupilos, tordo pupi-
las y externos; á las pupilas se Ies trata como en fa-
mi l i a 8466 .¡-2'i 
D E S E A C O L O C A R S E 
l ina joven íecicu llegada de criada de mano ó n>.aije-
jadoi-íu Zanja 141, dan razón. S504 4-30 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas reíerciicias. Vedado, calle B . u . 13. 
3475 4-30 
UN A C O C T N I i U A P E I Í I l í S U L A l ^ D E M E -diana edad, aseada y de toda coniian^a, desea 
colocarse bien sea en la Habana ó fuera: sabe coci-
nar ó la española y rHol la y tiene personas que la 
B^rauliccu: inipo'ndrán calle de la Gloria esquina á 
Economía núm. 1, frutería. 3477 4-30 
I X E L V E D A D O C A L L E 4 E S Q U I N A A 11 
íse solicitan oficiales de herrero que sean in t e l i -
itcs en trab >jos de fábricas. Se pagan A ííi3. 
)01 4-SO 
S E S O L I C i T A 
un muchaclio para aíirein^is de muebler ía . Monte n ú -
mero 2 G, donde se venden, cambian y componen 
toda clase de muebles. 3500 4-30 
E Nr J E ^ U S D E L M ilcipio número 37 5 O N T E , C A L L E D E L M ü -
rop-i bi t 
moro > : 
uca, lo mismo que en pañnob 
Pierios módicos. 35h',S 
40 A ^ O S D E P R A C T I C A . 
Francisco Lajara mata el Comején donde quiera 
que sea. ^JNICO que garantiza la operación para 
siempre, con referencias. 
Recibe avisos: Lajara, Villegas G3; Lajara, Monte 
237, barbería, ó Francisco Lajara. Gloria 2 t«. Teléfú-
iaolGG').—Habana. 3201 8-2 
m m h FABRICA E S F E C Í A l - " 
i )E BIIAOUEROS 
, O ' R E I L L Y 30, 
E N T E E GURA ¥ AOUIAK. 
13-2 Ab 
~ .-. As t í 
alt 
AG U A C A T E N U M E R O 55, E N T R E TEKIEN-te Rey y Muralla, se sirven cantinas á domicilio 
á $<-50 oro por persona, muy bien condimontada y 
exoelenlc Fnzóii. 3503 4 .30 
De regreso do Europa tengo el gusto de ofrecerme 
á m i numerosa clientela y i i l público en general. 
Siendo el imico que lo estirpa con un proordimiento 
f rancés y garantizando mis trabajos. Recibo órdóitet 
O b r a p í a 44^. .losó aiuñoz. :U"!J (i-28 
m m FáBRíCA SSFSCÍAlT 
i W i 
DE H. A. VEGA. 
La curación do Jas bernias so consigue 
con la aplicación de los aparatos áistéma 
BARO, la casa más antigua quo tionu todcs-
ios adelantos conocidos. 
OBISPO a i 1 . . 
_ O-i t i l alt tJ-7 M z 
"La Moda." Obispo m 88. 
Gran realización hasta Mayo, para dar calrfda ¡j 
jiuevas mercancías , vestidoü de señora desde 3 cenic 
jies, idem de niño á peso. Se alquilan los altos 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA 
D E C0R8ETS 
adaptado á las úl t imas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airona, 
siendo completamente higiéuicc. Su 
prooio T R E S D O B L O N E S . Sol 61. 
' 3304 15-2r).Mz 
A las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D o ñ a A . Mateo se ofrece en sn salón y á domicilio 
^ar? peinar y teñir el cabello á precios módicos. O-
brapía 58. altos. 31 18 15 22 
C O M P O K - E D I N A M O S 
J u a n Plantada Aris , cosmopolita en mecánica y elec-
t r ic idad, maestro maquinista y constructor de' diua-
jnos. Lccoute número 8. Corral Falso de Macuriges 
2293 26-2 M 
o U b l b i l í i Ü t ó . 
UN J O V E N D É C A N A R I A S D E S E A E N -contrar una colocación para criado de mano, pa-
í a dependiente de cafe, portero sabe'cnmplir bien con 
BU obligación y tiene personas que respondan por su 
Konducta: infoimarán en el zaguán del Hospital de 
Paula. 3552 4-2 
UNmviJLXJU U U M l ' E T E N T E E N C O N -
labilidad ofrece sus servicios; bien para una ocu-
p a c i ó n permanente en oficinas de comercio: bien para 
trabajos de actualidad en quehayaque glosar cuentas, 
practicar liquidaciones complicadas, hacer traduccio-
aies del inglés y del franpés'.al castellano: ó bieu ocu-
pando determinadas horas para llevar libros y escri-
to correspondencia en establecimientos donde no 
3iaya uu empleado permanente con ese objeto. Cuen-
t a con buenas referencias: Dirección S, de C. Apar : 
iado do correos J . 3544 4 2 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E mano ó de manejadoras, peninsulares, activas 6 
inteligentes y cariñosas con las niños: tienen quien 
las rt-comieude. Oficios 15, fonda E l Porvenir darán 
razón. S'182 4-30 
SO L I C I T A M O S . t ;ON B L ' í í N O S S U E L D O S Y liuemis referencias, criadas y criados de mano, co-
cineras, m,anejadoras, lavanderas, muebachos, coche-
ros, cocineros y todos aquellos que desden colocanse. 
Y tenemos en venta casas de $1,000 hasta $18,000. y 
varias bodegas y cafés, fundas y una boticá-. In fo r -
marán Aguacate n. 58.—T. 390.—<í. Mart ínez. 
3191 4-39 
S E S O L I C I T A 
en la pan'adeiía " L a Rosita," calle del Aguila n ú m e -
ro 130, entre Estrella y Maloja, una criada de mano y 
una binina lavandera. 
3185 4-30 
ÜNÁ P R O F E S O R A P E N I N S U L A R C O N T I -ti i lo elemental superior de Normal , se coloca 
como profesora, para acoiupaftar. una Señora ó s e ñ o -
ritas liiiórfoinis: tiene nociones de inglés. Amistad m i -
ro I K 3157 4-29 
UN .IMRMAOÉÍJTICO. 




S E S O L . I C I T A l a -
dos ó tres muchachos de 12 á 14 años, dándoles un 
uen sueldo v niantcnides. Animas 135 informarán. 
3440 ' 4-29 
SE E A L I C 1 T A N C R I A D O S , C O C I N E R O S , por-leiiis, camareros, muchaabos: todo el que se colo-
que por esta casa, ha de ser trabajador, humilde, reu-
nir las condiciones que los dueños necesitan: el que 
quiera colocarse que venga, aquí, que enceentra lo 
que desea. Obispo número 30, " E l P a í s . " 
3!68 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocine ra ^e color para el Vd.lado. y una criada 
de mano {tara la misma casa: se piden referencias. 
Acssta n. 44. 3167 4-29 
PREPARADO POR U L R I C I , QülMICOj 
A B A 8 E D E C E R E B K I N A ¥ ACIDO EOSEO-GLICEl l lCOj 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nei;vióso kumanó, á los cuales devuelve la jjartó fosjorada que ec pierdo lentamente por las enfer-
medades, comunicando énergíft y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando os tardía ó lenta, KOLA, COCA. JÜGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DÉ HIERRO Y 
MANCATÍESO Y DAMIANA. ; 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor os agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA produeida por insomnio, excesos do trabajos mleleetuales 
y sufrimientos morales. 
O T T j E ó A . la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad do las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas cróDicas. 
O T T I E ^ A ia ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangro. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
, ' memoria. locapacidad para estudies y negocios. Vahídos, desmayos. 
la D i B I L í D A D SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El usó de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á contimmr usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
Se veiido por Sarrá, L o b é , Johnson, Caste l l s , K o v i r a y Bot ica S a n C a r l o s , S a n Migue l 1 0 3 í-ÍCabana. 
HÍOTEIJ D23 F E A 1 T G I A . 
T E N I E N T E R E Y 15. 
3;e necesita una costurera por día. 
3369 4-28 
LAS K A I U I L I A S Q U E N E C E S I T E N B U E N O S cria ios y criadas, excelentes cocineros, maneja-
doras, porteros, cocheros y camareros, puedeu pedir-
los que serán servidos inmediatamente. Aguacate 51, 
Alva'ez y Eodr í suez . 3379 4-28 
PA K A U N A F A M I L I A Q U E SE M U D A T A R A el campo, se solicitan: un cocinero de excelente y 
general sazón, por cuatro centenes; una excelente l a -
vandera de señora y caballero, por cuatro centenes, y 
una criada de mano por tres doldones. Todos han de 
ser de buena conducta y sin vicios y si no pierden el 
tiempo. M a r q u í s González , esquina á Carlos I I I . 
33tá 4-28 
EN CONSULADO 39 
Se solicita una persona para el cuidado de una niña 
3 tOO 4-29 
P O R T E R O 
Se solicita uno que sepa sxx oficio, sea cigarrero, po-
sea las mejores lecomendaciones, sin los cuales esta-
rá inútil presentarse. Prado 115. 
3433 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal y presente buenas re-
ferencias, para una niña de tres años. Egido 2 B , al-
tos, 3431 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para la limpieza de tres habita-
ciones y ayudar á la señora á manejar dos niñas . Es-
trella 115. altos. 3415 4-28 
A EOS C R I A D O S Q U E D E S E E N C O L O C A K -aey tengan buenas referencias pueden presentarse 
en Aguacate 51; pues se necesitan 6 criadas, 4 coci-
neras, 5 cr.iados. 6 manejadoras y varios muchachos 
para criaditos do mano. Alvarez y Rodríguez, 
3378 4-28 
E S E A C O L O C A R S K D E C R I A N D E R A U ^ A 
señora peninsular de dos meses de parida la que 
tiene buena y abundante, es muy joven de 20 años de 
edad 3' tiene quien responda por su buena conducta. 
D a r á n razón á todas horas plaza del Polvorín, gale-
ría cuarto n . 11. 3371 , 4-28 
E 2 J C U S A D 0 S - I I 0 D Q E 0 S . 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S , 
4 S , A G U Z A 32 4 © . 
C 603 1-A 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color para el Isrvicio domés -
tico. Locer ía L a Tinaja, Reina 19. 
a377 4-28 
T \ O S S E Ñ O R A S G A L L E G A S D E S E A N C O -
j_/locarEc do maiujaiiora.s: tienen quien responda 
por ellas Impondrán Corrales número 113. 
3419 4-29. 
ÜN M A T R I M O N I O G A L L E G O , H O N R A D O desea colocarse, el de cobrador, encargado de 
llevar y sacar cuentas, pasante^ portero ó de criado 
de mano y ella de cocinera á la española, criada de 
mauu ó mauejatlm-a, bien sea para l-.i Habana ó el 
camiio: tiene personas respetables que respondan de 
•¡n conducta: c<i Teniente-Rey 19 y en Merced 39 i n -
íbr ipar in á todas horas, 3114 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, penisnlar, para criada de mano ó 
manejadora, sabe cumplir cou su obligación y tiene 
quien garantice su couducta. Prado e s q u i n a á Cárcel , 
en la vidrier.-i. darán razón. 3439 4-29 
P R A D O ¿O. 
So soüci la una buena manejadora peninsular para 
ma nuia de un año. 3171 4-29 
T T N A ] 
y j reeiei 
cente 
vicio de un 
ráu razón. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D . 
1 llegada, desea colocarse en una casa dc-
a o para enseñanza do nmos ó ser-
Dragones n. 1, Hotel Aurora, da-
31(49 4-39 
CRIADA D E M A N O P A R A E L CAMPO.—SE solicita una liara una corta familia qué reside á 
veinte, varas del paradero del ferrocarril. Informes 
Siy; Migqgl 117, 3101 4-29 
A L C O M E R C I O . 
Tenedor de libros se ofrece por algunas horas al 
ilí i , tiene referencias. Dirigirse para tratar: N . C. 
Cédula t i . Iii2n. lista Correo. 3456 4-29 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero qua >ei)K su obligación. i?aíi>já nú 
rner.t IH. 3460 4-29 
O E S O L I C I T A U N J O V E N D K C A T O R C E A 
ÍO't 'pi 'dc años, para criado de nvnio. el cual puede, 
e7i los ratoe desocupólos . Kpi-e'ider (K deiitwta. A g u i -
l i h. 12!. entré Stfji Rafael y San José , Gabinete'"del 
Dr, P iñán . Es necesario q^ic garantice su e nriucta, 
3421 4-28 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio para fd servicio de una familia en el 
campo: sueldo 20 pesos cada uno. Informarán Paula 
núm> ro 34. 3105 4-28 
le necesita uno en la imprenta Obispo número 86. 
3135 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Industria número 2 15, para una corta familia, una 
criada de mano blanca. 
3426 4-28 
EN LA CALLE D E LA ÍÍABANA N . 55, SE solicita una bnena criada para la asistencia de una 
enferma; que sea lina y re. omendada. Se le pagará 
un buen sueldo, 3124 4-2S 
S E S O L I C I T A 
para una finca, cerca de la Vívora un cocinero, ó un 
matrimonio; ella para cocinera y él para el campo: 
blancos ó de color. Informarán Apodaca número 29, 
3417 4 28 
S E S O L I C I T A N 
ichos para ai>rcndices en la imprenta y 
l ib re r ía L a Publicidad O'Reillv 89 3545 4-2 
dades, con garant ía de lincas urbanas en esta ca-
pital; compram< s casas desde $2,000 hasta ^50,000; 
los señores que "vendan pueden entenderse dlrocta-
meute en Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez, 
S^Sl 4-28 
te años, peninsular, de portero ó de aprendiz 
sastre, bastante adelantado en el oficio 
Neptuno n, 10l .\, 3384 4-28 
A P R E C I O S íNMEJOüAELES 
y eu todas cantidades se compran muebles linos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras linas. 
L a Zil ia , Obrap ía 53, esquinad Coinpostela.— Tele-
fono número 757. 
2569 alt a 26 y d-8 
S E C O M P R A 
una cata de $3,500, situada 
formarán Consalado 95. 
en punto céntr ico. I n -
3447 la-28 3d-29 
S E C O M P R A N 
los útiles de una cigarrería . In formarán cu Angeles 
número 9. 3430 8-28 
S e c o m p r a n h i l a s 
D r o g u e r í a Dr. J c h n s o n , Obispo 5 3 . 
C 562 4-28 
P E E ™ 
PESSá l A L I M P M . 
En la noche del Viernes Santo se ha cxtravi^iio 
una color obscuro, t amaño grande; lleva un collar de 
cuero cou argolla y entiende por el nombre de Chu-
cha. Se gratificará generosamente á quien la. entregue 
en el a lmacén de ropas " L a Sirena'', Reina 27. 
Cn 590 l a - 1 3d-2 
• 
inodoros mingitoríos, lavabos y bañadoras de 
todas clases. 
El mejor surtido de la Isla de Cuba. 
1 ea » ^ «r u is w ¡a a a m E&QS feísaa 
A M I S T A D 75, T E L E F O N O 1,252. 
Es el que T e n d e estos efectos ínás baratos. Vista haée fe. 
Coafnjntense e l artículo y precios. 
r i D A N S E D I B U J O S . 
a ü , Aislafl 15, 
N O T A . 
Los inodoros (me coloca est;i cásalos garjinliza per UÜ auo. 
C 521 4-19 
TifiO 1.231 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS HE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
L a máquina maravilla. La más perfecta y me;ior acabada. L a que hace 
c m perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva m á q u i n a V I B K A T O l i l A D E S I N -
G E R LEGITIMA, hecha y construida por la Compañ ía de Singcr de New-York . 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendac ión . ¡(Pueblo, cuidado 
conlos t i t . - c u i f insiaiososü Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de. Cuba no hay más 
exportadores ui importadores do las máquinas de Singer que A L V A E E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A , genuinos 
representantes de la Compañía de Singar, calle, del Obispo n. 123. 
M U C H A S C O S A S B U E N A S , B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S do mesa do todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras; M E S A S do centro do todas formas. M E S A S pai-a costurera. M A Q U I N A S de p le -
gar y de rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desdo ^5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E "ST C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 . alt 80-25 St 
Miguel Jesús Márquez 
Unico y absoluto propietario desde cuero do 1886, del t í tulo 
de la marca titulada: 
MAGNESIA AEREADA ANTIBILI0SA 
nez. 
inventada en 1830 y perfeccionada en 1810, como único poseedor 
del secreto de fabricación confiado á ól por su señor padre, hace 
saber al públ ico en general y en particular á los consumidores de la 
POR L A S C A L L E S D E A M I S T A D , T R O C A -dero. Agui la y Colón, se perdió un arcto de oro 
con doce turquesas y una perla cn el medio; al que 
lo entrrgue eri Amistad 90 se le gratificará. 
re 4-30 
PE R D I D A . SE K A E X T R A V I A D O U N D O -cumeuto desde la plaza del Vapor á la calle de 
San Nicolás , esquina á Estrella á nombre de I ) . D i o -
nisio Herrero; la persona que lo haya encontrado y la 
quiera entregar en Estrella 58, será gartifleada. 
3192 4-30 
Eeí D O M I N G O 26 SE H A E X T R A V I A D O E N Cerro un perro bulldog, media raza, es mocho lo color blanco, con manchas prietas: el que lo eb-tregue en Tul ipán \ será gratificado. 
3455 4-29 
Ü' N A P E R R I T A R A T O N E R A D E R A Z A bl;ikar.d-tan, se ha extraviado de la casa calle de 
las Virtudes número 40, altos, el dueño á más de a-
gradecer la devolución gratificará cou T R E S C E N -
T E N E S al que la entregue ó dó razón de su paradero 
3387 4-28 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado una perrita Puck que entiende 
por Daisy Se grat i f icará csplcudidamente al que la 
entregue cn la calle de S-n Nicolás n . 130, sin averi-
guaciones- 3422 4r-28 
L I Í J 
H abitaciones alias de 6 á 9 petos á hombres solos, muy ventiladas con limpieza, gimnasio y baños 
gratis. Entrada á todas horas. Compostcla 113, entre 
Mural la y Sol, gimnasio de Romaguera. 
3513 2d-2 2a-3 
H A B A N A 108 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas 
con asistencia ó sin ella á precios sumamente m ó d i -
cos 3557 4-2 
R E V I L L A G I G E D O 76 
Se alquila esta cómoda casa con sala comedor cua-
tro cuartos azotea agua ete. en $25.50 cts. oro. L a 
llave al lado informarán San Rafael 71 entre Campa-
nario y Lealtad 3360 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E VE1N  ,  de 1 cotodos los carritos pasan 
Domicilio, guaguos en la esquina: casa de toda confianza no se 
S E A L Q U I L A 
Una habi tación alta muyfresca punto muy c é n t r i -
fre ente de la casa y las 
S E S O L I C I T A 
U n criado de mano joven para una casa de poca 
f i jmil ia : Galiano 60 esquina 6 Neptuno altos 
3542 4_2 • 
S E S O L I C I T A 
U n sirviente para los quehaceres domésticos de una 
lamil ia , que esté documentado y traiga buenas refe-
Jfencias: impondrán Sol 111 ' 8541 í 2 
A l señor 
ünqnis idor número 25 
S E S O L I C I T A 




Sh. i í 'AClLilTAM C O C I N E R O S , C R I A D O S D M todas clases, blancos y de color, jóvenes y viejo;;; 
«cou buenas referencias: se compran y venden Pasas \ 
BBtablecimientos. fe da dinero con l i ¡ o t t c a a de ca' 
sas: Obispo 30 E i País , 3551 4- 2 
S E S O L I C I T A 
Hila criadade mano: informarán calle de las Damas 
K. 27 entre Merced y Paula. 3553 • 4 2 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para cocinar y algunos 
jqueOaceres de la casa para un matrimonio sjñ hijos y 
que duerma en el acomodo: Mercaderes37, altos. 
3547 8 2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal, para una niña, suel-
do tres centenes: Concordia 125. 3548 6 2 
* A T E N C I O N . 
Desea colocarse de criandera una señora peí i insu-
lar , recién llegada, á leche entera la que tiene abun-
»laute y buena; Oficios 15, fonda E l Porvenir dan ra-
ííód á todns horas. 3549 4-2 
' U Í L V S E X O E A 
peninsular desea colocación en casa de corta familia 
•v de moivli.lad: Amargura 65, 3516 4-2 
" j P v K A iíL V E D A D O S É S O L I C I T A U N A cria-
g da de mano buena, quo sea foranl y sepa coser. 
.Informarán Amargura número 1. 
351 (i 4 2 
Q r j EMESEÍ C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
í o , ; o n abundante leeñe y buena, reconscida por el 
X)r. Cabrtfa: reúne todas las condicioces buenas: es 
•península;': tiene quien responda por su conducta: 
jnfbftaarún Camnañar io 128, altos. 
3512 4-2 
S E S O L I C I T A 
un proftsnv práct ico cn la p^imerii enfefianza y que 
f.o¡i i tonpd-'ví.'. de libros: en el colegio ' 'Olavarrieta", 
é- iwUca 22, 550? ¿ -2 
r t N 
de parida, que salió de su cuidado eu esta pobla-
ción, desea colocarse de criandera á lecho entera, la 
que tiene buena y abundü'nte y persona que la garan-
tice: dan razón Corrales 73, cuarto n. 9, altos. 
3427 4-28 
ciñera peninsular, aseada y de toda confianza, 
prefiriendo sea en establecimiento; tiene personas 
que garanticen "su buen coniportamieuto: dan razón 
calle de la Merced n. P8. 3399 4 28 
KSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
ul.ir, de buena y abundante leche, para criar á 
leche entera: es cariñosa con los niños y tiene perso-
oa que la garantice. Cárcel n . 9. esquina á Morro, 
darán razón. 3420 4-28 
D R A G O N E S 17" l l O . 
Se solicita un criado de mano. 
3376 4-28 
admiten niños n i animales Empedrado 42 á caballe-
ros ó matrimonio, 3559 4-2 
Que: siendo esta miignfsia universalmcnte conocida por sus resultados en la C U R A C I O N I N M E 
D I A T A de los A C I D O S D E L E S T O M A G O . M A R E O S en las N A V E G A C I O N E S , R E T E N C I O N D E 
L A O R Í N A , A R U N A D E L A V E J I G A , E X T R UÑI M I E N T O , I N D I G U S T I O N E S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , J A Q U E C A , B I L I S , ct.. etc., y en general en todos los desarreglos y molestias del cuerpo h u -
mano quo provengan del funcionamiento irregular iUl es tómago é intestinos viene sieud'i hace tiempo objeto 
de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inventar una preparac ión que aumerito lo* conocimientos 
do l . i ciencia, sólo se dedican á exph tar los descubrimientos del hombre que estudia y que trabaja, con gravís i -
mo daño de la humanidad al hacer uso do una mala p r ep a rac ió n y con perjuicios grandes de nuestro intere 
ses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A aereada antibiliosn de J U A N J O S E N A R Q U E Z , cuya fama l e g í -
tima, adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba, objeto do pertinaz especulación do varios 
imitadores, bien sea falíilicnndo nuestros procedinilenlos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre co-
mo autores, engañan al paciento público, vendiéndole un meiJicameiilo quo no produce ra logra unnea hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legí t ;ma M A G N E S I A titulada J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
Previene al públ ico tenga sumo cuidado en la elección do la M A G N E S I A y no confunda la nuestra con otra 
cualquiera. Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan J o s é Márquez . Producto de serios y díla 
tados esíudioa eu bien de la humanidad; nuestra l eg í t imamente afamada M A G N E S I A aereada, etc., etc. 
como lodo lo que adquiere reoombre y fama por sus méri tos , es envidiada y codiciada, y estamos cn el "de 
ber de llamar la atención de los consumidores á fin do que no sean sorprendidos con otra M A G N E S I A , quo 
no sea la fabricada por Miguel J . Márquez , cuya fabrica se halla eu 
8. í g M c i o 20, Habana. Telefono 760. Apartado 287. Telégrafo MARQUEZ. 
PIDASE MAGNESIA DE MARQUEZ "PADRE." 
1013 alt 11-22 E 
Nuestras m á q u i n a s de doble pespunte N E W - I I O M E 
N U E V A D E L H O G A R y P E R A L , son las únicas que por su 
suavidad, ligereza y durac ión , superan á cuantas se conocen en 
toda la Isln. 
Y Tas únicas que con extr i ta perfección C O S E N , D O 
B L A D I L L A N , P L I E G A N , R I U E T K A N , A C O R D O N A N , 
S O B R E C O S E N , B O R D A N y O J A L i N . 
A L P U B L I C O . 
E n la elección do una m á q u i n a de coser el comprador suele 
confinr demasiado cn lo que dicen los Agentes, y no toman en 
consideración que éstos tienen in terés cir recomendar la m á q u i -
rra que más ut i l idad les reporta; así pues, avisamos por este 
medio al públ ico , tenga cuidado al hacer la e lección. Basamos 
la máqu ina de N E W - I I O M E cu sus propios mér i tos , supl i -
cando á las psrsonas que descorr comprar una buena m á q u i n a 
de coser, examinen antes las nuestras. Creemos cou fundada 
razón que las máqu inas N E W - I I O M E y P E R A L , son las me-
jores que SQ ofrecsn en venta. 
W I L L C O X & a i B B S , de c a d e n e t a y s i l e n c i o s a . 
Esta m á q u i n a es la U N I C A en su clase propia para los c a-
miseros y modistas de fama. Ninguna de las muchas imi tac io-
nes que ha tenido dieron resultado; por eso afirmamos que es ún ica eu su clase, y por consiguiente inimitable. 
Tenemos infinidad de objetos de quincalla y fantasía, así como uu vast ísimo surtido de ar t ículos concer-
nientes al ramo. Surtido general de imágenes de madera. 
Se c o n i p o i t e u i n s í q u i ñ a s d e t o d a s c l a s e s , g a r a n t i z á n d o l a s . 
112, O'REILLY, 112. José Sopeña y Cp. 112, O'REILLY, 112. 
Correo, Apartado 260, Teléfono n. 315. 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo n ú m e r o 11. E n los bajos de la misma 
informarán. 3398 " 4-26 
Se alquilan las espaciosas accesorias números 33 A y 33 B , de la casa Gabano 83, entre Virtudes y A -
nimas propias para muebler ía , peletería , tabaquer ía , 
café ó cualquierotra clase de establecimiento; ra llave 
en el 33: informarán Sol número 94. 
33«9 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la easa Habana 49: en la misma infor-
marán . 3374 4-28 
S E A L Q U I L A 
Virtudes n ú m e r o 4, una hermosa sala con dos venta-
nas á la calle, piso de marmol, con ó sin asistencia y 
habitaciones altas y bajas, todo muy barato. 
3375 4-28 
S A N I G - N A C I O N0 50. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con p i -
sos de mármol : precios módicos, propios para estudio 
de abogado 6 escritorio. 
3339 8-26 
P A U L A 7 3 . 
Se alquila cn 51 pesos oro, con garant ía , esta casa 
de azotea, cou seis habitaciones y agua: la llave en el 
n. 74, y su duelio en San Ignacio número 56. 
3293 6-?5 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones alias y bajas, eon 
asistencia ó sin ella, el zaguán y la caballeriza. Co-
lón n. 33. 3308 8-25 
J S U L U E T A 3 6 . 
En esta hermosa casa de moralidad para el día 24 
so desocupan dos espléndidas habitaciones propias 
para una numerosa familia, con toda asistencia y co-
modidades. Precios módicos. 3256 8-21 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda y ventilada casa 11, esquina 
á B . 3237 8-24 
O F I C I O S 86. 
Se alqirila una preciosa sala con piso de mármol y 
balcón corrido á la calle y des hermosas habitacio-
nes, junto ó separado. 3161 15-22mz 
Míul l í l í l i f f lMi 
E V E N D E O SE A R R I E N D A U N P O T R E R O 
de 30 cabal ler ías de tierra, con buena c;.60 de v i -
vienda y abundantes aguadas: Amistad 36 impon-
d r á n . 55:3 4-2 
$3000 • 
una casita nueva y iinda p róx ima al Parque de la I n -
dia, otra con C cuartos eu $4009, cerca de Monte y 
de la Plaza del Vapor: Angeles 7. 
3561 4-2 
0 A B 1 A J E S . 
Q E V E N D E Y SE P U L E U N H E R M O S O C A -
lOrnu i j e milord cuadrado de medio uso, se dá eu 
gran proporción con dos hermosos caballos y su l i -
monera, á prueba se dan los caballos para que los 
compradores no desconüen: este carruaje se puede 
vor do seis á diez de la m a ñ a n a : se vende este carrua-
je porque dueño tiene precisamente que dar un 
viaje á E s p a ñ a . P r ínc ipe n. 26 y Espada n . 2. . • 
3445 4-29 
EN L A C A L L E D E L A R O S A N . 14, F R E N T E por frento al paradero del Tu l ipán se vende uu 
eabriolet.de dos asientos con su fuelle, muy bajito, 
propio para manejarlo una señora ó para un méd ico : 
todo cu buen estado con un caballo y su guarnic ión . 
3411 4-28 
h m m la Éa con poco dioero 
Se venden unos g a s ó m e t r o s v má» 
quiiiitas para hacer gas liidrogeno; 
las cuales inflan 7 0 globos por hora 
i m p o n d r á n Monte n ú m e r o 1 4 9 . 
3479 4-30 
1 MI10UI 
S E V E N D E 
un t í lburi nuevo con EUS arreos. San Ignacio 37. 
3084 15-21 
U I 
Se vende una caldera seccional, superior, nueva, 
de 60 caballos; otra de tipo locomotora, también nue-
va, de 30 caballos; una míquina de vapor horizontal, 
alta p r e s i ó n , "condcnssiBg." dei 11 por 6 pulgadas,, 
completa, con repuestos, todo nuevo y de clase supe-
rior. Teniente-Eey número 4, informarán. 
3443 6-29 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
Se vende una m á q u i n a de moler, vertical, fabñ-
nte Koss, de 5 i p iés de trapiche. Informarán O'-
M M 1 
DE N T I S T A S — S E V E N D E U N S I L L O N D E Gould, do medio uso, el sillón más moderno y du 
más posiciones; uu brazo extensor y un marti l lo au-
tomático, todo err buen estado y se da en proporción: 
puede verse en Virtudes 71. do 8 á 10 y de 12 á 5. 
3514 4-2 
S E V E N D E N 
los muebles de la casa calzada del Cerro u . 873, por 
ausentarse su dueño : de diez á cinco. 
3521 4-2 
U N J U E G O D E S A L A $10,1 E S C A P A R A T E caoba $26, 1 sofá Viena $5, 1 espejo grande $36, 
1 tinagero nuevo $12, 1 mesa de cen t ío $0, 1 cama 
nueva $16, 1 l á m p a r a de cristal de 2 lucos $12, varios 
chismes más por marcharse el dueño para E s p a ñ a . 
Acosta 86. 3530 6-2 
¿ - V I O . — P R O P I O P A R A U N E S T A B L E O l -
V / m i c n t o , se vende un magnifico marco de espejo, 
madera de nogal, primorosamente tallado, quo mide 
4 metros 14 centms. de largo por 2 metros de alto: es 
de un grau efecto para ün establecimiento por lo m u -
cho que l l amar ía la a t enc ión de las damas, que no 
podrán prescindir de contemplarse OH el espejo que 
encierre dicho marco. E n los altos del café Marte y 
Belona informarán . E u el mismo local se venden dos 
lunas de Cíprjo de 1 metro 23 centms. de alto por 1 
metro de ancho. Todo muv barato. 
3094 á l t 12-22Mz 
A L O S 3 A H B E R O S . 
Se vendeu todos los enseres anexos á uua barbe i í a , 
es tán en buen estado. I n f o r m a r á n en Reina 101, á t o -
das horas. 3196 4-30 
S E V E N D E 
a casa Zanja n. 89: da rán r azón á todas horas eu la 
calle de la Habana n. 123, café ' Diego Corrientes." 
3524 8-2 
C 560 alt 8-26 
C E N T R I C O E I N D E P E N D I E N T E 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeionei altas y 
bajas juntas ó séparadas con tivla asUtenoia á ma t r i -
monio sin hijos ó personas sobs que deseen vivir con 
comodidad. Industria 13*2 entre San Rafael y San 
José : Precios módicos entrada á todas horas y l lavín. 
3556 4-2 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de IVniente Roy número 11 frente 
al café «le Tabernas de alto y bajo. Los bajos propio 
para cualesquiera clase de comercio que se quiera 
establecer y los altos con sala cuatro cuartos y todas 
las demás anexidades para habitarlos irna familia y 
con agua eu toda la casa. Se da en proporción; i n -
formar i 11 calle de la Habana número 210 
3.-40 8-2 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca hab i tac ión alta, con balcón á l a 
calle, á hombres solos ó matrimonio sin niños. E n los 
altos informarán, Oficios 56. 3484 4-30 
Se alquilan en precio módico los espaciosos altos de la casa calle de Cuba n . 28, esquina á Cuarte-
les, juntos ó separados, propios para Consulados, b u -
fetes, grandes escritorios, etc. También hay dos her-
mosas pose iones bajas cou puertas independientes á 
la calle, propias para bufete, matr imonio sin niños 
ó establecimiento. I m p o n d r á n en la misma. 
3498 . 4-30 
KSJTQ UN A P R E N D I Z 
esté adelantado, dándolo 
pon 'tente, cn Suárez ni'ftnero K5. 
3?,72 
D E F A U U A C T A 
el sueldo corres-
4-28 O R S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A U N A 
¡O-'eñora soht, y una lü'.icb'u'lm para el manejo de 
una niña y otras m'éihtáenciüfe, se exijo moralidad y 
se da buen trato. Reina nú moro 4i;, altos. 
3434 4 28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga ref oricnd-ición. Sun Miguel 
uú!j ie£)90. 3407 4-28 V 
T ' T N M A T i m i O N l O D E S t í A L'NA C R I A D A 
í^j de formalidad y buenos antecedeutes, ha de te-
ner quien responda'por ella, PS_ para acompañar un 
nijBi al colegio y ayudar á U señora. Barati l lo 9, en-
trada por San Pedro. 3406 4-28 
B A R B E E O 
Se solicita un oficial do barbe 
Cárcel n. 13. da rán razón 
que sea bueno 
3416 4-28 
D b S U A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular á leche entera con buena y'abundante 
para criar & leche entera y alimatada en el país : tiene 
quien responda por ella y es car iñosa con los niños. 
I n fo rmarán Baluarte n . 6. 3410 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do color que sepa su obligación y tenga 
buenos informes. Neptuno n ú m e r o 47, bajos. 
3413 - • 4-28 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, tiene quien 
enrantiee su persona; informarán Dragones 46. 
3397 4 28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E T R E S M E -sca de parida, desea colocarse á leche eniera, )a 
que tiene buena y abundante, pudiendo prf sentar los 
mejores informes. D a r á n 1 a l ó n Oficios 15, f- i '' ' E l 
, Foiveiiir, a toda? IiQxa8t 538S 4 r & 
S E ALQUILAN 
Dos salones altos hermosos y aseados con sus co-
rrespóndieutes servicio- á personas formales y t rau-
quilaa one no tengan niños. San Miguel 165 
3538 4-2 
ÍTEPTTOO 19. 
Se alquilan habitaciones altas o«n vista á la calle. 
Con asisteneiá, entrada independieete, dos caballeri-
zas y local para carruajes. Dos cuadras del Parque. 
Muy frescas 3532 4-2 
P H A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habi taci»ncs altas y 
baj is, con, vista al Prado y ai Pasaje; precios m ó d i -
cos: también un bi;en local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, pdein^s un hermoso salón con 
haícón á la calle S-íoo '1-2 
D O . L 
jada, ( 
T T E D 
V euvi 
oclio cuai tos, , 
Pasco nú 111 ero 
3570 
A , u. 4, 
imedor, 
ü fondo 
u i l o r n i a i a n . 
M A R L A N AC 
Se alquila una espaciosa ca» 
uua larga familia, eu el barrio 
Cienfuegos 52. 3571 
q'inda, inopia para 
! la Lisa: impüaiíiián 
4-2 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Amargura 74 para ' orta fa-
milia ó escritorio; cn los altos in formarán . 
3565 4-2 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa San Isidro n ú m e r o 36. 
3563 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en Zanja 49, entre Campanario y Lealtad, tres pose 
siones altas y á la brisa, a un matrimonio decente ó 
dos señoras de moralidad: no hay inquitíuos en la ca-
sa y se dan y toiüaureferoBcitts/" 
Se alquila la hermosa casa calle de San Miguel n ú -mero 256, de sala, saleta, pisos do mármol , cuatro 
cuartos bajos, salón alto, do azotea, agua, muy fresca 
y seca. I m p o n d r á n Tejadillo n. 1. L a llave en el n ú -
mero 258. 3502 4-30 
B E R N A Z A N . 3 3 , 
Se alquilan dos cuartos y cocina, altos. 
3478 4-30 
ludustria número 33. 
Se alquilan tres habitaciones corridas, suelo de mo-
sáico; es casa nueva y hay comodidades. 
3511 4-30 
Consulado número 79. 
Se alquilan dos habitaciones y un comedor, todo 
corrido. Hay comodidad^ 3510 4-30 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de alto y bajo situada calle de San Rafael rr. 50, entro San 
Nicolás y Manrique, propia para un a lmacén de ta-
baco ó para una dilatada familia; en la misma impon -
drán y t r a t a rán de su ajuste y demás condiciones eu 
Neptuno 45, á todas horas. 
3474 6-30 
S E A L Q U I L A N 
dos CU.T tos corridos, juntos ó separados, propios para 
matrimonio. Prado n ú m e r o 13. 
XI95 4-S0 
T i l va.ie Ancha del Norte número 288. casa par-
ar, se alquilan cuatro habitacionoa altas, con 
todo su servicro, como es el de cocina, agua y tscusa-
do independiente; cn la misma iuformaráu de su pre-
cio y oomiieionés. 35Ü7 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habi tac ión alta, cn casa de fa-
mil ia . Aguiar n . 70, entre Empedrado y Tejadil lo. 
8168 4-29 
G A N G A 
Se alquila la casa callo de Cuba 172, do dos venta-
nas y tres cuartos, azotea, acabada do reedificar, erj 
30 pesos oro; la llave é impondrán Compootela 117. 
3172 4-29 
Potosí n . 11, coucomedor, sala, tres cuurtos, cocina, patio grande, pozo do manantial inagotable, cua-
tro cuadras del paradero del ferrocarril y dos del co-
legio grátis de los Escolapios, todo por siete pesos 
plata. Guanabacoa. 3170 4-29 
G A L I A N O 1 2 2 A . 
Entre Zanja y Dragones, se alquila una fresca y 
amplia habi tacióu alta á personas solas. So exijen y 
se dan referencias. 3419 4-28 
¡ O J O ! 
Ganga.—Se alquilan hermosas habitaciones á la 
brisa, desde $17 oro hasta $7, todas con pisí) de m á r -
mol, mosáico y cielo raso, en una gran casa moderna, 
á cuatro cuadras del Prado y muy próxima á los ba-
ños de mar, con espléndido baño de mármol y ducha, 
inodoro, gas y demás comodidades que requiere el 
confort de los que quieran vivi r bien gastando poco; 
entrada á todas lloras: las guaguas y los carritos dejan 
á una cuadra. Colón número 35, á todas horas. 
3383 10-28 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Aguila u . 45, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, agua de-Vento y demás 
comodidades; precio 17 pesos oro. In fo rmarán en la 
misma. 3101 4-28 
C H A C O N 13 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas y muy 
ventiladas, en Reina n. 113, una en el piso principal, 
vista á la calzada. 3 Í28 4-28 
H O T E L C E N T R A L . 
Virtudes y Zulrn ta. E n el piso segundo se alquilan 
habitaciones, frescas y ventiladas, con b a l c í n e s al 
Norte, equivalentes á las de cualquier sitio de estación 
El portero informará. 3125 10 -28 
B 
üquila en 13 ceatenes, la easa P e ñ a - P o b r e u. 20, 
entre Habana y Aguiar, con 4 habitaciones gran 
r - r r . rw.—~3 i — r i — ; ¡ — . 7 7 1 — H des, sala de mármol , zaguán, cuavlo para criadot. 
i ' .DA D O . - h o alquilaba casa do dicho caser ío. I ' d i e n t o y deváás comodidades; y eu 21 cenle-l t nada en la calle 5'.' número 31, esquina á P, es 
páciosa, fresca y con todas las comodidades apeteci-
das. En la calle P n. 8 está la llave, y en la misma 
ó cu Inquisidor n. 35, informarán de su precio. 
3438 4r-29 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Cuba n ú -mero 6, frente á la bahía, por su situación y espa-
cioso local son propios para oficinas, pudiendo.tam-
bréa utilizarse para depósuo de mercanc ías : eu los 
altos i n fnma i án. 3154 4-29 
Se alquria eu Bernaza 62, entre Mjual la y Teniente Rey, una hermosa sala con dos ventanas, á la ca-
llo, así como también varias habitaciones para hom-
bres ó UiatrímoHios shi niños, Sü ios altOü informa-
 iíia
nos la casa Amistad n. 92, altos con 7 habitaciones de 
mármol y mosáico, gran sala, saleta y comedor do 
mármol , habitaciones para criados y demás comodi-
dades. Su dueño, Prado número 78. 
3437 4-2S 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita ciu-.a de silo y bajo, Neptuno 118. 
En la misma d i r á n razón. 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones altas y muy ventiladas ó 
hombres sidos ó matrimouiu sin hijos: iul'onuaváij en 
la cal i" dél P r i n c i p o AIIUÜBO n ú w & r o (2, 
1 U E N A G A N G A . — P O R T E N E R SU D U E Ñ O 
íque ausentarse de la isla se venden dos solares 
yermos en el piutoiesco poblado del Vedado, en uno 
de los mejores puntos, muy propios para tina gran 
f á b r . c a p o r estar ¡os desjuntes y uuo ser de esquina: 
jueden verse sus planos y tratar de su venta en O -
ilspo 8: el portero dará razón. 
3528 4-2 
D E O C A S I O N . 
So vende ó Cede el local de la seder ía E L C I E L O , 
quo se cierra el día 31, y vende sus mercanc ías casi 
de valde. Acuda el público y los vendedores á Salud 
número 71, esquina S Lealtad. 
30S0 a8-20 d8-2I 
VA R I O S R A M O S D E ESTA R L E C I M I E N T O S . Una bodega en el barrio de Colón en 2100 pesos 
que hace diarios de 22 á $25, paga 15 de alquiler: otra 
do B'OO y cafés de 2700 á $21000; fondas de 1200 con 
cuta diaria de 40 á $15 y otra cn $2500 de venta dia-
ria de 50$, no pag 1 alquiler do casa y es tán situados 
err muv buenas calles v una botica en 2200$ Aguaca-
te 58. J . Mar t ínez . 3193 4-30 
I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
vendo la hermosa casa calle de Suárez 57; en la 
misma info imarán de 5 á 6 de la larde. 
3118 6-29 
S E V E N D E 
una botica muy p róx ima á la Habana, bien asistida. 
Se informa á todas horas en la D r o g u e r í a de Sar rá . 
3153 4-29 
S E V E N D E 
ó arrienda el oficio de contador jud ic ia l de la ciudad 
de Cárdenas . Callo do las Figuras, esquina á la ca l -
zada de Vives, primera posesión por Figuras, in for -
marán . 3458 4-29 
GR San Felipe, 181 cabal ler ías superiores, buenas a 
guadas, cercado de piedra, buenas fábricas manipos-
tería , de 15 á 20,000 palmas, ceba y cria más de 800 
cerdos, su precio es ganga en $15,000 y se rebajan 
$2,500 do un censo al 5 por ciento. Aguacate 54, A l 
varez y Rodr íguez . • 33S0 4-28 
G 
A N G A . — P O R T E N f . R Q U E A U S E N T A R S E 
su dueño , se vende un gran establecimiento de 
fonda, café, posada 3'billar, en buen punto y condi 
ciónos imnejorables, por lo tanto, es buen negocio 
para quien lo enticuda. D a r á n razón, Olioios GS, 11 
lascoain 2?, v Espada 6 (San Láza ro ) . 
3414 • 4-28 
AT E N C I O N ; L E A N H A S T A E L F I N A L , una casa en Perseverancia, alto y bajo, 5 cuartos 
y'de azotea, en $3,600; en Aguila $1,100, eu Diar ia , 
espléndida, $1,800: tengo de todos j irecioj y en los 
puntos que las pidan; 6 cafés, 4 bodegas j ' 2 fondas, 
aprovechad. Villegas n. 6. 3432 4-28 
PO R E S T A R E N F E R M O SU D U E Ñ O Y Q U E rer i r á tomar tires á la P e n í n s u l a , se vende m 
kiosko situado en la calle de Dragoucs esquina á Z.u-
lueta; es tá completamente surtido tanto de cigarro 
do todas marcas como do tabacos do todas clases. E n 
el ínismo da rá razón Francisco Iglesias. 
3394 4-28 
GU A da . cn el mejor punto de la Habana y sin compe-
tencia. Hace de diario do 15 á, 20 posos plata y casi 
todo,de cantina. Su dueño se deshace de la misma 
por motivos de salud y tener que ausentarse para la 
Fen ínsa la . I n f o r m a r á n Aguila n . 114, cuarto alto n ú -
mero 1. 3370 4-28 
UN P I A N O U S A D O Y U N A M A Q U I N A D I coser, se vende muy barata por tener que n m ' 
charse su dúcño; cn la misma casa hay un molino 
para moler maiz que está nuevo y se (la en propor-
ción, San Ignacio 9^, altos iu formaráu . 
315D 4-29 
ca
Rei l ly 74, 3112 8-28 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N , POR N E C E -sitarse el local, una m á q u i n a horizontal de vapor, 
con caldera de 20 caballos (le fuerza, en buen estado: 
puede verso funcionando. T a m b i é n dos n 
des do xdedra, completos, para granos, ' 
s de hierro, nuevo, para azúca r . É 
3224 35- M z 
Triple dedo Yaiyaii. 
Se vende uno completa de poco uso quo se c o m p r ó 
para ochenta bocoyes diarios. E s t á en un ingenio 
que tiene chucho, informarán cn O b r a p í a 36, altos. 
3079 26-2 Luz 
18CEMEA 
S E V E N D E 
un molino de viento para agua en Galiano n ú m e r o 75, 
m m m m m . 
TJOQ ' J P ü l v o s c í o 
m m 
el mas ¡os 
EN PRECIO MODICO. 
Se veuden 60 mesas de t abaquer ía , 3 prensas nue-
vas, 12 mesas de escogida. Es t évcz 139. A c d i d , que 
es ganga ' 3141 8-29 
S E V E N D E N 
dos mostradores para cualquier clase de estableci-
miento. Galiano 62 pueden verse 6 in formarán . 
3165 4-29 
L i ESTRELLA DE ORO 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z 
Compostcla n ú m e r o 46, entre Obispo y Obrap ía . 
T E L E F O N O 694. 
Vendemos y compramos muebles, relojes y pren-
das de oro, plata y brillantes á precios módicos . 
3416 • 15-29 mz 
Q E V E N D E U N C R I S T A L G R U E S O P R O P I O 
Jopara una ventana y una vidriera con su mostrador 




ARABAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
" a g:\iiar 
C 60t 1 f 1 A 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s , 
AMISTAD 90. BSQUÍSA L 8AIT JOSÉ. 
E u este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleycl , con cuordas doradas contra la humedad 
y t amb ién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos , arreglados á los precios, 
H a y un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance da todas las fortunas. Se compran, cami 
bian, alquilan y componen de todas clases. 
2824 26-15 Mz 
AOÜIMEIA 
El tijas agradable y -
K e t i o n s t i í n ^ o - i » c>r, cspe t tmcnlados can 
éxito on ios ¡ iospUalos de ri*, rocomper 
sacio eo la s ^ p o s i U o i a • c r s i i v e r ^ s í 
Í»ar i ! s , xass . c u r a l ü t a l l b K i n e B t e 
Kfmtk • CWffóSIS - fiSOTAKOM 
fciJÜIRÉS P.;.L!D-35 
BíSPEPsms - rtE8R£S rm-n^JiesíES 
Venta por Hayur: F a r m a c i ü C A F P A R D 
61, Hoülevarfi Mal85hJrbí3, V*ríS. 
Ilihin - • r s S SARRA; LC-BÍ!, t m 4LhAS 
i 
^ a \ t a d e F u e ^ a 
AÑEDIA'CLOROSIS ® 
Ens&jado por los mejores médicos del mundo, 
pasa inmediatamenie & la cconomia Din causar 
aesftrdcnes. Ueconstituye y vuelv» á dar & la 
sangro el color y vigor necoiarios. Muelle cuidado con lat laUificzeiona y 
iiurnfroíOi imitacionis* 
Exigirla íirma K.BKAVAIS,impresa enrojo 
CÉPÓEITO »!< LA «AYOR PAUTE DE LAS FARMACIAS. 
Al por Mayor: 40 y 42,Uue St-Cazare,París 
S E V E N D E 
Muy barato uu motor á gas y aire, muy económico 
y propio -5 ara alguna industria de to rner ía , etc. T a m -
bién se vevide una bomba: todo de muy poco uso: i n -
formarán Tejadillo n ú m e r o 1. 3534 4-2 
AGO 
:TITO 
Z . O S ISITJTtXSFlOSOS MÉDICOS Q t T i S EaZFZ.EA.W la 
CIX)RHini lO-FOSl ' 'ATO de C A I . CU 
la consideran como e l r emedio mas seguro y e ü c a z cont ra las 
S - ^ - S ^ T S s t T J £ 2 i 3 ^ 1 3 I f i ^ I O I S S L B E ^ E S O S S O , 
TISIS, S F , 0 $ Q U m 3 CliffMICAS; TOSÍ-S ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s P a u t a u b e r s - © se emplean en los m i s m o s casos y c o n v i e n e n á 
las rersonas que no q u i e r e n tomar la creosota bajo la forma de s o l u c i ó n . 
Enc:sr.dcL. P A ü T A U C V . a G E & C"0. 22,rueJu!e3César,Paris,\!aspriur¡p'ilesbotia3. 
•:OSOTADO 
e ü c a z con t r 
A V I S O . P O R T E N E R Q U E M A I ! C H A R S E .á la Pen ínsu la se vende un establecimiento mixto 
do pele ter ía y sombre re r í a en buen punto de esta ca-
pital , propio para dos amigos que deseen estoblecersc: 
dan razón Reina 17 á todas horas. 
3393 . , 4-28 
SE VENDE 
L a casa Barrete n. G2, Plaza de Armas, Guanaba-
coa. Es la más grande y hermosa de la vi l la , capaz 
para numerosa familia, con hermoso j a r d í n y espacio-
sa lnu rta, seca, alta y orientada al Nor te : agua exce-
len|be y abundan t í s ima . • Si el 17 de A b r i l no se h u -
biese vendido, se d a r á eu alquiler. Informes eu la 
misma casa. 3104 8-28 
A V I S O , E N E L B A R R I O D E K A N L A Z A R O 
X X s e vende un solar de esquina, produce el uno y 
cuarto por ciento lo que tiene fabricado con dos m i i 
pesos se concluye de fabricar la esquiua, pues bay 
qirien la alquila para un establecimiento pagando des 
onzas orr : dau r azón Neptuno y Gervasio, b i r b e r í a 
de Serafín Royo. 3392 4-2S 
E N V E N T A Y M U Y B A R A T O V E N D E M O S uua fonda en $850 de 35 á SFIO diarios; una bode-
ga en Suárez $3,500; otra cn Trocadero en $2,500; 
otra en la calzada de Cristina en $1500: son gangas. 
Ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodr íguez . 
3383 4-28 
C I E V E N D E E N E L P U E B L O D E L A S A L U D 
l ió la linca F I G U E R A S , compuesta do 1Ü c a b a l l u í a s 
do tierr a de primera clase, sembradas de tabaco 6 i n -
mejorables para caña , con casa do vivienda, casa de 
maiz y casa de tabaco; dista media legua del pueblo 
do la Salud, un k i lómet ro del ebucho Buenaventura, 
legua y inedia de Bejucja.l v legua y media de Qrr ivi-
can: informarán en el pueblo iie hi Salud D . Antonio 
Macías y cu la Habana cn Amargura 41. 
3208 8-23 
Especíüco probado de ia G O T A y R S n M A T I S M O S , calma los 
doloros los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. — 
P. COMa.il é KIJO, 28. R::e Saint-Clauds. PARIS. 
V E N T A P O R M E N O R ' •— Ers) - T O O A S ' . . .AS. F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ÁCEpE C H E Y R i E R 
fe aesin.Vctatlo co- medio del 
A'.quilran, ¿uitancla t ó n i a / 1 
biliZmic. quv JdS.v. o'.'í Mucho j 
fci propiedades tir.l ,!c<íí». 
El A C E I T E D E HÍGADO 
CE BACALAO FERRUGINOSO 
tf l í ú n l a preparsnon ene p»rm¡tti 
administra, al Hierro 
sin CoTi'Mpaticn B- Cansaacie. 
21, res da F.-iab" Bcalaartrs, 21 
2T I f O J D A S 
D I P L O M A D E H O N O R & 
C&0394DO roa TODAS LAS 
O c i o s i d a d e s M e d i e s ^ 
DE FRANCIA Y Etr.Ui'A 
contr». U l 
ENFERKÍEMDES DEL PECHO, 
AFECCIONtS ESCROFüLnSíS, 
CL0R0SÍS, 
ANEfó'A, DEBILIDAD, TISIS. 
BB'JNCiWTlS, PAQUITlSr 
'" '̂VJa,í'£'on ̂  Honor. V i n o de Goca 
S i n i n t e r v e n c i ó ' i ds correder. 
Re venden dos magnifica'? < :IS;ÍS p.róx¡mas á la calle 
del Prado y de esquina, libres de todo gravamen. D e -
talles, los d a r á directaiuente á los ('«impradores, don 
Francisco Jimeno, Oficios número 10, altos. 
3227 8-23 
muy barata la casa calle de la S í h u l 1-19: informarán 
San Miguel 116. 3112 10-22 
i A i M i l S . 
D A J A ROS.—SE V E N D E N D O S C A I i D E N A -
JCl r tos . uno de éstos en eri 1, muy p u n z ó ; varios pa-
ja r i tos de la A mórica del Sur. dos buenos sinsontes, 
tres mixtos cardenal ¡ to y vai ii».; c í ñ a n o s largos y fi-
nos. San Nico lás 118, de 10 á 12 v de 3 en adelante. 
3:61» 4-2 
O A N A K I O S . 
Se venden 2 parcjasbclui-K muy linas, 3 canarios im:r 
cantadoreí--, 4 benibras á .'!>-, I pnreja eon i huevos 
para sacar en ¡ptj.SO, 1 pajHre a propia para el come 
dor, es muy oaprioho.-a en ip7, 1 cardenal del Brasi l 
único en ¡a l l á b a n a cn $8: 0 - í i e i l ¡ y 3 5 , frento á hl 
F e r r e t e r í a Francesa. Oó'IS 4-2 
R I C A e n C A F E I N A , T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E y E N C A R N A D O d e K O L A 
E l i x i r , Vino y Granulado 
Extractos fluidos. Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
T Q Ü Í C Q S E S E N C J A L f ñ E H T E R E G E N E R A D O R E S 
U n i c o n producios oxporimci!tados con é x i t o c n los hospitales de Taris, desde 1SS4 por los 
. S. D o c t o r e s : DCJAHIUN-IÍEAUMETZ, HUCIÍARD. D c b i A » , FPALEEZ, MO.NNET, etc., c n la 
vOcoEsin. C o n v a l ü c e i k c i r . s , todas las f i e b r e s , B i s c c t e i l a . S í i a b e í o , 
.a . lb i i 'n i í 'ner in , F o s í U t u r i a , canssncio í i s i co é in te l ec tua l . 
2 ItíetJttili is tic :<:i-¡>:ifís — Z SIecl. (¡•e JT'l-tta — C Jirect. íf 2 C r » — S J U p i o m a é <lo Tfonov. 
P a r i a , 35, ruc Coq'.iiülére, FARMACIA de! .':AfiCO de FfiAKCIA. — En Xí i S í t s b m t a : JOSÉ BAStiA 
9*1 
SJ«a 811 S I 
s i , 3: 
antea 3 0 7 , r a e S S í i n t - S Z o n o r ó 
OJO.—SE R E A L I Z A N 1 ) I Í F I N I T I V A M E N T E por 110 poderlas atend"!-. palomas mensajeras á 
cuatro y á cinco posos, garantizando no haber (¡uiou 
lasienga mejores. Se pa.0di.rj ver á todas horas CJI 
J e s ú s Mar ía n. 86. üóOó 4-30 
ES?.OffllM*O8EAtAeTÍ*0ffi«A0RIZS 
ÉXSTO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
Se vendeu dos hermosos y legít imos cachorros di 
Ter rmova : hay machos y hembras. E n Industria i;-;2 
entre San Raf ie l y San J o s é : en la misma se abiuilar 
habitaciones. 3418 4-28 
D E B E N SU 
1» A J 0 3 ouidados particulares que rigen s u •fabricación, 
2* A l a cal idad inalterable y á l a s u a v i d a d del perfume, 
F>SRO © € 3 8 3 » 2 E P'iJfíSSS F/H-SIFB-SAR E S T O S P J I O S M O T Q S Oí?S2A 
para viviv su ve31u.fnci.vr>, 
advertimoi á loa Goosuioidorw para que ÜO ss dejen oagaaar. 
195 VíRuADESOS fflOSSCrOS SE VENCE» £N IdOiS LES CASAS HONOSABLEk Í)E PESftiSEBIA T OSSSüEEii 
a u . v l a . *r ! f l ja .oe . S ' a . r l s , s i C a t & l o c o ü l i x s t r a c J o . 
C m l e n t i t r a s 
J2, rúa nrouot. 
mí m m • '•" s I i 1 á 
i B K i R C á s s ü a s 
',4 9 í' ' 
• • •• . • • . 
• * J « Ssta p r a p a r a c l t n s e r á m u y p ron to , asi l o e a p e r ^ . u n i v e r e a l m s i j ^ ñ adoptada. Protecr BAZIá, Bédico itlña ;.it-;13.tu¡s,eBfsri$. I <-J>'i 
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